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VORWORT. 
lndem ich die Uebersetzung· der neuesten Broschiire Henri 
Cernuschi's unternahm, glaubte kh damit nicht nm der bimetal-
listischèn Sache einen Dienst zu erweisen, so.ndern ich wollte auch 
dadurch meiner persèinlichen Verehrung fiir den Vorkampfer des 
Bimetallismus Ausdruck geben. lch betrachte mich als Schiiler 
Cernuschi's, dessen kleine Schrift »Bimetallische Mùnze« (1876) 
mir die Richtigkeit der von Cernuschi verfochtenen Ansichten klar 
gemacht hatte. lch mèichte aber auch durch diese Publication ein 
Unrecht gut machen, das . gegen Cernuschi in unserer Sprache be-
gangen ist. lch nieine jenen offénen Brief Hertzka's an Cérnuschi*), 
den ich als den Hèihepunkt der U eberhebung betrachte, zu dem 
die auch sonst nicht beschei<lenen Fiihrer der Goldwahrungspartei 
gelangt sind. Was Hertzka in diesem Briefe geleistet hat, das wird 
den Lesern meiner Schrift iiber die vertragsmassige Doppelwahrung 
bekannt sein. Hier ist nicht der Ort, darauf zuriickzukommen, hier 
mochte ich. nur den genialsten . V ertreter der bimetallistischen Idee 
bitten, meine kleine Broschiire als eine Art von Genugthuung zu 
betrachten fiir die V erunglimpfung·, die ihm damals in deutscher 
Sprache zugefiigt wurde. 
lch wiirde mich ferner freuen, wenn ich durch diese Schrift 
die Aufmerksamkeit des deutschen Publicums und insbesondere auch 
. die meiner Fachgenossen auf die Arbeiten Cernuschi's lenken kèinnte. 
Cernuschi ist bisher bei uns noch nicht geniigend gewiirdigt. Die 
Anhanger der Doppelwahrung in Deutschland stiitzten sich mchr auf 
Seyd und Carey, und in I der Wissenschaft hat ja die bimetallistische 
Lehre iiberhaupt erst in der neuesten Phasè des Wahrungsstreites 
einen Freibrief erhalten. Nach meiner Auffassung zeichnen sich die 
Schriften Cernuschi's eben so sehr durch die Fiille des Wissens, 
durch dies Beherrschung des Stofis und die klare Darstellung, als 
durch die fein pointirte, schwungvolle und pragnante Diction aus. 
*) Holzeridorff-Brentano's Jahrbuch Ili. S. 215 ff. 
IV Vorwort. 
Die Sprache ist fast poetisch begeistert und streift doch nie an 
das Phrasenhafte. In kurzen, kraftigen Zugen werden mit zwingen-
der Logik die Icleen vor uns entfaltet, U:ncl dabei fess~lt uns die 
Orginalitiit cler Gedanken nicht weniger als die Eleganz der Sprache. 
Ich weiss nicht, ob clie vòdiegende . Uebcrsetzung im Stancle sein 
wird, in dieser Beziehung das Original zu ersetzen, vielleicht aber 
animirt sie den Leser, eine cler zahireichen Broschuren Cernuschi 's 
zur Hand zu nehmen, er wird dann gewiss mein Urtheil gerecht-
fertigt finden. 
D1ese Ideine Publication soll noch einen andere11 Zweék er-
fullen. Mein B·uch »Die vertragsmiissige Doppelwiihrung« ermangelt 
noch _des Abschlusses . . Die un1fangreichen Vòrarbeiten, dfo nothig 
wàren, um den dritten Theil diese(Schrift in angekundigter Weise 
unter si)ecieller Berucksichtiguhg der monetiiren Verhiiltnisse dcs 
Auslandes auszufi.'thren, haben das Erscheinen desselben bisher ver-
zogert. Jetzt scheint es mir gerathen, vor der Publication desselben · 
das Ergebniss der Pariser Munzconferenz abzuwarten. Aber gerade 
diese bevorstehende Conferenz macht mir das Erscheinen dieser 
kleinen Broschure wi.'tnschenswerth. Der wesenllichste Punkt, die 
Frage, ob und wi e die Restitution des Silbers eintreten solle, 
ist von Cernuschi hier in ausgezeichneter W eise erortert. Einen 
zweiten Hauptpunkt, die Wiihrungspotitik Deutschlands auf der 
Conferenz und die Stellung Englands zur: Wiihrungsfrage, habe ich 
in der Einleitung besprochen. Die Hoffnung rnochte ich zum 
Schluss noch aussprechen, dass vielleicht die folg~nden Zèilen dazu 
beitragen mogen, die Emancipation der offentlrchen Meinung in · 
Deutschland vòn den Schlagworten einer sachunkundigen Presse .zu 
befordern. Indem das allgerneine Interesse an der Restitution des 
Silbers und diè Unhaltbarkeit des Princips .der Goldwiihrung irnn1er 
deutlicher zurn Bewusstsein gelangt, wird man vielleicht · aufhoren, 
eine teclmisch-wissenschaftliche Controverse - urn rnit Ad. W:agner 
zu reden - zu ei11er gemeinen politischen Parteifrage zu stempeln. 
Berlin, Mitte Miirz 1881. 
Otto Arendt. 
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Einleitung, 
Die Pariser Miinzconferenz von 188t 
Im Jahre 1867 berief Napoleon III. bei Gelegenheit der Pariser 
Weltausstellung eine internationale Munzconferenz nach Paris. Die 
Conferenz sollte die Anbahnung der Weltmiinz.einheit zum Zie] 
haben, und fast schien es, als ob dieses Ziel zu erreichen sein wiirde, 
denn alle Staaten, mit alleiniger Ausnahme Hollands, sprachen. ~ich 
zu Gunsten der Durchfiihrung· der Goldwahrung unter Zugrunde. 
legung des goldenen 25-Francsstuckes als Hauptmiinze aus. Durch . 
diesen Mifozcongress schien die Wahrungsfrage entschieden; : dié 
Zukunfl gehorte iiberall der Goldwahrung. In der That kann es 
auch kaum einem Zweifel unterliege1i, dass ohne dcn Krieg von 
1870 Frankreich den Versuch zur Einfiihrung der Goldwahrung 
g·emacht hatte, ein Versuch, cler naturgemass ebenso gescheitèrt 
vvare, als der V ersuch Deutschlancls · gescheitert ist. · Dass die 
· Stellung Deutschlands clann eine vie1 misslichere gewesen ware, als 
sie · es jetzt ist, dass · auch clann ohne Deutschlands Zuthun èil'iè 
Silberentwerthung hatte entstehen miissen, concediren wir gern, nur 
beweist das nichts in eleni gegenwartigen Stadium . des Kampf es, 
hier haben wir es nicht mit hypothetischen, sonclern mit concreten 
Verhaltnissen zu thun, und nur diese entscheiden. 
Dass man sich 1867 zu Paris so iibereinslimmend zu Gunsten 
cler Goldwahrung ·aussprach, ist sehr erklarlich. Die ·conferenz 
wollte die Vv eltmunzeinheit schaffen, dass aber Eng'lancl nicht dieser 
Idee zu Liebe sein Wahrungssystem andern wiirde, war einleuchtend 
ausserdem war in Frankreich das· Gold durchaus vorherrschencl, iibe1: 
clE!n noch vorhandenen Silbervorrath tauschte man sich dort eben 
so wie spater in Deutschland. Auch die Vei·ein,igten Staalcn, die 
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damals fast ausschliesslich Gold producirten, interessirten sich fiir 
die Goldwiihrung. Die Silberstaaten sahen auch die Nothwendigkeit 
ein, das Gold- als Zahlungsmittel einzufiihren, und die Doppel-
wahrung erschien daiµals zur BW.thezeit der Laissez-faire-Partei 
fast undiscutabel. Die Erfahrungen Frankreichs schienen gegen 
dieselbe zu sprechen. Hierzu - kam, dass man den ,,doppelten" 
W erthmesser bedenklich fand uncl in der Fixirung cler Relati on 
durch Miinzgesetze eine Verletzung der Naturgesetze der freien 
Concurrenz erblickte, die eben deshalb verwerflich und andererseils 
auch unwirksam sein m(isste. War man so einstimmig ftir die 
einfache Wiihrung, so war die Wah( cles Metalls nicht mehr sch~er. 
Eine ergiebige Goldcirculation musste liberall als dringendes Be-
diirfniss anerkannt werden, ausserdem -besass England (das wirth-
schaftliche Musterlancl!), die einfache Goldwiihrung; es hatle sich 
seit dem Bestehen derselben grossartig -èntwickelt, post hoc, ergo 
propter hoc! 
Die Pariser Miinzconferenz von 1867 betrachten wir als den 
Hohepunkt der Goldwiihrungsdoèlrin. Diese Doctrin hatte hier in 
der Theorie den Sieg davon getragen, es begann nunmehr das 
Stadium der praktischen Durchfiihrung, und hier zeigte es sich, dass 
man auf Sancl gebaut halte, class clas stolze Gebaucle der einheit-
lichen Goldwiihrung der Culturwelt an seiner inneren Unmoglichkeit 
zusammenbrechen musste. Die Silberentwerthung war es, clic zuerst 
clen weiteren Fortschritten der Golclwiihrungsidee Halt gebot. Die 
Vereiniglen Staaten, deren Productionsverhaltnisse sich inzwischen 
wesentlich geiindert hatten, die jetzt mehr Silber als Golcl pro-
Elucirten, intervenirten zu Gunstcri des Silbers. Aber auch in den 
anderen Staaten machte sich die Silberentwerthung hochst bedenklich 
geltend, Deutschland empfancl clen Verlust bei dem Verkauf seines 
clemonetisirten Silbers immer drùckender, England litt unter der 
Entwerthung der indischen Valuta, Frankreich sah mit Besorgniss 
die innere Entwerlhung der unter seinem Miinzzeichen circulirenden 
Silbermilliarden - kurz die Silberentwerthung, hervorgerufen durch 
die Aenderung der europiiischen Munzgesetzgebung,· war zu einer 
W eltcalamitat geworclen, f(iì' Europa nicht weniger schiidigencl, als 
W.r die silberproducirenclen Liincler Amerika's ocler fiir clie silber-
consumirenden Asiens. 
So trat 1878 eine zweite Miinzconferenz zu Paris zusammen, 
rtiesmal auf Einlaclung cler Vereinigten Staaten uncl · zu clem Zweck, 
die Silberentwerthung gemeinsam zu bekiimpfen. Die Conferenz 
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scheiterte, weil Deutschland sich an derselben nicht bethèiligte, sie 
beg:pugte sich darnit, zu erklaren, dass die Beibehaltung des Silbers 
als Geld · eine absolute· Nothwendigkeit sei. 
Welch' ein . Contrast zwischen den beiden Pariser Miin:z-
conferenzen ! Die von 1867 documentirt den Sieg, die von 1878 
die BankeroHerklarung der Goldwahrungsidee. 
Die Conferenz schciterte an cler Nichtbetheiligur{g Deutschlands. 
Diese Nichtbetheiligung war der Pyrrhussieg der deutschen Gold-
wahrungspartei, wenige Manate darauf suspenclirte die Regierung 
des deutschen Reichs die Silberverkaufe. 
Wir wollen nicht untersuchen , ob es lediglich financielle -
Griinde waren, ob nur die Hohe der V erluste bei den Verkaufen 
eine Suspension der deutschen Silberverkiiufe veranlasste,- jedenfalls 
steht soviel fest, dass die Regierung des deutschen Reiches damals 
noch principiell an der Goldwahrung festhielt. 
War . die Pariser Mi1nzconferenz von 18 78 an der Nicht-
betheiligung Deutschlands gcscheitert, so mussten jetzt in derHoffnung 
einer veranderten deutschen Wahrungspolitik die Aussichten einer 
neuen Conferenz durchaus bessere sein , und in der That bemiihten 
sich die Vereinigten Staaten durch die Mission Kelley's im Sommer 
1879, eine neue Conferenz zu Stande_ zu bringen. Diese Bemi1hungen 
scheiterten indessen an der Unzuganglichkeit Deutschlands. 
Ein neues Moment rnusste hinzukommen, um zu einer energischen 
Wahrungspolitik im Sinne einer Restitution des Silbers zu drangen, 
es ist dies das Moment des Goldmangels. 
Bis zum Herbst 1879 war Gold abundant, das Darniederliegen 
des Handels verminderte den Geldbedarf, eine langjahrige, hochst 
betrachtliche Goldproduction hatte bedeutende Goldvorrathe iiberall 
ansamméln lassen, auch die Silberentwerthung vermehrte Anfangs 
die Goldfillle, denn die asiati schen Silberlancler sandten urnfang-
reiche Èetrage (20 Millionen Pfund-Sterling) Gold zum Umtausch 
gegen Silber nach . Europa. 
Im Herbst 1879 trat der Umschwung ein durch den Abfluss 
von Gold nach den Vereinigten Staaten. 
Es ist merkwi:lrdig, dass auch hier, wie so oft im wirthschaft-
lichen Leben, Ereignisse zusammenfielen, die sich in ihren Wirkungen 
kreuzten und potenzirten. Wic zur Zeit de:r grossten Steigerung 
der Goldproduction in den Wnfziger Jahren zugleich _ die Silber_-
nachfrage for Ost-Asien exorbitant stieg, so combinirt sich gegen-
wartig mit der gesteigerlen Goldnachfrage . fiir Amerika eine 
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betr-achtliche Verminderung der Goldproduction und insbesondere 
auch der Goldzufuhr nach Europa. 
N ach den Vereinigten Staaten sind in de1f beiden letzten 
Jabren mebr als 600 Millionen Mark exportirt. Wahrend sonst 
die Wecbselcourse sicb in der ersten Halfte des Jahtes giinstig fùr 
Europa stellen, machten dieselben in diesem Jahre erst in den 
letzten Tagen wieder Goldversendungen aus England nothwendig. 
Dass die Herbstversendungen nach · den Vereinigten Staaten nocb 
einc Reibe von Jahren andauern werden, wird jetzt wohl kaum 
nocb bestritten. 
Indessen die Golclversendungen allein sind es nicht, die den 
Einfluss der Veranderung der Zahlungsbilanz zwischen Europa und 
den Vereinigten Staaten auf die Goldfrage ausmachen. Die Ver-
einigten Staaten produciren etwa ein Dritte! der gesammten Gold-
production. Diese hèkbst betrachtliche Goldproduction floss fri.'Lher 
fast ausnahm3Jos nach Europa ab, _jetzt hat das aufgehort und statt 
clessen sendet Europa Gold ùber den Ocean zuriick, an Stelle einer 
gewohnten Einnahme cine ungewohnte Ausgabe, ,-- man sieht, die 
Wirkungen potenziren sich, und es ist wichtig, dass man hier àuch 
das Lucrum cessans beri.icksichtigt. 
Hector I-lay, dessen Schatzungen hinter · denen Soetbeer's 
zuriickbl~iben, giebt in clem englischen Silberreport*) einè ~usammen-
stellung der Goldproduction, wonach 1852 und 1853 · producirt 
wurden: 
1852 18_53 
Russland 49 Mill. M . . 49 Mill. M. 
V ereinigte Staaten 
Mexico und Sùd-Amerika 
240 
20 
412 
" 
,, 
" " 
" " 
260 
" 20 
" 283 
" 
Australien . 
Anclere Lander 
----;:::-__ __,___ _ _:..:. _ _.!,2_ _ --=-~-2.'_ 10 
" " 
10 
" 
,, 
" 
" 
" Summa 731 Mill. M. 622 Mili. M-. 
Die Goldproduction des .Jahres 1880 scbii.tzen wir: 
Russland 100 Mili M. 
Vereinigte Staaten 120 ,, ,, 
Mexico und Siid-Amerika 
Australien 
Andere Lander 
Summa 
*) Report from the select committee on 
5. Juli 1876. S. IO. 
30 
" " 90 
" 
" . 
20 
" 
,, 
360 Mili. M. 
the depreciation of Silver, 
J ' 
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Soetbeer schiitzt die Goldproduction im Dllrchséhnift 1851 
his 1851:>. atif 551 Millionen Mark, 1856-60 auf 575 Millionen 
:Mark, fiir 1880 nimmt er 350-400 Millionen Mark. Insgesammt 
schatzt Soetbe.er die Goldproduction von Hl51-75 auf 13,270 
Millionen Mark, Hay auf 12,022 Millionen Mark. Es geht hieraus 
hervor, _ dass die Goldprocluction gegen ihren hoehsten Stand beinahe 
um die Halfte ztut:ickgegangen ist; in den Ver@inigten Staaten · trifft 
dieses Verhaltniss genau zu, clort wurden 1853 65 Millionen Dollars 
und 1880. 32½ Millionen producirt. Am betrachtlichsten ist die 
Abnahme in Australien; dort, wie in den Vereiriigten Staaten wird 
die Abnahme noch weitere FortschrJtte machen. In , der That 
scheint der jetzige Stand der Goldproduction noch exorbitant hoch 
und ein weiterer betriiehllicher Rt:ickgang bervorstehend, wenn man 
die Angaben fiir _die Production vor 1848 zum Vergleich heranzieht. 
Es ,vurden nach Soetbeer producirt: 
1801-10 clurchschniUlich 49,6 Mill. M. 
1811-20 
" 
31,g 
" " 1821-30 
" 
39,6 
" " 1831-40 
" 
56,6 
" " 
Ware es unmoglich, dass die Geldproduction auf diesen 
Standpunkt zuriickfiele? Durchaus nicht. Fiir absehbare Zeitten 
freilich wird die russische Productiol'i nicht erschopft, aber bei 
weiterem Riiçkgang der a~1erikanischen und australischen Production 
muss ein Punkt schon in naher Zukunft eintreten, der, um 111it 
Suess zu reden, clem Golde es nicht rnehr moglich macht, in der 
Miin.zfrage eine Rolle zu spielen. 
Der Abgeordnete Bamberger freilich meinte in der Reichstags-
Sitzung vom 10. Marz 1881: ,,Die hochste Ziffer von jiihrlichcr 
Goldprocluction, die die Statistik nachweist, geht etwas ii.ber 500 
Millionen Mark und wir stehen jetzt an 400 Millionen!'' Abgesehen 
von dem Herrn Abgeordnetcn Bamberger hat die ausserordentliche 
àbnahme der Goldprod_uction die Aufmerksamkeit aller Kreise auf 
sich gezogen, une! wie die Erklarung der Reichsregierung im 
Dcutschen Parlament vom 10. Marz 1881 beweist, wird sie auch 
an clieser Stelle nach Geblihr gewiirdigt. 
Wie bereits gesagt, macht sich neben und iiberwiegend in 
Folge dieser Verminderung der Goldproduction in Europa ins-
besondere die Abnahme cler Zufuhi: aus den Prociuctionslandern 
I 
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geltend. Folgènde Angaben dei' englischen Statistik legen hiervon 
Zeugniss ab. Es betrug · in England: 
Gesammte 
Goldeinfuhr 
· Mill. -f'. 
durchschnittlich 1858-67 18,o 
19,1 
20,g " 
1868-77 
Im Jahre 18-78 
/" 
" 
" 
1879 13,3 
" 
1880 9,5 
Es betrug ferner in England: 
Goldeinfuhr 
- 1858 -6 7 179,7 Mill. f'. 
1868-77 
1878 
190,5 
20 ,g 
,, ,, 
" " 
aus den 
. aus Vereir1igten 
Australien Staaten 
Mili.±'. Mill. ±'. 
6,4 5,g 
6,s 5,3 
5,g 0,s 
3,1 0 ,4 
3,5 0,05 
Goldausfuhr 
132,r Milt f'. 
156,s ,, " · 
15,o 
" " 1879 . . . 13,s ,, ,, 17 ,6 ,, ,, 
aus 
anderen 
Landern 
Mill. f'. 
5,7 
6,9 
14,2 
+ 
+ 
+ 
9,s 
5,85 . 
Differenz 
47,6 
33,7 
5,9 
4,s 
1880 .... 9,5 ,, ,, 11,s ,, ,, 2,s 
Es geht aus .diesen Zahlen her vor, dass seit 1879 ein Um-
schwung eingetreten ist , der nicht bloss durch die Goldsendungen 
nach Amerika veranlasst ist. Obgleich 1879 6,949 ,078 Pfund Sterling 
und 1880 5,511,887 Pfund Sterling Gold aus England dorthin ge-
sandt wurden, so ist cloch dcr Gesarnmt - Export Englands nicht 
gestiegen. England, der Regulator des Goldmarktes , hat , eben 
w~niger an clic ùbrigen Lancler abgeben kéinnen . Die Vem1inclerung 
des englischen Goldvorrathes . resultirt vi.elmehr aus einem Sinken 
des Goldimports auf die Halftc. Diese Verringer ung des Importes 
muss aber als eine dauernde betrachtet werden, weil ihr dauernde 
U rsachen entsprechen. W er unser e obige Zusammenstellung iiber-
blickt, der erkennt, dass die Zufuhren aus clen australischen uncl 
amerikanischen Procluctionslandern um 9 Millionen Pfund Sterling 
sich verminderten, wahrend alle iibrigen Lander auch in den letzten 
Jahren ebensoviel Go!d sandten wie frLiher. Dass jemals wieder 
eine Vermehrung cles Goldimports zu der frLiheren Héihe eintret en 
kéinnte, erscheint Wr absehbare Zeit als ausgeschlossen. Im Gegen -
lheil werclen dic Goldzufuhren aus Australien sich eher noch ver-
mindcrn. Es ist einleuchtend, dass in Folge dessen die Adern des 
europaischen Verkehrs nicht mehr wi e hisher durch reichliche Gold-
rnfuhrcn gespeisl werden kéinnen. Tritt hierzu clic r elative Ver-
minclerung, die ein stationar bleibender Goldvorrath in sich selbst 
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bestandig erleiden muss, -weil bei fortschreitender Cultur die Gold--
nac\ifrage steigt, rechnen wir dann den hochst betrachtlichen 
V erbrauch der Industrie, Abnutzung und sonstige Veri uste und 
endlich das voraussichtliche Andauern des Goldexportes nach Amerika 
hinzu, dann · scheint al!èrdings zweifellos constatirt zu sein, dass 
wir uns im Anfangsstadium ' de.s Goldmangels befinden. 
Wenn wir nur nacà dem Stand der gegenwartigen Gold-
production forschen, - um zu entscheiden, ob ~vir genug Gold haben, 
so ist das eine falsche Fragestellung. Fiir uns kommt es darauf 
an, wie vie! erhalt die europiiische Culturwelt von der Production? 
Russland producirl 100 Millionen Mark, aber wie vie! · giebt es 
davon an ·Europa ab? Wenn sich die Verhiiltnisse dort einiger-
massen · ordnen, wird das gewaltige Ostreich mehr als da!:i zu 
seinen eigenen Zwecken brauchen, gerade so, wie die Production 
der V ereinigten Staaten von 120 . Millionen Mark fiir uns ietzt nur 
noch ein secundares Interesse hat, denn davon bekommen wir doch 
nichts mehr. · 
Die VermiI\derung der Golclproduction, cli e progressiv zu-
nehmen wird, die Verschlechterung der europaischen Zahlungsbilanz 
gegenliber den aufstrel:ienden Colonialliindern bewirken, dass Europa 
seine Goldnachfrage beschranken muss, wenn es nicht einer Ver-
theuerung des Goldes entgegengehen will. Die V erminderung der 
Goldnachfrage ist nur zu erzielen durch die Restitution des Silbers, 
und deshalb ist diese eine Nothwendigkeit flir Europa. Dass iibrigens 
clie hier erwahnten Uebelstande nicht localer Natur sind, das be-
weist ein Blick auf clie franzosische Statistik. (Leider besitzen wir 
nur in England und Frankreich eine allenfalls geniigende Edel-
metallstatistik). Nach unserer Zusammenstellung betrug in_ Frankreich 
durchschnittl. 1850-59 Mehreinfuhr an Goldbarren 121,7 Mill. Frcs. 
,, 1860-69 ,, ,, ,, 151,9 ,, ,, 
,, 1870-79 ,, ,, '' 61,3 ,, ,, 
Im Jahre 1879 ,, ,, ,, 14,4 ,, ,, 
,, 1880 Mehrausfuhr ,, ,, 13,1 ,, ,, 
DurchschniUl. 1859-59 Mehreinfuhr an Goldmi.inzen 222,1 Mili. Frcs. 
,, 1860-69 ,, ,, ,, 249,7 ,, ,, 
,, 1870 -79 ,, ,, ,, 167!3 ,, ,, 
I m · Jahre 18 7 9 Mehrausfuhr ,, ,, 181,9 ,, ,, 
" 
1880 ,, ,, ,, 205,1 ,, ,, 
In Frankreich walten cl emnach genau dieselben Verhaltnisse 
ob wie in England. · Auch l1ier ist in ersler Lini e eine V crminderung 
I 
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des Importes zu constatiren, ohne welche die Steigerung des 
Exportes nicht zu einem Minus gefuhrt batte. Es ging der Import 
an Barren seit 1876 von 96,7 Mill. auf 3l ;s Mm. Frcs., der Import 
an Miinzen von 501,6 Mill. auf 163,5 MiU. Frcs. zurf1ck, wahrend 
der Export von 2,6 Mill. Barre_n auf 44,4 Mill. und von 92 Mil}. MCmzen 
auf 368,6 JVIill. Frcs. stieg. 
Alle diese Zahlen cleuten clarauf hin, class wir in der That 
rnit clem Jahre 18 79 einen neuen Abschnitt in cler Entwickelung 
· der EdelmetallJJewegung begonnen haben, je mehr · dies allgemein 
anerkannt wird, um so mehr di.i.r:fen wir . hoffen, dass der drohenderi 
Gefahr wirksam cntgegengearbeitet wèrde. , 
Unter diesen Auspicien nun tritt die neue, die drittè Pal'iser 
l\lhlnzconferenz zpsammen. Wir sehen, seit dem Scheitern der · 
letzten Miinzconf erenz hat sich die Situation wieder ganz und gar 
geandert. Gegenwartig ist es . nicht blos die Silberentwerthung, 
gegenwartig ist es insbesondere auch der drohende Goldmangel, 
der die Regierungen veranlasst, V ertreter nach Paris zil senden. 
Diesrnal wird auch Deutschlancl dort vertreten sein, und wenn 1878 
einer bimetallistischen V erstandigung die Furcht vor clem cleutschen 
Silber im W ege stand, so bietet 1881 Deutschland selbst . die Hand 
zu einer internationalen Versta11~igung. 
Wircl die neue Conferenz unter diesen veranderten Verhaltnissen 
zu eipem giinstigen Resultat fi.'ihren? Diese Frage wircl erst der 
Erfolg beantworten, aber so viel steht bereits heut fost, wie die 
.Conferenz von 1867 den Sieg der Goldwahrungsdoctrin, wie die 
von 1878 den Bankerutt der Goldwahrung documentirte, so wird die 
Conferenz von 1881 clen Sieg des Bimetallismus proclamiren, die 
Nothwendigkeit clesselben anerkennen; fraglich bleibt es nur, ob 
ùber die praktische Durchfiihrung der birnetallistischen Idee · schon 
jetzt eine Einigung erzielt werden k;mn ocler nicht. Im letzteren 
Fall wti.rde dann mtt Sicherheit àuf clas Zusammentrèten einer 
vierten, Miinzconfercm; zu rechnen sein , clcnn olme eine bimetal-
listische Einigung giebt es keincn Ausweg aus clem Dilemma, in 
das wir mit . unseren monetaren V erhaltnissen gerathen sincl. 
Nehmen wir einen Augenblick an, zum grossen Jubel aller 
Gegner cler bimetallistischen Bewegung verliefe die Conferenz resul-
tatlos, was ware dic Folge? Die Vereinigten Staaten wt:irclen sofort 
uncl zweifellos die Blancl-Bill suspencliren. Es ist bekannt, class 
Prasiclent Garfield in cler Walmmgsfrage clurchaus auf clem Stancl-
punkt Kelley's uncl Cerunschi's steht uncl mittelst einèr weit gehen-
_.,. 
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den Ptession auf den Silherpreis dic widerstrebend·en Lander, ins.:. 
besondere England, zur Annahme rles Birnetallismus zwingen will. 
Bleibt àie Pariser Conffrenz resultat)os, so wird Garfield mit 
seinen ldeen durchdringen, ware doch ohnehin schon in der Iaufèn-
deri Session des Vereinigten Staaten - Congresses die Bland - Bill 
zweifellos suspendirt worden, wenn man nicht in R.1:icksicht auf .die 
Conferenz in eine Ptolong·ation einge,;yilligt hiitte. Es ist anzunehmen, 
dass ohne das dringende Bedtirfniss nach einer Aenderung der 
arnerikanischen Munzgesetzgebung, die Conferenz nicht so schnell 
zur Ausftihrung gelangt wiire. 
Die Suspendirung der Bland - Bill hedeutef, dass 100 Mil:.. 
lionen Mark Silber, · die bisher alljiihrlich in den Vereinigten 
Staaten zur Auspriigung verwendet wurden, fortan nach Europa 
exportirt werden rni.issen, urn in London verkauft zu werden. 
Nirgends in der Welt wird es dmi.n noch einen Markt fur Silbèr 
geben als in Ost-Asien. Wird Ost-Asien im Stande sein ohne be-
deutende, weitere Entwerthung all' dieses Silber dauernd aufzunehmen? 
Man spricht von der Ueberfluthung mit Silber und muthet Asien 
zu; dass es allein die gesam111te Silberproduction absorbire. Die 
jahrliche Silberproduction betragt wohl kaum uber 300 Mil(, im 
hochsten Fall 350 Mill. Mark. Der Verbrauch fur die Industrie, ·aie 
Verluste, die Abnutzung etc. werden auf 180 Mili. Mark veran-
schlagt, durchschnittlich absorbirt Ost-Asien bei sehr massiger Be-
rechnung 120 Mill. Mark. Es wurde rnithin die Durchfuhrung des 
Bimetallismus nicht die gefurchtete Vermehrung der Silbercirculation 
bringen, wohl aber hindern, dass Ost-Asien gezwungen wird, uber 
den Bedarf Silber aufzunehrrièn, wodurch naturgemass ein Sinken 
des Silberpreises hervorgerufen wird. · · 
Bedenken wir nun noch, welehen Eindruck es machen muss, 
wenn die auf die Conf erenz gesetzten Hoffnungen getauscht werden 
und wenn gieichzeitig eine Vern:iehrung des Silberangebots um 100 
Millionen Mark jiihrlich in Aussicht steht ! Es kann keinen · Zweifel 
unterliegen, dass wir unter solchen Verhaltnissen ain Vorabend 
einer neuen und weitgehenden Silberentwerthung standen: 
Fur das Silber aber, das Amerika zu uns sendet, wird die 
europaisch-amerikanische Bilanz zu Ungunsten Europa's belastet, 
dìe amerikanischen Forderungen uns gegenuber steigen, der Gold-
export wachst, die Goldknappheit wird gesteigert. 
Wie nun werden diese Ereignisse auf die vier Hauptnation~n 
der Welt wirken? Offenbar werden die Vereinigten Staaten in 
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erster Linie darunter leiden, denn sie produciren das meiste Silber 
in der Welt, ihre Silbcrproduction betragt nahe an 150 MilliQnen · 
Mark jahrlich. Es kann fiir sic aber auch nicht gleichgiltig sein, 
wenn bei zunehmendem Goldmangel Europa zahlungsunfahige\: fiir 
amerikanische Producte wird. Niichst der Uni_on ist Frankreich am 
meisten betheiligt; mit einer Silber-Circulation von 3 -4 Milliarden 
Francs, mit einem Bankschatz . von mehr als 1200 Millionen Frcs. 
Silber gegen nur ca. 550 Millionen Frcs. Gold geht Frankreich einer 
furchtba:ren monetaren Krisis entgegen, wenn die Restitution des 
Silbers es nicht aus seiner Zwangslage befreit. Nicht minder hiitte 
EngJ.and zu leiden. Hier wurde die weitere Enbverthung der 
indischen Valuta zu einer wahren Calamitat. Jndien ware nicht 
mehr im Stande, seinen Verpfli.chtungen gegen England nachzu-
kommé'n, die englische Export-Industrie wiire brach gelegt, die · 
englischen Glaubiger lndiens auf's Neue schwer geschiidigt. Anderer-
seits witd die zunehmende Geldknappheit nirgends so empfindlich 
gespurl werden wie in London, wo die Peel'sche Acte in kritischen 
Zeiten erfahrungsgemass die Krisis noch zu verscharfen pflegt. Am 
gunstigsten wurdc Deutschland dastehen; mit eiHer uberwiegenden 
Goldcirculation konnte es Gewehr bei Fuss abwarten, bis die ent-
schieden schwerer geschiidigten anderen $taaten sich zu einer 
energischen Silberpolitik aufrafften. Naturgemiiss konnte bei einem 
Scheitern der Conferenz von einer weiteren Dur~hfiihrung der Gold-
wiihrung in Deutschland erst recht nicht mehr gesprochen · werden, 
denn wie wurden sich dfe Verhaltnisse des Silbermarktes gestalteì1, 
wenn dann auch deulsches Silber zum Verkauf gestellt wurde? 
Es ist recht bezeichnend fiir die absolute Blindheit der deutschen 
Goldwahrungspartei, dass sie d_iesen so ·klaren Zusamrnenhang der 
Dinge nicht zu durchschauen vermag. Gewiss wurde Deutschland 
bei st~igender Goldknappheit, bei progressiver Silberentwerthung 
schwer zu leiden haben; eben deshalb erheischt es das deu tsche 
Interesse dring·end, dass wir nach Moglichkeit fiir das Gelingen des 
Bimetallismus eintreten, indessen betonen wi,r es sehr nachdrucklich, 
dass im _Falle eines Misslingens der Conferenz Deutschland die 
relaliv gun:'tigste Stellung hat. Es muss ferner zugegeben werden, 
dass ohne eine Verstandigung mit Deutschland jede bimetallistische 
Politik der ubrigen Sfaaten ausgeschlossen erscheint, weildiese sonst 
die 500 Millionen Mark noch vorhandener Silberthaler aufnehmen 
miissten und Deu.tschland uberdies in einem Wiih:rungs~eg,ensatz 
belassen. Es scheint uns durchaus' angemessen, wenn bei der Ver-
l 
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. standigling iiber den bimetallistischen Ve1'trag auf diesc giinstige 
Stellung Deutschlands Rticksicht genommen wird. 
Wir sehen, dass ftir den Fall eines Scheiterns· der Conferenz 
die dann nothwendig eintretende Suspendirung· der Bland-Bill zu 
einer neuen Krisis fohren wird, deren Verhe.erungen schliesslich 
allgemein die Nothwendigkeit eines bimetallistischen Vertrages ad 
oculos demonstriren ,verden. Sollte man ùnter solchen Umstanden 
nicht alles daran setzen, um durch eine schnelle Durchf1Ihrung des 
Birnetallismus die W elt vor den verheerenden Folgen cler drohenden 
Ki'iseri zu bewahren? · In der That kann es doch wohl keinem 
Zwèifel mehr unterlicgen, dass die Idee der _Goldwahrung gescheitert 
ist, mogen die A1ihanger dieser Idee mit noch so g-rosser Hart-
nackigkeit an derselben festhalté1, mogen sie mittelst einer sach-
unkundigen, parteiblinden Presse auch vorlaufig· noch clie offentliche 
Meinung beherrschen; unmogliches lasst sich nicht moglich rnachen, 
und unmoglich ist die Durchfiihrung und Aufrechterhaltung der. 
Goldwahrung, weil es niemals moglich sein wird, das vorhandene 
Silber abzustossen, und weil nicht mehr génug Gold existirt, um an 
die Stelle des Silbers zu treten. 
Lassen sich aber die Dinge so aufrecht erhalten; wie sie j.etzt 
iiberall bestehen, kann auf clic Dauer der Zeit die stark entwerthete 
Silbermiinze im Verkehr geduldet werden, und ist es moglich, die, 
selbe zù beseitigen? Nur die Restitution des Silbers, nur das 
Wiedereinsetzen des Silbcrs in den friiheren Stand kann hier Abhilfe 
bringen. Sobald dem Silber die Mtinzstatten geoffnet werden, dann 
ist es wieder internationales Geld, vollwerthig, fest im Preise wie 
stets, dann sind die Silbermi:inzen keine Gefahr mehr fiir den Verkehr, 
und das Phantom der Goldnoth ist beseitigt, dehn die Nachfrage 
nach Gold ist erheblich reducirt. Die Restitution des Silbers ist 
der Zweck, den die bevorstehende Conferenz vor sich sieht. Atif 
welcl:Ìer Grundlage kann diese Restitution erfolg·en? Hier scheint 
uns zunachst nothig zu sein, dass der alte Silberpreis, die Relation 
von 1 : 15,5, wie sie vor d.er deutschen Miinzreform bestanden hat, 
wiederhergestellt werde. Den Nachweis fiir die Nothwendigkei't 
gerade dieser Relation hat Cernuschi in seiner Broschiire. geliefert, 
dèren Uebersetzung den Hauptinhalt dieses Biichleins bildet. Indem wir 
auf diese unserer Auffassung nach iiberaus gelungene Beweisfiihrung·-
Bezug nehmen, wollen wir dieselbe in einem Ppnkt etwas erganzen. 
Wir sin cl der Ansicht, dass, wenn von der Ri.ickkehr des 
Silberpreises gesprochen wird, vorerst zu untersuchen ist, welche 
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Ursache das Sinken des Silberpreises gehabt .hat. · Cernu~cbi 
unterlasst dies, weil fiir ilm diese Frage mit Recht ausser Discussion 
steht, die Thatsachen sind so evident, class, abgesehen von. So e tb ·e e r 
und seinen deutschen · Parteigenosscn, wohl nirgends in der W elt 
noch uber die Ursache der Silb_erentwerthung ein Zweifel besteht.*) 
Offenbar bedeutete die Ruckkehr des alten Silberpreisés ein kiinst-
liches Hinaufschrauben des ·w crthes, eine naturwidrige Festnagelung 
eines im freien Verkehr bèseitigten Preises, wenn, wie Soetbeer 
und seine deutschen Parteiganger behaupteri, die Silberentwerthung 
als ein »elementares« Ereigniss zu betrachten ist, das_ durch di,e 
Zunahme der amerikanischen Silberproduction · und die Abriahme 
des a~iatischen Silberbedarfs herbeigefuhrt wurde. War hingegen 
die Silberentwerthung nur die Folge eines gewaltsam~n Eingreifens 
der GesE)tzgebung zu Ungunsten des Silbers, so wird mit der 
Ursache naturgemass auch die Wir_kung schwinden, und es ist als 
durchaus normai zu betrachten, dass bei einer Ruckkehr der Gesetz-
gebung in die alten Balmen auch der · Silberpreis ganz von selbst 
. wieder zu se111er alten Hohe zuruckkehrt. 
Wir wollen hier nicht unsère Kritik der So et be e r' schen 
Darstellung uber die Silberentwerthung wiederholen, wir haben das 
an anderer Stelle gethan, da indessen noch 111 der Reichstagssitzung 
vom 10 . . Marz 1881 die Ursache der Silberentwerthung in die 
Debatte gezogen wurde und der Abgeordnete Delbriick bei dieser 
Gelegenheit mit einer an da:s Naive grenzenden Sicherhcit die 
Soetbeer'schen Trugschliisse wiederholte, gleich als ob dieselben 
unbestrittene W ahrheiten waren, so veranlasst uns das, hier einmal 
die Fragestellung zu berichtigen. Was . ist die Ursache der 
Silberentwerthung ?. die V eranderung in Angebot und N achfragc 
oder die V eranderung der Gesetzgebung? Dies e Frage bitten wir 
einmal genau ins Auge zu fassen. Haben unsere Gcgner, insbe-
sondere Soetbeer den Muth, das Erstere zu behaupten, so erklaren 
sie damit, auch 1:1nter Beibehaltung· der bisherigen curopaischen 
Gesetzgebung, auch ber éinem weiteren Functioniren . dér . fran-
zosischen Doppelwahrung ware · in Folge der Zunahme der ameri-
. kanischen . Silberproduction und der Abnahme · des asiatischen 
Silberbedarfs die Silberentwerthung eingetreten. Wir glauben nicht, 
*) Wir . battèn dies niedergescbriében, ehe uns die Arbeit von 
Carlo Fe rraris zuging, die , den So et beer'schen Standpunkt festhalt. Wir 
bitten dem verebrten italieniscben Gelebrten unsre Ausfiihrungen hier als 
eine vorlaufige Entgegnung anzusehen, · 
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dass dieses Paradoxon von irgencl einer Seile vertheicligt wird. 
So etb e er, der stcts der deutscherì Munzreform und der Suspension 
cler franzosischen Silberauspriigungen nur ,,accessorische Bedeutung" 
beilegt, hat selbst zugegeben, dass ohne · die letztere der 
Silberpreis niemals unter 59 d. batte sinken konnen. Wie 
sich hiermit seine sonstigen Argumentationen zusarnmenreimen 
lassen, das begreifen wir nicht. Von bimetallistischer Seite ist 
iibrigens durch L exi s *) der ziffermiissige Nachweis gefiihrt worden, 
dass Frankreich im Stand.e gewesen wiire, ohne eine Erschutterung 
dcs Silberpreises seine Doppelwiihrung aufrecht zu erhalten. ,,Es ist 
aber Ieicht, durch einen einfachen Ueberschlag zu zeigen," sagt 
L exis, ,,dass Frankreich bei sonst gleichbleibenden Urnstiinden bis 
auf den heutigen Tag seirie Position dem Silberandrang gegenuber 
olme Schwierigkciten hiitte behaupten kèinnen; es wi1rde nur einen 
verhiiltnissrniissig kleinen Theil seines Goldes verloren -haben uncl 
ein allerdings betriichtliches aber nicht i1bermiissiges Silberquanlum 
rnehr haben aufnehmen mussen." Wenn die Anhanger der Gold-
wiihrung ihre Ansichten .uber die Ursachen der Silberentwerthung 
aufrecht erhalten wollen, so mogen sie hiergegen polernisiren. Hier 
heisst es Farbe bekennen ! Die Frage Iautet: Hai die Gesetzgebung 
die Silberentwerthung herbeigeftihrt oder nicht? Darauf w11nschen 
wir eine rnotivirte Antwort. Kann man clas Erstere nicht leugnen, 
dann ist es sophistisch, wenn rnafl:immer und irpmer wieder diesen 
Thatbcstand dadurch verdunkelt, class man Nebenumstiinde in gen 
Vorclergrund schiebt. 
Es muss anerkannt werden, ·c1ass Soetbeer jetzt vorsichtiger 
zu W crke geht bei seinen Ausfuhrungen ùber diese Frage als friiher; 
er gesleht zu**), dass ohne die Suspenclirung der Silberverkiiufe in 
Frankreich eine Entwerthung des Silbers nicht batte eintreten 
kèinnen; · dann rnuss er aber auch eben diese Suspendirung als 
causa finalis cles ganzen V organges anerkennen und nicht wieder 
und immer wieder auf die amerikanischen und asiatischen Ver-
hiiltnisse zuriickgreifen. Nun ist aber doch clas unbestritten, dass 
clie deutsche Mi1nzreform die directe Veranlassung zu der Schutz-
rnaassregel des lateinischen Miinzbuncles bot, somit wurcle erst clurch 
diese die Mèiglichkeit einer Silberentwerthung ùberhaupt geschaffen, -
dass Frankreich mèiglicherweise einmal batte zur Goldwahrung ubcr-
*) Schmoller's Jahrbuch etc. I. Seite 89. 
~*) Die Wahrungsfrage auf dem deutschen Handelstag. 
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gehen konnen, - was soll das beweisen; mit derarligen Hypolhesen 
sollte man uns verschonen. ·was ware aus der Vlelt geworden, 
wenn bei Sedan Kaiser Wilhelm und nicht N apoleon gefangen 
wiire? Unser Standpunkt war stets der, dass der Versuch, clic 
Goldwiihrung in Deutschlancl clurchzufuhren, historisch herechtigt 
war, jetzt ist dieser Versuch gescheitert, und wir ml'1ssen mm einen 
andern Ausweg suchen. Jetzt aber steht nicht mehr zu fi.i.rchten, 
_dass Frankreich zur einfachen Goldwahrung gelangen kann. Dort 
wie bei uns ist dafùr gesorgt, dass die Biiume nicht in den Himrnel 
wachsen. Wenn wir von den Ursachen der Silberentwerlhung 
sprechen, so haben wir nicht nothig, auf Eventualitaten Riicksicht 
zu :nehmen, die dieselbe auch hatten veranlassen ki::i'nnen Um 
sich vor dem deutschen Silber zu schùtzei1, beschloss cler lateinischc 
Mùnzbund die Suspendirung cler SilberausprJgungen unèl schuf clamit 
die Moglichkeit einer Silberentwerthung. Nm: die Aenderimg der 
Gesetzgebung war es mithin, die die Silberentwerthung moglich 
machte, und die deutsche Miinzreforrn -gab hierzu den Anstoss. 
Dass nebenbei auch noch die deutschen Silberverkiiufe clas Sinken 
des Silberpreises veranlassten, ist ein nebensachlicher Umstand. 
Soetbeer hat nicht mehr den Muth, seine Ausfùhrungen iilier 
clie Silberentwerthung in der bisherigen Form vorzutragen. Er 
stutzt sich auf clen Bericht, den die enilische Parlamentscommission 
iiber die Silberentwerthung erlassen. Dieser Bericht datirt vom 
-5. Juli 1876, seitdem haberi wir erst die weitgehendsten Erfah-
rungen gesammelt, wir haben 1881 ein anderes Urtheil iiber· · clie 
Ereignisse, als 5 Jahre zuvor. Aber schon · cler englische Berichl 
fuhrte die Ursachen auf, die zu der Entwerlhung gefuhrt haben 
konnten, und fa'ncl, dass z. B. die Zunahme der amerikanischen 
Production nicht in Betracht kommen konne, weil clie Silberausfuhr 
aus Amerika sich verringerl habe. Soelbeer indessen lasst noch 
1880 in seinem Referat vor dem · Handelstag diesen Grund an 
erster Stelle figurirèn. In cliesem Ref erat isl i.ibr1gens dem so ge-
. wandten Statistiker ein V ersehen passirt, das wir berichtigen zu miissen 
glauben, weil bei cler sonstigeri Zuverlassigkeit der Soetbeer'schen 
Zahlen diese Angaben vielfach abgedruckt werden. 
Soetbeer citirt den englischen Report wie folgt: 
Es hatten im jahrlichen Ddrchschriitt betragen 
Silberausfohr nach Indien 
India-Councils-Bills 
1868/69-1871;72 1872;73-1875/76 
10,000,000 :f'. . 7,40ù,OOO f 
4,000,000 ,, 12,600,000 ,, 
1 
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Soetbeer hat hierbei eine U mstellung vorgenommen; in seiner 
· Quelle heisst es: 
Treasure Government Bills 
1868/69-1871/72 10,000,000 f'. 7,400,000 f 
1872;73-1875/76 4,100,000 ,, 12,600,000 ,, 
Ausser dieser Umstellung hat Soetbeer aber noch ein zweites 
Versehen bcgangen, er hat Treasure einfach mit Silbereinfuhr iiber-
setzt, wenige Zeilen nach den von ihm excerpirten Angaben hiitte 
er aber finclen konnen, dass Tréasure Gold und Silber umfasst. Es 
betragen die Zahlen 
1868/69-1871/72 
1872/73-1875/76 
Gold 4,125,000 f'. 
" 
1,800,000 ,, 
Silber 5,875,000 f 
,, 2,400,000 ,, 
Statt der von Soetbeer gegebenen Zahlen sind mithin die · 
folgenden auf Grund der von Soetbeer benutztcn Quelle einzustellen: 
1768/69-1871/ 72 1872/ 73-1875;76 
Silberausfuhr nach Inclien 5,875,000 f'. 2,400,000 f'. 
Inclia-Counsils-Bj]]s 7,400,000 ;, 12,600,000 ,, 
Wir betrachten clas nur als eine thatsiichliche Berichtigung, 
da wir auf eine Kritik dieser Zahlen angesichts unserer ausfiihrlichen 
Jìarstellung an anderer Stelle wohl verzichtcn konnen. Ob die 
Verhii.ltnisse des Angebots und der N achfrage oder ob die deutschen 
Silberverkiiufe bei der Werthverminderung des Silbers eine Haupt-
rolle spielten - und wir haben ziffermiissig das letztere bewiesen 
- das hat nur eine secundiire Bedeutung, die Hauptsache ist, dass 
als alleinige Ursache der Entwerthung die Veranderung der euro-
paischen Gesetzgebung anerkannt werde, nur hieriiber scheint eine 
Discussion .wichtig, und trotz aller Verclausulirungen hat das Soetbeer 
zugestehen miissen. Damit erweisen sich alle seine sonstigen Aus-
fiihrungen als hinfiillig. Konnte eine Silberentwer,thung nicht ein-
treten, trolz ganz aussergewohnlicher Ereignisse wie z. B. trotz 
des Ueberganges eines grossen Reiches wie Deutschland von der 
Silberwiihrung zur Goldwahrung, solange nur Frankreich und der 
lateinische Miinzbund die Silberauspriigungen aufrecht erhielt, wie 
soli dann die Relation der Edelmetalle nach Aufrichtung des 
Bimetallismus in einem um so viel ausgedehnteren Gebiet erschiittert 
werden konnen? Hat di e Gesetzgcbung die Silberentwerthung ver-
ursacht, ist diese Entwerth1.mg eine Calamitiit fiir die Welt, nun 
clann muss eben eine Aenderung der Gesetzgebung Abhilfe schaffen. 
Sobald die Miinzstatten sich wieder dem Silber 6ffnen, wird dasselbe 
II" 
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im ·w erth e rcstituirt sein, und das ist es, was irn allgemeinen Interesse 
erstrebt werden -muss. 
Eben dieser Causalzusarnrnenhang der Dinge ist es , der die 
Go1dwiihtungspartei noch irnmer zwingt, daran festzuha1ten, dass 
die Silberenbverthung unabhangig von der Gesctzgebung als ein 
elementares Naturereigniss zu betrachten sei. Wie das Seitens der 
deutschen Wissenschaft aufgenommetl wird, dafo.r citiren wir di e 
fol genden Worte Ad. ""\Vagners aus dessen neuesten, ausgezeichneten 
Broschiire, ,,Fiir bimetallistische Munzpolitik Deutschlands" . ,,Itnmer-
hin darf doch_ V erwahrung eingelegt wcrden gegen einc Darstellung, 
wie sie Soetbeer noch in neuester Zeit giebt, wenn er z. B. in 
der ,,N. Fr. Pr." sagt, die Behauptung, dass di e deutsche Mùnz-
reform _und die deutschen Silberverkiiufe, die so gut wie alleinigc 
Ursachc der starken Silberentwerthung seien, werde imrner in leicht~ 
fertigster (!) W eise aufs N eue vorgebracht, die betreffenden Vor-
wurfe gegen unsere Munzreform werden kunftig (nach ihrer ver-
meintlichen Widerlegung durch Soetbeer auf dem deutschen Handels-
tag) als abgethan gelten durfen, sie wurden bei Ni_emandern, welcher 
die Dinge unbefangen und mit Nachdenkcn beurtheile, mehr den 
rnindesten Eindruck rnachen. Mit solch en absprechenden · 
Wort en st r eut man d em g ro sse n Publi cum nur Sand in 
cl i e A u g en, im Ausland ist unter Theoretikern und Praktikern die 
von · uns hier dargelegte An~ich t iiberwiegend vertreten, und in 
Dcutschland findet sie immer mehr Anhiinger. Wir sind namentlich 
der Meinung, dass die neuere Beweisfi.ihrung Soetbeer's nicht im 
Stande war, die auf ihn und auf die Partei der reinen Goldwiihrung 
gemachten Angriffe zu entkraften. Zugegeben, dass noch einzelne 
strittige PÙnkte bleibcn: mit .bohen W orten wie jene Soetbeer'schen 
lassen wenigstens wir uns nicht imponiren". 
Wie lange noch wird clas deutscbe Publicum sich durch die 
Parteipresse dupiren lassen, nachclem die vVissenschaft so energisch 
an dem Glauben an die allein seligrnachende Goldwahrung geri.ittelt. 
_ Wie laùge noch lasst sich das deutschc Publicum geduldig Sand in 
die Augen streuen! Die Erkenntniss von der wahren Ursache der 
Silberentwerthueg ist ein Cardinalpunkt der Wahrungsfrage, erst 
wer hiel'uber sich Klarheit erworben, begreift, dass die im allge-
gemeinen Interesse so nothwendige Beseitigung dieser Calamita.t nur 
erfolgen kann durch ein Eingreifèn der Gesetzgebung zu Gunsten 
des Silbers. 
Dass ein isolirtes Vorgehen irgend eines Staates gegenwartig 
nur zu den schlirnmsten Consequenzen fuhren konnte, wird wohl 
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allgemein anerkannt. Die for Alle gleich nothwendige' Action muss 
desl).alb genieirisam erfolgen. Hier enl steht mm die wichtige Frage: 
ist die Beendigung der Silberentwerthung nur durc_h den allgemeinen 
(Welt-) Bimetallismus herbeiznfùhren, oder wùrde auch ein partieller 
. Bimetallismus ausreichen, um die Restitution des Silbers zu bewirken? 
Diese Frage ist urn so wichtiger, als wir nicht die Hoffnung 
hegen, dass der allgemeine Birnetallismus sich von Heut zu Morgen 
realisiren lasst. 
Die Erfahrung hat gelehrt, dass F'rankreich allein irn Standc 
war, , selbst unter Conjuncturen, wie sie kaum jernals wieder zu 
erwarten sind ( californisch-australische Goldproduction, asiatische 
Silbernoth !) mittelst seiner Doppelwahrung clie Rebtion zwischen 
den beiden Eclelrnetallen aufrechtzuerhalten. 
Es ist einleuchtend, dass jeder Staat , welchcr sich der fran-
zosischen Doppelwahrung anschliesst, die Festigkeit der Relation 
erhoht. Wird die Doppelwahrung, um mit Schafflc zu reden, eine 
okumenische, d . h. umfasst sie alle Lander der W elt, dann wird 
die Relation diesèr Doppelwahrung absolute Festigkeit besitzen. 
Diese allgerneine Doppelwahrung muss als Ideal der monetaren 
Entwickclung betrachtet werdèn, dem wir entgegenzustrehen hahen; 
aber dieses letzte Ziel darf nicht als erster Punkt des himetallistischen 
Programms aufgefasst, das Bessere darf nicht des Guten Feind 
werden. Nur auf dem vVege einer langsarnen , organischen Ent-
wickelung konnen wir vorwarts kommen. W ollen wir eigensinnig 
clarauf warten, bis alle Welt die Segnungen des Bimetallismus he-
greift, dann mi.lssen wfr Jahre voll Elencl und Krisen in den Kauf 
nehmen. ·Diese vermeidbar zu machen, ist der Zweck der bevor-
stehenden C:onferenz. "\iVenn man sich clort clamit begniigt, das 
Erreichbare durchzufiihren, dann wird clic Conferenz reiissiren, halt 
man an zu weitgehenden, wenn auch principiell richtigèn For-
derungen fest, dann wird ein Resultat nicht zu erzielen sein. 
W orauf es in erster Linie ankornmt, das ist die Restitution des 
Silbers. Ist clie Silberentwerthung heendigt, dann ist allen Bechirf-
nissen entsprochen. 
Scheiden wir danach die Ziele der Bimetallisten , fordern wir 
zuerst die Restittrti01} des Silbers und erslreben wir dann erst den 
allgen~einen Bimetallismus. 
Offenbar werden die meisten der jetzt gegen die allgemeine 
Doppelwahrung vorgebrachten Grùnde sofort hinfallig, wenn das 
Silber wieder als internationales Geld fungirt und die Silber~ 
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cntwerthung sich als eine fluchtige Episode ausweist. _Die Staaten, 
die dem Silber noch ihre Miinzstatten verschliessen, wiirden dann 
nach und nach . aus eigenem Antrieb, ihrem wirlhschaftlichen 
Ntitzen folgend, sich der allgemeinen Doppehvahrung anschliessen. 
Es ist deshalb nothwendig, dass zunachst ein partieller Bimelallis-
mus zu Stancle kornmt. , 
Belrachten wir nun die Lage cler Dinge in den hauplsachlich 
wichtigen Geldstaalen. 
Es kann unumwunden ausgesprochen werden, dass gegenwartig 
Englancl cler Storenfried < ist. · Wi.irde England sich clem Bimetallis-
mus anschliessen, so ware clerselbe mit einem Schlage durchgefuhrt. 
Allein bei den in England herrschenden 'volkswirthschaftlichcn Vor-
urtheilen ist an eine freiwillige Zustimmung Englancls nicht zu denken. 
Es ist nun der Gedanke aufgetaucht , der von hervorragenden Bi-
n;etallisten (in Deutschland besonders durch Herrn von Kardorff) 
vertreten wird, England zu zwingen. 
Es unterlìegt keinem Zweifel, class dieser Zwang durchffthrbar 
isl , aber ebensowenig kann gcleugnet werclen, dass ein clerartiges 
Verfahren nur im aussersten Nothfall berechtigt erscheint, denn 
unbedingt wi.irde daclurch ein e verheerende Krisis provocirt und 
Handel uncl W anclel in cler gan_zen W elt schwcr beimgesucht. Wir 
sin cl nicht cler Meinung, class ohne Englnncl clie Verwirklichung des 
-Birnetallisrnus gefahrlich sei, sollte aber diese vielverbreitete Ansicht 
bei clen Regierungen die Oberhancl gewinnen, so schlagen wir v;r, 
· class auf der bevorstehenden Conferenz clie Regierungen von Frank-
reich, den Vereinigten Staatcn und Deutschlancl ein Abkommen auf 
· folgerider Basis treffen: Die contrahirenden Staatcn nehmen im 
Princip cli e Doppelwahrung an. Da sie aber cler Ansicht sincl, dass 
ohne England clie Doppelwahrung unclurchfùhrbar ist, so beschliesssen 
· sie so lange an der einfachen Golclwahrung feslzuhalten, resp. diese 
bei sich durchzufi.ihren, bis England mit ihnen gcmeinsam von cler 
cinfachen Goldwahrung zurikktritt. Es ware dern entsprechend da:, 
· Si lber zu demonetisiren uncl vielleicht auf gemeinschaftliche Rechnung 
von einem gcmeinsamen Exeèutivcomité loszuschlagcn. Unter diesen 
Ums tiinclen wurcle balcl cler Silberpreis rein nominell werclen, die 
inclische Valuta , clie gesamrnten indische1:i Verhiiltnisse waren 
empfincllich gestort und die fi.ir clas Silber zu forclernclen Gold-
betragc wi.irclen zu einer beispiellosen Disconterhohung lreiben 
rniissen. Es ist unzweifelhaft, class in cli esem friedlichen Krieg Eng-
· 1and seinc Infcriorilat erkenncn uncl nachgcben wurde. -
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W enn wir nun auch der Ansicht sind, dass es nicht nothig 
ist, eine derartige Pressionspolitik zu verfolgen, so mi'.issen wir 
anderenìeits betonen, class die Art, wie jetzt clie Mùnzfrage in 
England behandelt wird, uns tief verletzt. Kein Land ist so sehr 
abhangig · von clen Beschli.issen der bevorstehenden Conferenz als 
gerade England, und doch glaui)t man dort die Sache so en bagatelle 
abmachen zu konnen, weil man sicher darauf rechnet, dass das 
Interésse der ,,Andern" hinreicht, um cliese zu veranlassen, dass 
sie freundlichst for England die Kaslanien aus dcm Feuer holen. 
Es ware zu wùnschen, class dem gegenùber · eine einige 
Wahrungspolitik der · iibrigen Staaten energisch auftreten mochte. 
vVenn nun ,,clic Andern" ebcnso denken, wer holt denn da schliesslich 
die Kastanien, und wie wird es England ergehen, wenn die Conferenz 
resultatlos l:Ìleibt? 
Will England den wnrmstichigen Popanz der Goldwahrung 
_absolut festhalten, gut, mag es denselben behalten, bis sein eigner · 
Schac1en es z wingt, frei willig sich die Vortheile cles Bimetallismus 
anzueignen. Was wir aber unbediri.gt fordern mùssen, das ist, class 
England nicht den mii•ssigen Zuschauer · bei c1er Restitution des 
Silbers spielt, die kaum for ein anderes Lancl so grossen Nutz(;)n 
bringt wie for England. Ehe ,,die Andern" die Kastanicn aus dem 
Feuer 11olen, darnit den lachenc1en Englandern die reifen Fri:ichte 
in den Schooss fallen, lieber einige man sich zu einer energischen 
Pressionspolitik und z winge die Engfander mifzumachen. Was 
wir von Englancl verlangen, ist, d ass es dffm bimetallistischen 
Vertrag beitritt, dass es das Werlhverhaltniss von 1 : 15,s an-
nimmt, class es seine Scheiclemùnzen clcmgernass umpragt, dass es 
. den vollen Betrag von 15 (allenfalls etwas weniger) Shilling _ pro 
Kopf i11 Silber auspriigt, dass es dementsprechend die Zahlkraft der 
Silbermi'.inzen erhoht, dass es die zulassige Silberreserve der Bank 
von 115 auf ¼ oder 1h des Baarvorrathes erhohL und dass es endlich 
sich zur Aufrechterhaltung der Silberauspragungen in Indien ver-
pOichtet. Gegen diese Concessionen wird zugestanden, .dass England 
zu einer Freigabe der Silberauspragungen ni cht _verpflichtet sei. 
Erfollt England diese Bedingungen - · und es hat den Anschein, 
als ob Geneigtheit hierzu vorhanclen ware*) - so halt es einerseits 
,;,) Der Abgeordnete Luzzatti erklarte in der italienischen Deputirten-
kammer, dass Léon Say ihn autorisirt habe, Englands Bereitwilligkeit zu 
derartigen Concessionen kuucl ;rn thun i vergl. Discorso snll' a,bolizio§o de1 
. corso forzoso S. 20. 
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seine Goldwahnmg aufr~cht, andrerseits tragt es w~rkthatig zur 
Restitution des Silbers bei und accomn1oclirt sein Miinzsystem clem 
Bimetallismus cler iibrigen Staaten. , Lehnt Englancl auch sò miissige 
Concessionen ab - dann lieber clen Krieg, als einen faulen Frieden. 
Wurde England sich voll uncl ganz dem Bimetallismus an-
schliessen, clann wilrde in Deutschland wohl kaum ein Bede11ken 
gegen einen gleichen Schritt filr Deutschlancl laut werden. Wenn 
aber England Riicksichten forclert und erhiilt, dann ist Deutschland 
noch viel rnebr in der Lage, auf Beriicksichtigung seiner Sonder-
in leressen Anspruch erheben zu konnen. 
W enn die Frage eines allgerneinen Bimetallismus in Betracht 
kommt, dann wircl dieser nicht an dem Widerstand Deutschlands 
scheitern, handelt es sich aber um einen partiellen Bimetallismus 
dann treten fli.r uns unsere Inleressen in den Vordergrund. 
Unsere Interessen, wenn man will auch unser nationales 
Selbstgefùhl erheischen, class mit gleichem Maass gemessen werde. 
Gesteht man den Engliinclern Concessionen zu, rnr die die Restitulion 
des Silbers eine Lebensfrage ist, dann wird man uns billigerweise 
auch Concessionen machen mùssen, da wir einmal uns in der relativ 
gi.1nstigsten Lage befinclen und da andererseits olme eine Aenderung 
unserer Mùnzgesetze jede bimetallistische Action einfach in der 
Luft steht. 
So beklagenswerth die deutschen monetiiren Zustiinde in Folge 
der Silberentwerthung auch sein mogen, wir konnen doch _eher eine 
langere Andauer der Krisis ertragen als die andern Lander. Wie 
mm, wenn wir im Princip die Goldwiihrung aufrechterhalten? Die 
C:onferenz verliiuft resultatlos, die Bland-Bill wird suspenclirt, eine 
neue und weitgehende Silberent-Werthung tritt ein, und die ùbrigen 
Staaten sind gezwungen, fiir das Silher einzutreten. Jetzt aber 
rnacht Deutschland nicht gemeinsame Sache mit ihnen, sondern slosst 
sein Silber ab. Wir wùrden natùrlich clarin keinen Vortheil sehen, 
aber es giebt doch eine sehr einflussreiche Partei in De1,1tsch1ancl, 
deren Idea] dies ware, und unmoglich ist es doch nicht, dass diese 
Partei einmal wieder ans Ruder kommt. 
1st es da nicht ein sehr weitgehendes Zugest~ndniss, wenn 
Deutschland sich verpflichtet, seine Silberthaler und · seine unter-
werthigen Scheidemùnzen in Reichscouranlmtfozen umzupragen und 
damit de facto die Doppelwahrung zu acceptiren? Kann man dem 
gegenùber nicht dem cleutschen Reich dieselbe Concess-ion rnachen 
die man cl ern bei weitern starker betheiligt'en England macht: 
..: 
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class man Deutschlancl zu einer Freigabe cler Silberauspragungen 
nicht verpflichtet? Es hapclelt sich hier mehr um eine principielle 
Concession, um ein Zugestanclniss an clen cleutschcn Nationalstolz, 
als um concrete Vortheile, -uncl soviel kann man cloch wohl in Be-
tracht cler giinstigeren Lage Deutschlancls verlangen. Das ist ja 
ganz einleuchtencl, dass, wenn einmal clas Silher restituirt ist und 
cler Bimetallismus die Feuerprobe bestanden hat, dass clann die 
Freigabe der Silberauspragungen in Deutschland nur eine Frage 
c~r Zeit sein kann. Unser eigner VortheH erheischt dies, es handelt 
sich demnach nur darum, class man uns wahrencl des Uebergangs-
stacliums begiihstigt und die Vorurtheile schont, die. bei uns 
nun einmal noch verbreitet uncl einflussreich sind. 
Man bedenkc wohl im Auslande, class eine véillige und 
sofortige F reigabe der S il be raus pragu n gen ohne Eng lan cl 
seitens der deutschen Regierung nicht zugestanden wìrd; 
-man begniige sich mit dem Erreichbaren, wenn man die 
Welt vor der drohenden Krisis bew ahren will. 
Will man eine Pression ausiiben, so iibe man dieselbe auf 
England aus; gewinnt man England, so ist ja auch Deutschland 
gewonnen, nicht aber umgekehrt. 
1st es zu viel verlangt, wenn Frankreich und seine Miinz-
verbiindeten nebst den Vereinie-ten Staaten allein for das· Silber 
ciiltreten? 
Die franzéisische Regierung hat stets erklart, dass sie an der 
hestehenden Doppelwahrung festhalte; wir citiren in dieser Be-
ziehung clie Erklarung, die Léon Say als Vertreter Frankreichs auf 
der Pariser Mi.inzconferenz von 18 78 abgab, es heisst dort :*) ,,Als 
es sich um Suspension der Silberauspragungen handelte, haben in 
den franzéisischen Kammern i.iber die Bedeutung dieser Maassregel 
lange und lebhafte Discussionen stattgefunden. ·Es wurde gefragt, 
ob es sich um den Uebergang zur einfachen Goldwahn~ng ocler um 
eine einstweilige Stellung zur Abwartung eines gi.instigen Mornente~, 
dèr zur Doppelwahrung zuri.ickzukehren gestatle, handle. Die Re-
gierung· hat sich i.iber diesen Punkt dcutlich ausgesprochen. Sie 
hat in sehr kategorischer W eise erklart, dass wir nicht zur ein-
fachen Gold wahrung i.ibergingen; wir sind in einer abwartenden 
Stellung, aus der wir nur guter Gri.inde wegen heraustreten werden, 
*) Protolrnll S. 76. Wir citiren nach Jos. Phil. Schneider: Die Pariser 
Mtiuzconferenzen von 1878 S. 23. 
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um dann wahrscheinlich zu dem System der Doppelwahrung zurikk-
z~1kehren." Nun jetzt, rneinen wir, sind doch wohl solche guten 
Gri.inde vorhanden ! Weiter erklarte Say: ,,Die Steliung der fran-
zosischen Regièrung ist, ·wie bereits ~rklart wurcle, abwartend 
und muss so bleiben, so lange die Ursachen cler Silberentwerlhung 
nicht genau erkannt uncl festgestellt sincl, und namentlich so 
lange Deutschlancl clic Abstossung seines Silbervorrathe s 
noch nicht beencligt hat. Herr Goschen schatzt cliesen Vorralh 
auf 15 Millionen Pfuncl Sterling, andere schatzen ihn auf 17 Millionen 
Pfund Sterling; wie viel es auch sei, so lange Deutschland 
eine solche Masse von Silber abzusetzen hat, wird der 
Marktwerth des Silbers schwankend sein. Der Einfluss, 
den das plotzliche unerwartete Angebot einer Mass .e 
Silber ausiibt, ist sehr verschieden von dern einei; gleich en 
Quantitat im Schosse der Erde, dem sie nur nach und nach 
und auch noch mit Beimischung von Gold entnommen ,~ird." ... 
,,Die hieràus entspringende Ungewissheit wird nicht 
eher aufhoren, bis der ~ilbervorrath D eutsèhlan<ls er-
s chopft ist. Vi elleicht ist Frankreich in zwei oder drei 
Jahren, fi.ir jetzt aber ist es bei der mangelnden Klarung 
der Frage nicht in der Lage, seine Stelhing zu andern.'' 
,,Kurz, nahezu ein Ja'hrhundert hindurch, d. h. seit 1785 hat 
das in Frankreich geltende gesetzliche Verhaltniss von 1 : 15 dcn 
normalen Werth des Silbers ausgedr(ickt. Es ist unbewiesen, class 
die neuerliche Abweichung von di.esem Verhaltniss dauernden Ur-
sachen zuzuschreiben sei. Konnen wir auch jetzt nicht anf 
das Proj ect der Vereinig.ten Staaten von Nord-Amerika 
eingehen, so ist unser Verhall en nichl a ls eirie Ablehnun g 
desselb en zu betrachten. Da ss der Tag nicht kommen 
werde, an clem ~ie uns vor gel eg t e Frag e zu losen sei, 
wollcn wir nicht gesagt haben." 
So,veit Léon Say, der beilaufig bemerkl f i.ir das Zustande-
kommen der neuen Conferenz in erster Linie lhalig war, ein Um-
stand, der vermuthen lasst, dass er jelzl den Tag der Lèisung fùr 
gekommen erachtet. 
Hatle 187.8 Deutschland erklart, es wo 'le die weitere Durch-
fiihrung der Goldwahrung aufgehen, wenn Frankreich die Silber-
auspragungen wieder aufnahme, ware man nach den vorliegenden 
Aeusserungen Say's nicht darauf eingegangen? Und befindet sich 
Frankreich jetzt elwa in einer gi.instigeren Siluation? Im Gegentheil. 
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fm Jabre 1878 waren die Schattenséiten des gegenwiirligen Provi-
soriums _ in Frankreich noch Nicht hervorgetreten, seitdem rrst fangl · 
çler Goldmangel an sich bemerkbar zu machen, schwillt der Silber-
vorrath der Bank von Frankreich an uncl sinkt deren Golclcleckung 
auf ein gefahrdrohendes Minimum. Es · st ja bekannt, class nur 
clurch grosse Anstrengungen cler Regierung cler bestandige Gold-
abfl11ss durch Entnahrne aus der Circulation gecleokt wird. Wie 
sollen sich die Dinge aber im Herbst stellen, wenn wiederum sich 
Goldexport fiir Amerika nothig macht? Schliesslich muss der Punkt 
errcicht werclen, wo das G oldagio zu einer Entwerlhung cler 
fr.anzosischen Valuta fiihrt. Dic franzosi sche Valuta befindet 
si ch schon jetzt im Anfang ss tadium d er Entwerthung. 
Zwischen Berlin und Paris ist clic Parilat 81 Mark = 100 Francs, 
in Folge des Goldagios in Paris ist aber gegenwartig ein Cours 
von 81 l\1ark in Berlin hinreichend, um Goldversendungen nach 
Paris lohnend zu machen. Je mehr sich das Golclagio steigert, um 
so mehr entwerthet sich die Valuta. So gross auch der Gold-
vorra':h Frankreichs ist, die Dinge treiben unaufhaltsam einer Krisis 
zu , clie Gefahr ist eminent. Die Silbercirculation betragt zwischen 
drei und vier Milliarclen, es ist unmoglich, eine derartige Menge 
unterwerthigen Creclitgelcles dauernd im Verkehr zu halteh, ohne 
dass eine Storung cler Geldverhiiltnisse eintritt. Diese Silbermassen 
zu demonetisiren ware eine wahrhaft wahnsinnige Idee. Selbst 
Soetbeer, der noch vor einigen Jahren der Ansicht war, Frankreich 
konne die Doppelwahrung nicht aufrecht erhalten und mi.isse die 
Golcl wahrung annehmen, gab seitdem · zu, dass Frankreich die 
Doppelwahrung beibehalten mi.isse und die Golclwahrung nicht 
annehmen konne. Hiermit ist freilich implicite auch zugegeben, 
class fri.iher oder spiiter eine R estitution des Silbers eintreten mi.isse, 
denn olme diese konnte Frankreich ebcn zu seinem alten Mi.inz-
regime nicht zuriickkehren, und es ist nur wunclerbar, class trotzdem 
Soetbeer und seine Freuncle immer wiecler mit dem VerlJ.ngen 
hervortreten, wir sollten unser Silber à tout prix verkaufen. 
Die gewaltige Gefahr, in cler Frankrcich schwebt, sollte die 
franzosischen Staatsmiinner zu einer energischen Silberpolitik auf-
ri.itteln. Mit der Rest itulion cles Silbers ist die Gefahr wie mit 
einem Zauberschlage beseitigt, clie franzosischen Mi.inzverhaltnisse 
sincl consoliclirt, clie franzosische Valuta ist wieder hergestellt. Wir 
sollten meinen, dass unter diesen Umstanden cler Zeitpunkt ge-
kommen ist, wo Frankreich die Propositionen der Vereinigten 
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Staaten acceptiren, wo es aus seiner bisherigen abwartenàen Shillung 
heraustreten muss. 
Frankreich suspenclirte die Silberauspragungen aus Furcht vor 
cl em deutschen Sìlber, es erklarte 1878, -class es diese Suspensio11 
aufrecht erhalten werde, bis clie cleutschen Silberverkaufe beencligt 
sincl . J etzt ist dieser Zeitpunkt da. Die cleutschen Silber-
verkaufe sincl beencligt, denn die deutsche Reichsregierung e1'klart 
sich zur definitiven Beibehaltung cles Tha,lerrestes bereit. Die 
Situation ist claclurch viel giinstiger, als wenn die Silberverkaufe 
vollstandig durchgefiihrt waren, clenn in diesem Fall ware Deutsch-
lancl im Wahrungsgegensatz zu Frankreich, wahrencl es so that-
sachlich clie Doppelwahrung auf der Gruncllage cler franzosischen 
Relation einfiihrt und dementsprechencl eine spatere Aufnahme der 
Silberauspragungen zu hoff en bleibt. Ist Frankreich ber e eh ti g t, 
mehr als clas zu fordern? Entspricht es cler Billigkeit, wenn es 
unbeschrankte · Freigabe der Silberauspragungcn in Deutschland zur 
conclitio sine qua non macht? W enn wir die Sache genau betrachten, 
so sind clie Concessionen, clie Deutschland der Restitution cles Silbers 
machen will, grosser als cliejenigen, clie es von Frankreich forclert . 
Frankreich hebt nur eine provisorische Schutzmassregel aùf, .nacli.-
clem die Gefahr, gegen welche clieselbe ergriffen war, beseitigt ist, 
es setzt lecliglich clas bestehencle Gesetz wiecler in Function, Dentsch-
land hingegen muss eine principielle Aenclerung seiner i\'ffmzgesetz-
gebung vornehmen und auf die Durchfi.i.hrung einer mit grossen 
Opfern begonnenen Massregel verzichten . 
Es ist durchaus zu billigen, dass Frankreich die Wiederfrcigabe 
der Silberauspragung davon abhangig macht, class die deutschen 
Silberverkaufe definitiv eingestellt wcrden; zu weitergehenden- For-
clerungen ist Frankreich indessen durchaus nicht befugt. Gewiss 
Iiegt die Restitution des Silbers auch im deutschen Interesse, allein 
clas franzosisch e Interesse ist dabei in vitaler Weise engagirt. Enl-
spricht unsere monetare Lage nicht der w1foschenswerthen Soliclitat, 
so befinclen wir uns cloch nicht annahernd in einer ahnlichen Noth-
lage wie Frankreich. 
Scheitert die Conferenz, clann konnen wir warten, bis clie 
N oth so weit gewachsen ist, class encllich eine bimetallistische Action 
stattfindet ; wie aber werclen sich dann die Verhaltnisse in Frankreich 
gestalten? 
Man hiHe sich in Frankreich clavor, extremen Doctrinaren 
Gehor zu geben, clie, von der auch von uns zugegebenen Nolh-
& 
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,vendigkeit des Bimetallismus iiberzeugt, das Zustar).dekommen · des 
allgemeinen Bimetallismus schon jetzt erzwingen mochten. Man 
begnugc sich damit, das Erreichbare durchzusetzen, ).md behalte das 
Weitere einer nahen Zukunft vor. 
Wie wir dargethan haben, ist gegenwiirtig der allgemeine 
Bimctallismus n1cht erreichbar, dagegen kann die Restitution des 
Silbers erreicht werden, und das geni1g-t, um das Schiidigende der 
gegen;vartigen Lage zu beseitig~n. 
M~n werfe nicht ein, dass beutschland, indern es dui·ch diP. 
Aenderung seiner Miinzgesetzgebung die Verwirrung herbeifiihrte, 
mm auch zu der Beendigung der .Silberkrisis in erster Linie bei-
tragen musse. Deutschland liisst durch einen Verzicht aut' die 
weitere Durchfiihrung der Goldwiihrung Remedur eintreten, es 
bietet dari1it die Moglichkeit zur Restitution des Silbers, wie Frank-
reich clurch die Suspenclirung cler Silberauspriigungen die Moglich-
keit zur Silberentwerthung geboten hatte. 
, Eine active birnetallistische Politik Iiegt im unbedingten 
Interesse der gesammten Culturwelt, es ist indessen durchaus nicht 
unbillig, zu verlangen , dass di e Betheiligung eines jeden Staates an 
dieser Politik nach der Intensitiit dieses Interesses bemessen wird. 
I-Iierbei wird nicht geleugnet werden konnen, class Frankreich mehr 
als alle ancleren Staaten betheiligt ist, uncl es wird demnach nur 
der Gerechtigkeit entsprechen, wenn Frankreich clernentsprechend 
clie erste Rolle zuertheilt erhiilt. 
Aber, wird man uns einwerfen, das Silber ist 15 pCt. ent-
werthet, wird es gelingen, diese Entwerthung· zu beseitigen? 
Das ist eine Frage, die aus den jetzt herrschenden unklaren 
Vorstellungen heraus gestellt wird. Wer den Causalzusaà1111enhang· 
der Dinge begriffen hat, fi:lr den kann es keinem Zweifel unter-
liegen, class an dern Tage, wo die franzosischen Mi1nzstiitten sich 
dem Silber offnen, der Silberpreis wieder auf 60 13/is cl steht uncl 
cliesen Cours · nrcht verlassen kann. D ie wissenschaftlichen Vertreter 
der Golclwiihrung, voran Soetbeer, · werden das nicht bestreiten und 
wenn vielleicht einseitige Manchesterrnanner vom Schlage Bambergers 
an cliese ,,Festnagelung eincs naturwidrigen Preises" nicht glauben 
wollen, nun da ist ein Disput mit YVorten nutzlos, die Thatsachen• 
werden den Beweis fiihren mussen 
Wenn je, so konnen wir geracle in diesem Fall den experi-
ment.ellen Beweis beibringen, cl ass die franzosische Doppelwahrung· 
im Stancle ist , cli e Relati on cler Eclelmetalle aufrecht zu erhalten, 
, 
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doch werden ernslhafte Z,veife\ hièran wenigstens von wissenschaft-
licher Seite woh1 schwerlich erhol>en werden. 
Wir sind indessen nicht der Meinung·, dass die Freigabe der 
Silberauspragungen in Franki·ei<:h ~o olrne weiteres zu erfolgen · 
habe. · 
Zunachst bietet sich Frankreich ein Alliirter von hervorrag·endster 
Bedeutung in . den Vereinigten Staaten. - Fih' diese kommt ein 
dqppeltes Interesse in Betracht. Einmal ist der Abschluss eines 
bimeta· listischen Vertrages eine Lebensfragè fiir ihre Silberproduction, 
dann aber entgehn sie nur so den Verlegenheiten, die ihnen durch 
die 80 Millionen Silberdollars (Blanddollar) und durch ihre sbrke 
Silberscheidemunzencircu1ation erwachsen. N cbenbei leidet ihre 
Industrie unter der Absorptionsunfahigkeit der asiatischen und 
amerikanischen Silberlli.nder. 
Wie wir schon mehrmals erwahnten, ist die Aufrechterhaltung 
der B1and-Bill mit ihren Ausprli.gungen von 2-4 Millionen Dollars 
monallich nicht liingcr mehr durchfuhrbar, scheitert die Conferenz, 
so fiihrt Q.as unmilte1bar zur Suspension der Silberausprli.gungen 
in Amerika. Hieraus resultirt dann eine neue und wcitgehende 
Entwerthung des Silbers und_diese wurde zum Ruin der so wichtigen 
amerikanischen Production fiihren. 
In richtiger W urdigung dieser Verhaltnisse haben die Ver-
einigten Staaten stets eine energische Silberpolitik befolgt. Auf 
der Conferenz von 18 78 wurden indessen ihre bimetallistischen 
V-orschlli.ge a1lseitig· nicht acceptirt, nur Italien sprach sich fiir die-
selben aus. Indem gegenwli.rtig die Einladungen zur Conferenz 
yon Frankreich und den Vereinigten Staaten · gemeinsam ausgehen, 
ist anzunehmen, dass zwischen diesen • beiden Staaten ein Einver-
nehmen im bimetallistischen Sinne bereits erfolgt ist. 
Fi.ir die Vereinigten Staaten kann nur der Umstand von Be-
deutung · sein, dass der . Silberpreis wiederhergestellt werde. Hierzu 
geni.igt eine Action derselben in Gemeinschaft mit Frankreich unter 
Voraussetzung der Concessionen, die wir bereits besprachen. Weigern 
sich die Vereinigten Staaten hierauf einzugehen, so werden sie fur 
die Folgen dieser Weigerung verantwortlich sein. 
In Europa ist die Furcht vor dem amerikanischen Silber ein 
Hauptargument gegen den Bimetallismus. Die deutsche Gold-
wii.hrungspresse sieht in der bimelallislischen Bcwegung ja i.iberhaupt 
nur eine Wirkung der Bestechung durch die Minenkrosusse von 
Newada! In Errnangelung besserer Waffen muss man eben zu 
I 
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schmutzigen Verliiumdungen greifen, um dem Publicum noch 1liinger 
Sand i11 die Augeù streuen zu konnen. 
· In den Vereinigten Staaten umgekehrt ist die heimische Pro-
duction das driingendste Motiv for den Bimetallismus. Dort kann 
man nicbt von einer Silberub~rschwemmung sprechen, woher sollte 
dort das Silber kommen? Aus Mexico? . Aber woher soll denn 
der Bedarf an Silber ausserhalb Amerikas und in erster Linie im. 
Ostasien gedeckt werden? 
Es j st interessant zu constatiren, dass die Dinge nach Ver-: 
wirklichung auch nur des partiellen Bimetallismus einen so ganz 
andern Verlauf nehrnen werden, als gegenwiirtig von unseren 
Gegnern behauptet wird. Dass der Biinetallismus nur dazu diene, 
dem amerikani schen Siiber Absatz nach Europa zu schaffen, das 
ist eines von den Hauptschlagworten, mit denen man gegenwiirtig 
die off entliche Meinung· bei uns haranguirt. Prufen wir einmal, wie 
dicse Dinge sich · verhalten werden. 
W arum exportirten die · Amerikaner Gold nach Europa und 
haben dicsen Export seit 1879 eingestellt? Weil sie bis dahin 
Papierwirtl'Ìschaft ha tten, Gold mithin Waar~ war un_d als solche 
abfloss, um verwerthet werden zu konnen. Nachdem am 1. Januar 
. 1879 die Baarzahlungen aufgenornmen ·wurden, ist es naturlich, 
dass das produ~irte Gold nicht mel~r exportjrt, sondern zu Eagles 
ausgepriigt wird, denn damit ist die bestmoglichste Verwerthung 
des Edelmetalls gegeben. Gold kann mithin aus den V èreinigten 
Staaten nur noch ausgefiihrt werden, wenn eine ungiinstig_e Ge-
sl altung der Zahlun~·sbilanz dies erheischt. Diese Siitze sind geld·-
theoretisch unanfechtbar und praktisch nachweisbar. Ganz genau 
ebenso wird es aber . mit dem Silber ergehen, sobald die Silber-
auspriigung freigegeben, Silber mithin vollberechtigtes Gclcl geworden 
ist. Was wi!l der Besitzer des Silbers mit demselben erwerben? 
G e ld , d. h. cin legales Zahlmil t el. Kann er dies in den Milnz-
sliitten seines Landes erhalten, so wurde ein Export nur dann noéh 
lohnen, wenn er auswarts meh r als im Vaterlande erhielte, d. h . 
im vorliegenden Fall, wenn der Silberpreis iib er die R elation von 
_ 1 : 15,5 stiege . . Es ist aber die Voraussetzung, von der wir aus-
gehen, dass die R elation von 1 : 15,s uberall acceptirt wird, auch 
da, wo die · freie Silberauspriigung vorliiufig ausgeschlossen blieb. 
Hieraus geht hervor, dass amerikanisches Silber nicht mehr wie 
bisher als Waarc, sondern nur noch als Geld, d. h. im Falle 
ungunstiger Zahlungsbilanz zu uns gelangen kann. 
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·Der Bimetallismus fiihrt a1so so wenig. zu einer Ueber-
schwemmung mit arnerikanischem Si1ber, dass er vie1mehr diesem 
Import ·ein Ende macht: 
Aber noch mehr. Die Bilanz ist anha1tend giinstig fur 
Amerika. Die Goldsendungen dorthin bedrohen Europa mit einer 
schweren Krise. Nach Durchfiihrung des Bimetallismus . wird man 
· Gold und Silber dort hin senden konnen. Dementsprechend wird 
sogar mit Sicherheit zu erwarten sein, dass Silber von Europa 
nach Amerika gesandt wird. Nicht die Europaer, die Amerikancr 
halten sich vor einer »Si1beri.tberschwemmung« zu fi.irchten, aber 
diese wissen, dass nicht Farbe uncl Volu~en, sondern internationale 
Verwendbarkeit und absolute Werthstabilitat die wichtigsten Quali-
taten des Edelmetallgeldes bilden. 
Gerade in diesen Verhaltnissen liegt die sicherste Gewahr fi.ir 
das Zustandekommen des allgemeinen Bimetallismus und gerade 
unter Berùcksichtigung derselben glauben wir, kann der partielle 
Bimetallismus olme Engla.nd, sobald dieses nur seine Scheide-
mi.tnzen nach der Re1ation von 1 : 15,5 auspragt, gut-
geheissen werden. 
Diej enigen, welche meinen, class olme das geldrnachtige England 
clie Festigkeit der Relation nieht erreicht werderi kann, rnogen den 
Nachweis fi.ihren, wie England irn Stande sein wird, diese Relation 
zu storen. 
Nehmen wir an, der partielle Bimetallismus ist verwirklicht, 
wird clann der Silberverkehr in bisheriger Weise durch England 
verrnittelt werden? Dies e Frage ist unbedingt zu verneinen. Wie 
kam es denn, . dass das Goldwahrungsland England der W eltmarkt 
des Silbers wurde? Dieser scheinbar paradoxe Urnstand wird 
historisch sehr einfach erk.1art. Die amerikanischen Silberproducenten 
wussten in Europa eine gesichcrte Verwendung ihres Metalls gemass 
der franzosischen Relation von 1 : 15,5. Nun aber gab es ·einen 
Silberconsumenten, der event. auch uhei' diesen Preis zahlte, das 
war England far Ost-Asien. Hierauf specu1irend sandte man das 
Silber nach London, man musste dort immer mindestens so viel 
erhalten, a1s in Paris, denn der Silberpreis konnte nur soweit sinken, 
dass cli e Verhiufer sich die Transport- und Mùnzkosten abziehen 
lassen rnussten. Man konnte · also nur gewinnen · und nichts ver-
lieren, und da ist es erklarlich, class man stets diese Speculalion 
vornahm. Rechnen wir die maritimen Verhindungen Eng1ands hin-
zu: durch die di e Versendung i.1ber London erleichtert wurde, so 
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i_~t •hierdurch erklart, wie London der Weltrnarkt des Silbers werden 
, k(i)nnte. Welchen Vortheil konnte es bieten, nach Durchftihrung des 
Bimefallismus Silber nach ·London zu sendèn? Jedermann wird 
sein Metall der nachsten Mtinzstatte zufohren, es sei denn, 
dass er anderswo rn ehr erhalt. Die Englander werden dernnach 
niéht im Stande sein, irgendwo auf der '\Velt Silber unter ~ler Re-
lation von 1 : 15,5 zu kaufen. 
Der mexikanische Producent wird berechnen, wie viel die _ · 
Versendung seines Metalls nach der nachsten Mt:inzstatte der Ver-
eii1 igten Staate1; kostet, er wird Pragegebuhr und Zinsverlust in 
Anschlag bringen und so einen festen Preis seines Silbers erhalten. 
Einen vernunftigen Grund, weshalb irgend Jernand unter diesem Preis 
verkaufen sollte, verrnogen wir nicht einzusehen. Der Import ameri-
kanischen Silbers nach England muss hierdurch ein Ende nehrnen, 
es sei denn, dass England das Silber holt, die Mehrkosten des 
Transporfos tragt und in diesem . Fall das Silber theurer bezl:!:hlt, 
als der Relation von 1 : 15,5 entspricht. 
Wenn sich alles àrneril~anische Silber den nachstliegenden Miinz-
statteri d. h. den Vereinigten Staaten zuwendet, dann wird dorthin 
der Schwerpunkt des Silberverkehrs gelegt, dann werden diese die 
ost-asia.tischen Silberbedi'.irfnisse befriedigen. 
Es ist einleuchtend, dass di.e rnexikanischen und siid-amerika-
nischen Silberproducenten nicht ausschliesslich Gold, sondern iiber-
wiegend Waaren· als Geg·enwerth ihres Metalles an sich ziehen 
werden; man erwage, welche Vortheile der Union auf Kosten Eng-
lands hieraus erwachsen. Ebenso verhalt es sich gegeniiber Ost-
Asien. Auch hier sind schon gegenwartig die Nord-Ainerikaner 
clie gefahrlichsten Concurrenten cler Engliincler. Durch di.e Wahrungs-
isolirung Englands und durch die V erlegung des Silbercentrurns 
von London nach S. Francisco erlangen di.e Amerikaner hier natur-
gerniiss die weitgehendsten Vortheile iiber die Englander. Wir ver-
trauen viel zu sehr auf den Scharfblick des gro~sten Handelsvolkes 
der Erde, als dass wir annehmen konnten, dass England dieser 
empfindlichen Schadigung nicht uber kurz oder lang clurch Ein..; 
ftihrung des Bimetallismus ein Ende machen w6rde. Da aber clas 
Beharren bei cler Goldwiihrung nur England, nicht clen bimclal-
listischen Staaten zmn Nachtheil gereicht, so konnen wir es getrost 
den Englandcrn uberlas.sen, wie lange sie sich clurch ihr cigen-
sinniges Festhalten an der Goldwahrung schiidigen wollen. 
m 
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Wenn so die Verhaltnisse liegen, falls, ,voran wir niehl 
zweifeln, der Bimetallismus auch bei parlieller Durchfùhrung die 
Relation aufrecht erhalt, so wollen wir doch auch den Fall er~ 
wa.hnen, wo das nicht gelingt. Off enbar sind nur z wei Falle 
rnoglich. Entweder Silber bleibt billiger, oder es wird theuerer 
als Gold. Im ersten Falle wiirde England eine hochwerthige 
V al u t a , mithin eine Vertheuerung des Geldes haben, also den 
bimetallistischen Staaten gegeniiber im Nachtheil sein, im letzteren 
Falle aberwi.i.rde die_ so viel verbreiteteFurcht gewiss unbegrundet sein, 
wonach England den Bimetallismus benutzen wiirde, um Gold gegen 
Silber an sich zu ziehen. Auf eine andere Consequenz dieser Even-
lualita.t kommen wir gleich zu sprechen. lm gewissen Sinne wiirde 
dieser letzte Fall i.i.brigens concret zutreffen, denn da Silber nirgends 
unter der Relation von 1 : 15,5 verka.uflich ist, so w(i.rde dasselbe 
in England 15,5 + die Transportkosten kosten. Dies konnte von 
gTosser Wichtigk~it werden. 
Wir sehen, die Furcht vor einer Ueberschwemmung mit 
arnerikanischern Silbe1~ ist so · unbegriindet, dass nicht -nur der 
Silberirnport aus Amerika nach Europa . kiinftig auf116ren wird, 
sondern dass noch Silberexport nach Amerika zu erwarten steht. 
Bekanntlich sind die Barrenvorra.the gegenwa.rtig iiberall erschopft, 
wir wiirden dernnach einer Verminderung· unserer Silberbesta.nde 
entgegengelm. So sehr steht die wahre Sachlage rnit den Decla-
rnationen unserer Gegner in Widerspruch ! Grade auf diese V èr-
rn inderung der europaischèn Silberrniinzbesta.nde aber basiren wir 
unsere Hoffnung auf das schnelle Zustandekommen eines allgemcinen 
Birnetallisrnus. 
Deutschland hat gema.ss unsern Vorschlagen seinen Thalerrest 
in Reichscourantrniinzen umgepragt, das Bediirfniss des Verkehrs 
riir mittlere Miinzen ist unbestritten, dasselbe ist dadurch noch er~ 
hoht, dass, wie dies in der Absicht Iiegt, die goldenen 5-Marksti.i.cke 
eingezogen, die 5-Markscheine erheblich reducirt sind·, Deutschland 
zahlt an das Ausland in Silber, da aber seine Miinzsta.tten dem 
Silber geschlossen sind, so kann das Ausland uns nur in Gold 
zahlen. Die Folge ist, dass Silber knapp wird, und da das Vor-
urtheil gegen das Silber rnit der Entwerthung zugleich entschwunden 
sein wird, so wird ohne jeden Widerstand in ganz natiirlicher 
Consequenz der gegebenen Verha.ltnisse die Freigabe der Silber-
auspra.gungen sich als ein unbedingtes Postulat des Verkehrs her-
ausstellen. 
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Sehr almlich werden sich die Dinge in England g·estalten. 
Wir hatten verlangt, dass England seine Scheidemii,nzen gernass 
der Relation 1 : ·15,5 umprage: Geschieht diés, 'SO werden sich hier, 
und zwar noch viel rascher -als in Deutschland, dieselben Er-
scheinungen geltend machen. Der Bedarf fiir Indien wird zu einem 
Export der nun vollwerthigen Scheidemiinze fiihren, es wird Mangel 
hieran eintreten, und auch ganz abgesehen von allen sonstigen 
Schadigungen wird man einsehen, dass nur die freie Pragung· die 
V erkehrsbediirfnisse reguliren kann. Da inzwisehen die Stabilitat 
der W ethrelation praktisch erprobt ist, so werden die jetzt schwer-
wiegendsten Bedenken der Englander gegen den Bimetallisrnus 
wegfallen. 
Es ist dies der Grund, weswegen wir so grosses· Gewicht darauf 
legeu, dass England seinè Scheidemiinzen umpragt und fiir diese 
clie Relation von 1 : 15,s acceptlrt. 
Wir sind cler Ansicht, dass auf der Conferenz . nicht hinzu-
\virken ist auf die mèiglichste Freigabe der Silberauspragungen, viel-
rnehr lediglich auf die Annahme der RelaJion von 1 : 15,5 durch 
alle Staaten. 
Es ware einfach Folgendes ~u beschliessen: 
,.Die contrahirenden Staaten verpflichten sich, das Werth-
verhaltniss von 1 : 15,5 zwischen Gold und Silber ihren Miinzen zu 
Grunde zu legen und_ ihre einem andern W erthverhaltniss gemass 
ausgepragten Miinzen dementsprechend umzupragen Die li''reigabe 
der Auspragungen des Goldes oder des Silbers bleibt jedcm Staate 
vorbehalten. Scheiderniinze, soweit dieselbe die W erthhèihe von 
2½ Francs nicht erreicht, wird durch diesen Vertrag nicht betroffen." 
Dieser Vertrag kèinnte von Deutschland und England un-
bedenklich unterzeiclrnet werden. Frankreich · und Amérika aber 
rniissten es zur conditio sine qua non einer Wiederaufnahme der 
Silberauspragung ihrerseits machen, dass dieser V crtrag von alle n 
Staaten acceptirt wird. 
Es ·ist von grosser Wichtigkeit, dass alle Staaten, nicht nur 
die bisher b~sprochenen vier Hauptstaaten, diesen Vertrag unter-
zeichnen. 
Holland ist in hervorragender Weise bei der Restitution des 
Silbers betheiligt. 184 7 heschloss Hol!and, von der Doppelwahrung 
zur Silberwahrung iiberzugehen; diese hielt es aufrecht, bis die 
Silherentwerthung eintrat. Zur Zeit der Herrschaft des Goldfiebers 
ID* 
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schìen es, a]s ob auch in Holland der Versuch zur EiBfuhrung der 
Goldwahrung gcrnacht Werden solle; nach langen Kampfen wurde 
.indéssen schliessiich beschlossen, die Silberaus):'lragungen zu sus-
pei1diren, Gold auszupragen, von einer Demonetisatioii des Silbers 
indessen Abstand zu nehmen und auf ìnternationale Regelung der 
Wahrungsfrage zu warten. Auf der Miinzconferenz von 1878 er-
kliir le Holland, dass es seine Politik nach der Entscheidung Englands 
und Deutschlands richten mt'tsse: Der darnalige und muthmaasslich 
kfmftige Vertreter Hollands auf der Mt'tnzconferenz, Mees, ist Bi-
rn etallist und die Idee des internationialen Bimetallismus ist t'tber-
haupt in Holland vorherrschend. Wegen der indischen C0lonieir 
und der grossen Silbermasse, die den hol~ai;idischen Miinzsternpel 
tragt (ca. 500 MiUionen Mark), ist HoHan'd bei der Wiederherstellung 
des Silberpreises ganz besonders interessirt. Ob dasselbe sogleich 
die Silberpragung aufnimmt oder damit zogert, das halten wir fiir 
eine secundiire Frage, wichtig aber ist es, dass Holland · die Re]ation 
von 1: 15
1
5 annimmt. Gegenwartig circulirt dort Silber und Go]d 
zu der Relation von 1 : 15,s; so gering die Differenz ist, so wiirde 
sie doch geniigen, um eine Bevorzugung des Goldes darzustellen. 
Da indessen die Relation von 1 ; 15,s einem Silberpreis von 601;2 d. 
entspricht, so wti.rde der Unterschied gegen die Relation des Bi-
metallismus nicht ausgedehnt genug sein, um den Export behufs 
Umpriigung Iohnend erscheinen zu Iassen. Es wiire dernnach den 
Holliindern zu concediren, dass sie die vorhandenen Silbermiinzen 
im Verkehr Iassen, dagegen etwaige Neuauspragungen gemass der 
Relation von 1 : 15,s ausfiihren. 
Eine um ein GeringBs abweichende Relation findet sich auch 
in Russland und Oesterreich. Beide Lander sind bei der Restitution 
cles Silbers interessirt, weil sie nur durch diese · zu einer Wieder-
aufnahme der Baarzahlungen gelangen konnen. Oesterreich miisste 
anstatt der 4- und 8-Guldenstiicke, die dem Silber gegènfiber nach 
der Relation von 1 , 15,si ausgepragt sind, 5- und 10-Guldenstiicke 
pragen, die den deutschen 10- und 20-Markstucken gleich waren 
uud so die Miinzeinheit zwischen Oesterreich und Deutsch -
Iand herstellten.*) Um die bisher gepragten Goldmiinzen brauchte 
Oesterreich keine Sorge zu tragen, da dieselben als 10- resp. 20· 
Francsstiicke in der Circulation sind. Russ]and hat die Relation 
*) Vergl. unsere: Vertragsmassige Doppelwahru-ng I. s. 163. 
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von I : 15,45. Die Abweichung ist auch hier so gering, die Silber-
- circu.Jation Russlands verhaltnissmassig so wenig ins Gewicht fallencl , 
dass auch hier d~e Verpflichtung, etwaige Neuauspriigungen gemass 
der Relatiòn von I : 15,5 auszufiihren, genugen ,durfte. 
· Spanien besitzt das franzèisische Munzsystem; die Si)ber-
ausFJriigungen wurden in Folge der Entwerlhung suspendirt. Man 
wird sie dort zweifellos wieder: ,aufnehm@n, sobald die E~twerthung 
beseitigt ist. -
Wend<m wir ims nunmehr den Staç1.tei1 des Iateinischen Mi.inz-
bundes zu. Seit 1865 steht Frankreich mit Italien, der Schweiz, 
Belgien und Griechenland ( das spater in den Bund aufgenommen 
wurde), in einem engeren Vertragsverhaltniss, dem sog. lateinis chen 
Miinzbund. 
Durnh einen Vertrag von 1878 ist der lateinische Munzb.und 
bis 1886 verlangerL Der Bund hat _das franzèisische Munzsystem 
und damit die Doppelwahrung von I : 15,5 zur Grundlage. Es ist 
bekannt, dass die Silberauspragungen gegenwart1g seitens des Bundes 
suspendirt .sind, die Wiederaufnahme derselben kann gemass den 
Bestimmungen dcs Verlrages von 1878 jederzeit stattfinden, so-
bald ein einstimmiger Beschluss des Bunde_s in clieser Richtung . 
stattgefunden hat. 
Auf der Conferenz von 1878 trat Italien fiir die bimetallistischen 
V 0rschlage der V ereinigten Staaten ein, Gri~chenland schloss sich 
der abwartenden Stellimg Frankrcichs an, Belgien und die Schweiz 
traten mit grossem Eifer fiir die Goldwahrung ein. Der Vertreter 
der Sèhweiz, der inzwischen verstorbene Feer-Herzog, war als 
Fuhrer der Antibimetallisten auf der Conf erenz zu bezcichnen. 
Wie werclen sich clie Verhaltnisse gegenwiirtig stellen? Die 
Schweiz hat ki.irzlich clen Beschluss gefasst, auf der Conferenz eine 
reservirte Sfollung einzunehmen, jedenfalls aber sich vor einer 
Isolirung zu 1Jewahrert. In Belgien soll die Umstimmung zu Gunsten 
_ des Bimetallismus cine sehr weitgehende sein. Dass nicht nur, 
wie Bamberger das mit Vorliebe betont, die Clericalen dort Anhanger 
der Doppelwahrung sind, geht daraus hervor, dass Belgiens be-
r(ihmtester Nationalèikmrnm, der liberale Emile de Laveleye, zu den 
altesten V orkiimpfern cles Bimetallismus ziihlt. Stellen wir clie 
Interessenfrage, so trifft all das, was wir bezi.iglich Frankreichs 
sagten, mehr oder minder bei allen Staaten des Bundes zu, Itali en 
ist i.iberdies durch die Sorge um Wiederherstellìmg seiner Metal!-
I 
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Valuta interessirt. Wir unsererseits miissen gesleheri, dass wir ohne 
die Restitution cles Silbers nicht an eine befriecligende Durchfiihrung 
des italienisèhen Versuches glauben. Wo in aller Welt sollen clenn 
die 4.00 Millionen Francs Gold aufgetrieben · werclen, die Italien ver-
langl? Wird Europa gezwungen, diese herzugeben, so wird das 
zu ein.em ganz beispielloscn Discontkrieg fohren, uncl es fragt sich 
dann, ob Italien im Stande sein wird, clas erworbene, allbegehrte 
Gold festzubalteri. Fùr Italien ist es demnach geradézu eine Lebens-
frage, ob die bevorstehende Mi.'mzconfcrenz reussirt oder nicht. 
W enn, wie das zu hoffen steht, Frankreich und Italien ·fiir 
eine Wiederaufnahme der Silberauspragungen eintreten, so ist 
ernstlich an ein Widerstreben ihrer kleinen Alliirten wohl nicht . zu 
denken. Wir haben deshalb ir1 unsern bisherigen Ausfohrungen 
stets von Frankreich gesproéhen, wo cler lateinische Miinzbund in 
Betracht karn, weil eben die Haltung Frankreichs fifr cliesen ent-
scheidend ist. · 
Das erste Erforderniss Wr die Restitution des SìJbers ist dem-
nach ein Beschluss des lateinischen Miinzbundes, di e Sus-, 
pension der Silberauspragungen aufzuh'eben, sobald clie 
h_ier erorterten Postulate erfi.illt sind, niimlich sobaldEngland 
die oben bezeichnelen Concessionen zugeslanden, Deutschland die 
besprochenen Verpflichtungen ubemommen, die Relation von 1-: 15,5 
allseilig acceptirt und die Vereinigten Staaten sich zu einer gleich-
zeitigen Freigabe der Silberauspriigungen bereit erklart haben. 
Vi'ir sind der Ansicht, dass es zweckmassiger wiire, mit der-
artigen Propositionen voe die Conferenz zu treten und auf eine1~· 
solchen Grundlage zu unterhandeln, als Projecte aufzustellen, deren 
Ablehnung von rnrnherein nicht bezweifelt werdcn kann. 
Sehr wichtig ware es, fi.i.r das Uebergangsstadium Bestimmungcn 
zu treffen. Die Relati on der Edelmetalle ist jetzt wic 1 : 18; sòll 
mit einem Sprung die alte Relation von 1 : 15,5 wiederhergestellt 
werden? Wir kèinnen clas nicht als rathlich betrachten. Ein 
langsamcs Vorgehen scheint uns im Interesse der s ·ache wunschens-
werlh. Wir sind der Ansicht, dass . auch der Schein verrnieden 
werden muss, als ob man einer wilden Speculation Vorschub leisten 
woll e. Es ist jà a1lerdings nul' verschwinclencl wenig · Silber vor-
handen, das bei dieser Preis,;teigerung lucriren wi.irde. Ueber-
wiegencl ist das Silber durch die Entwerthung nur scheinbar tangirt, 
dcr Thaler hat von seinem W erth nichts eingebi.isst, er wird im 
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W erth -nicht -gesteigert. Die bedeutendste Silbermasse, die in Be-
tracht kornmen konnle, ist das Silber Oesterreichs, doch · steht zu 
hoffen, dass die osterreichische Regierung durch geeignete Maaf;ìs-
nahmen rnit der Durchf(ihrung des Bimetallismus eine Herstellung 
der oc,terreichischen Valuta verbinclen wlirde . Da9s Silber aus 
Inclien zuri1ckstr6111en konnte, halten wir for unmoglich; clie ipdische 
Zahlungsbilanz ist clauernd zu Gunsten Incliens, je mehr das Silber 
im Preise steigt, um so vie! steigert sich auch der Preis cler indischen 
Proclucte in England, clenn in lndien selbst ist die Silberentwerthung 
bisher nicht spùrbar gewesen, sie hat nicht zu einer Preissteigerung 
gefùhrt, die indische Ausf uhr wurde mit clemselben Silberquantum 
bezahlt, als vor der Entwerlhung, also seitens Englands billiger 
erworben. W enn nun clas zur Zahlung der indischen Einfuhr 
nothige Silberquàntum um 15 pCt. in sich an Werth zunimmt, so 
wirkt es um ebensoviel in der Bilanz, vermehrt mithin die bereits 
vorhandene • Ueberbilanz Indiens. Es kornrnt hinzu, dass die 
Zahlungen Indiens an England durch die Restitution des Silbers 
vermindert werden, inclem das Agio des englischen G'oldes ver-
schwindet. lndien wird cladurch j ahr lich 50 Mil1. Mark wenigèr zu 
zahlen haben. Lexis hat mm sehr treffend nachgewiesen, wie sehr 
eine gi1nstige Zahlungsbilanz auf Edelrnetall~Transactionen einwirke. 
Wenn irgendwo, so sind diese Bemerkungen auf Indien anwenclbar, 
erwagt man dann aber noch die ungeheuren monetaren Bediirfnisse 
eines Reiches von 200 Millionen Seelen, _die Vorliebe fùr das 
Thesauriren , sonstige asiatische Sitten, di e bedeutende Silber-
. Consume erheischen, und endlich di e Erfahrung, dass niemals ein 
Riickstrom von Silber bisher constatirt ist, so konnen wir annehmen, 
dass dergleichen auch jetzt nicht zu befiirchten steht. 
Allerdings ein plotzlicher Uebergang konnte hier Speculationen 
veranlassen. Der indische -W echselcours wiirclc vielleicht nicht so 
schncll der Preissteigenmg des Silbers folgen, und es konnte dann 
leicht ein augenblickliches Zuriickstromen von Silber aus Asien 
eintreten. Ebendeshalb ist es rathsam, ein Uebergangsstadium zu 
schaffen, wahrend welchem eine Consolidation eintritt. 
Es wiirde sich empfehlen, das Pragerecht vorlaufig den Staaten 
vorzubehalten uncl die freie Auspragung erst zuzugestehen, nachdem 
der Marktpreis der Relation des Bimelallismùs entsprichL Dass dies 
in hirzester Zeit der Fall sein werde, steht ausse1; z,,veifel, um so 
wcniger wird gegen einen derar tigen Uebergang einzu wenden sein. · 
.ç. 
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Es wti.rden hierfii.r folgende Bestimmungen genti.gen: , 
1) Die Vereinigten Staaten halten die Bestimmungen «l er Blal'l:cl-
Bi'll aufrecht, mit der l\fodification, dass .sie, fortan die Silberdollàrs 
gemass der Relation vQn 1 : 15,5 auspragen und die vorhandenen . 
Bland-Dollars urnpragen. 
2) Der lateinische Miinzbund pragt Ft.i.nffrançsshicke aus, und 
zwar im Minimum 20 Mill. Francs monatlich. Schon der moralische 
Eindruck der Conf erenz wiirde uberàll . zu einer Preissteigerung des 
Silbers animiren. Jeder Besitzer von Silbèr wti.rde ~ich sagen, der 
Preis von 60 13/i6 d. p. U. St. _in London (e~tsprechencl der Relation 
von 1 : 1515) wird zweifellos wieder erreicht werden, Jeder wird 
dernnach moglichst mit clem Angebot zogern. Andererseils er-
scheinen die Regierungen als Kaufer auf dem Markt, die vor-
handenen Vorriithe wiirden bàlcl etschopft, clie Tenclcnz eine schnell 
s teigencle sein. Die Entwickelung cles indischen Wechselcourses 
wti.rde clem entspré'chen, und wie in Italien schon die Ankti.ndigung 
einer Wiecleraufnahme der Baarzahlungen zwei Drittel cles Disagios 
cler Nolen verscnwinden lasst, so wii.rde es àuch beim Silber gehen. 
Eines Tages wird in London Silber 60 d., dann · 60½ d., encllich 
60 13/16 d. ~otirt stehen, und der inclische W echselcours wird wieder 
auf 1 sh. 105/s d. gestiegen sein, ganz wie in Italien nach und nach 
auch cler letzte Centesimo Agio verschwindet. Dann wird der 
Augenblick gekornmen sein, wo clie Munzstatten ,den Privaten zu 
offnen sind . Eine Vereinbarung hierti.ber hiitte etwa in folgender 
FÒrrn festgesetzt werden mti.ssen: ,,Die Regierirngen behalten sich 
die Freigabe ihrer Mitnzsfatten fli.r Privatauspriigungen vor; die., 
selbe wird zugestanden werden, s_obald cler Marklpreis cler gesetz-
lichen Relation entspricht." 
Dass clerarlige Massnahmen zu einer Hebung· des Silberpreises 
fdhren werclen, wird wohl kein Sachverstandigcr beslreiten, eben 
so sicher ist es, dass clie freie Auspragung im lateinischen l\hi.nz...-
bund und den Vereinigten Staaten zur Aufrechterhaltung der gesetz-
lichen Relation ausreicht. 
Auf diese Weise ist- die Restitution des Silbers thatsachlich 
durchgefi:U1rt, und wenigslens for den Augenblick erscheint 'l.ms 
dieser .Modus der allein praktisch durchfohrbare. Ist. aber einmal 
die Restitution des Silbers gelungen, hat cl er Birnctallisrnus clie 
Feuerprobe bestanclen, ist damit das allgemeine Vertrauen for das 
Silrer wiedergewonnen, dann wird nach und nach ein Land nnch 
T _ 
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dem anderen die ,Silbeiauspragungen wieder aufnehmen. Mit jedem 
neu hinzutretenden Stàat wachst abe-r die Festigkeit der Re-
lation. 
Die bevorstehende Conferenz ist im Stande, auf dieser Grund-
lage die Verwirklichung des BimetaUismus durelu:ufiibren. Trotz-
dem scheint es uns fraglich, ob wir auf ein gii.nstiges Result at 
hoffen difrfen oder nicht. Es ist ein Vertragsentwurf p,ublicirt, 
der Seitems der . franzosischen und amerikanischen Regierungen der 
Conferenz vorgelegt werde11 soll. Dieser Entwurf hat die Durch-
fiihrung das allgerneinen Bimetallisrnus zur V0ranssetzung. Be-
steht man anf dìesem Entwurf, so ist das -Scheitern der Conferenz 
sicher. England wird demselben nicht zustimmen, und for Deutseh-
land ist er in diesem Fall unannehmbar. 
Moglich ware nur, dass in den Vertrag Bestimmunge11 auf-
genomnien wii.rden, wonach ·England und Deutschland zu der freien 
Silberauspragung nicht verpflichtet werden urrd unter diesem V cr-
behalt der Union beitreten. 
Es sind dann noch einige nebensachliche Bemerkungen, die 
wir geg·en dcn Vertrag vorzubringen haben. Die Unentgeltlichkeit . 
der Auspragungen wii.rde auf Schwierigkeiten stossen. Wir wiirden 
vorziehen, wenn statt dessen bestimmt w(irde, dass der Schlagsatz 
die Pragekosten nicht iibersteigen dùrf e und dass eine internationale 
Commission die Pragegebiihr fi(ir jedes Land festsetzt. Wir ver-
missen in dem Entwurf eine Verpfliehtung der Staaten zur Ein-
losung abgenutzter Miinzen. In dieser Beziehung konnten die 
musterhaften Bestimmungen des deutschen Miinzgcsetzes zum Vor-
bilde dienen. Auch die Bestimmungen iiber die Scheidemiinzen 
scheinen uns nicht eingehend gcnug. Wenn der Wahrungsvertrag 
hierùber Bestimmungèn enthalten soll, so konnen diese weder die 
Qualitat noch die Quantitat treffen, das muss Sache der einzelnen 
Staaten bleiben, und eine Gefahrdung der Relation kann hierdurch 
nicht erfolgen. Wohl aber ist es wichtig, dass eine W erthhohe 
der Scheidem(inzen festgesetzt werde, um die Circulation der 
Couranbrn]nzen aufrecht zu erhalten, da diese ein. Haupterforderniss 
for die Festigkeit der Relation abgiebt. Hicr ware demnach, wie 
wir oben vorschlugen, zu bestimmen, dass der Nominalbetrag der 
hochsten Scheidemiinze den Werth von 2112 Francs nicht !irreichen 
dùrfe. Ein. ganz besonderer Mangel des Entwurfes liegt fùr uns 
darin, dass derselbe fiir ein Uebergangsstadium gar keine Maass-
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nahmen trifft; diesen Punkt halten wir for seh1; wichtig und 
empfehlcn ihn dei~ besonderen Aufmerksarnkeit. 
Der Vertragsentwurf setzt cine Da u e r der Mi.1nz - Union bis 
1900 und eine Ki.indigungsfrist, sowie stillschweigende zehnjahrigc 
Verliingerung des Vertrages fesl. Hiergegen mèichten wir uns 
principiell aussprechen. 
Fi.ir uns handelt es sich um einen unkL1ndbaren Vertrag. \Vir 
versteh~ dies nicht so, dass wir den Staaten ewige Verpflichlungen 
auferlegen wollen, vielmehr umgekehrt so, dass es sich nm um 
eine einmalige Abmachung handclt, die kein dauerndes Vertrags-
verhaltniss voraussetzt. 
Ist auf Grund der Vertragsbestirnmungen die Restitulion dcs 
Silbers erfolgt, dann kann jedem Staat die v-ollste Actionsfreihei t 
znri.ickgegeben werden, es ist nicht nèithig, auch nur eineù formellcn 
Zwang auszui.iben, die. Gewalt der Thatsachen und das Selbstinteresse 
aller Staaten zwingen diese mehr als vertragsmiissige Festsetzungen 
zur Aufrechterhaltung des eingerichteten Wahrungsfriedens. 
Was bei einer Stèirung des Gleichgewichts zwischen Silber uncl 
Gold herauskommt, das hat das letzte Jahrzehnt bewie.:en, Niernand 
wird nach der Wieclerholung ahnlicher Vorkommnisse Verlangen 
tragen. Wie aber, so lautet ein beliebtes Argument der Gold~ 
wahrungspartei, wenn der bimetallistische Vertrag gebrochen wird, 
wenn ein Staat zur einfachen Wahrung zurùckkehrt, sollen wir 
Kriege fùhren, urn den Bimetallismus aufrecht zu erhalten? Die 
Anhanger der Goldwahrung rnèigen sich beruhigen, wir haben nichl 
nèilhig Kriege zu fiihren, es giebt da ein sehr einfaches, aber sehr 
wirksames Mittel: man suspendirt clie Auspragung des von 
dem abtri.1nnigen Staate den10Ì1etisirten Melalles; wie das wirkt, 
das lehrt die Geschichte. Schaffle hat sehr gli.lcklich nachgewiesen, 
wie cliesc Suspendirung den bimetallistischen Staaten nicht nur eine 
Defensiv-, sondern auch eine Offensiv -W affe giebt, und wie ganz 
besonders gegen England, wenn dieses sich dcm Bimetallismus dauernd 
feindlich zeigt, von dieser W affe Gebrauch gemacht werden kèinnte· 
Wir glauben i.i.brigens, dass eine solche Moglichkeit kaum 
ernstlich zu erwagen ist. Im wirthschaftlichen Leben der Nationen 
sind doch nicht Capricen massgebend, und was ~are- es anders als 
eine C.aprice, wenn rn1J,n die monetare Ordnung der Welt durch 
eine willki.1rliche Gesetzgebung ùber den Haufen wirft; die Vernunft 
und das Selbstinleresse schliessen ein derartiges Vorgehen aus. 
. ~ L ~-
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"Dieser wie viele andere Einwiinde gegen den Bimetallismus 
èntspringen daher, dass man immer aus den jetzt bestchenden Ver-
hallnissen herç1.us argumentirt, ohne zu - bedenken, dass gerade die 
Abschaft\mg der j~tzt bestehenden Missstande die Basis des Bi-
metallismus bildet. Es scheint uber clen Gesichtspunkt Vieler hinaus-
zugehen, sich ein Bilcl der kiinftigen Verhaltnisse zu entwerfèn. 
Schiiffle, in cler oben citirten ausgezeichneten Schrift*) trifft hi er 
den N agel auf clen Kopf, wenn er schreibt: ,,Die Vorwi.lrfe in den 
lVloliven cles Handelstagsbesch'usses beruhen sichtlich auf einem 
Cardinalfehler der politischen Logik. Statt sich in den neuen ·zu-
stancl hineinzudenken nnd die Dinge zu · nehmen, · wie sie werclen 
sollen und sein uncl wirken werclen, folgert man lediglich aus clem 
Gesichts- und Thatsachenkreis des Bestehenclen heraus und gelangt 
nicht einmal zur Hauptvorstellung -C1ber -clas wahrungspolìtische Zie], 
das _ in Frage steht, noch ii.ber clie Thatsachen, clie clann gegeben 
sein, noch uber die Wirkurigen, clie clann eintreten werden. Da 
wird eben aus ganz bcschranktem Gesichtskreis, dem cli e W elt neuer 
Zweckgedanken g· eichsam ri.1it Brettern vernagclt ist, wie aus Ketten 
heraus (tanquam e vinculis) raisonnirt. Man versteht den Gegner 
nicht einmal, begreift ihn nicht, und wenn Zeus eine fremde Meinung 
nicht versteht, so wird: er - grob." _ 
In der That beruhen fast alle Argumente der Anhanger der 
Goldwahrung auf diesem gem1::insamcn Fehler. Entspricht es z. B. 
irgendwie einer verni.lnftigen Idee, wenn argumentirt wircl, 
Frankreich werde sein Silber abstossen und unser deutsches Gold 
an sich ziehen. Cui bono·? Man entwinde sich nur der Idee, in 
dem Siiber etwas· geringeres, in dem Gold.e etwas hoheres zu sehem; 
das ist jelzt der Fall, das will aber gerade der Bimetallismus be-
seitigen. 
Frankreich stèisst sein Silber ab. Wer? der franzèisische Staat? 
Das ist Unsinn, hierzu ware der g·esammte legislative Apparal 
nèithig, cler franzèisishhe Staat muss aber seine Mi.lnzstatten dem 
Silber offen halten, sonst wird clieses wieder entwerthet, und wo-
hin diese Entwerthung Frankreich fuhrt, das sieht man jetzt. Wenn 
aber der Staat Frankreich Silber nach Deutschland schickt, wer 
hindert Deutschlancl, Silber nach Frankreich zu schicken? Diese 
Idee, an sich lacherlich, wirkt inclessen auf das grosse Publicum, 
*) Fi.ir ipternationale Doppèlwàhrung S. 88. 
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das iiber diese Dinge nicht ernster nachdenkt, ùnd - der Zweck 
heiligt die Mittel. Sollen aber etwa Private Silber exportiren und 
sich Gold dafiir. beschaffen? Cui bono? Was sie in Deutschlancl 
daWr erhalten; das bekommen sie ja in Frar;ik~eich auch, hier wie · 
dort herrscht die Werthrelation von 1 : i5,5. 
. Jetzt ist Gold das einzige, international vei·wendbare Geld, 
jetzt ist Silber unbrauchbar, inferior, aber clas wircl nicht so bleiben, 
ebensowenig, wie es fri.i.her so gewesen ist. 
Waren wir denn vor 20-30 Jahren so weseritlich in der 
Cultur zuriick gegeniiber der Gegenwart? Damals war Silber clas 
bevorzugte, Gold das inferiore Metall. Wenn die Gesetzgebung 
hier durch ihr gewaltsames Eingreif en eine Aenderung hervorrief, 
so ist es jetzt ni:ithig, diesen Fehler cler Gesetzgebung wiede_r gut 
zu machen, cleshalb verlangen wir clie Restitution des Silbers. 
W enige W ochen noch, und die Entscheidung wird fallen. Reussirt 
die Conferenz, dann gehen wir einer Neuordnung aller, monetaren 
Verhaltnisse auf einer gesicherten Basis entgegen. Scheitert die 
Conferenz, dann werden Krisen und Verluste so lange anwachsen 
mi.i.sscn, bis der Welt die Augen gei:iffnet sincl, bis diese die Wurzel 
des Uebels erkennt und die Restitution des Silbers Rettung bringt. 
Aber eins miissen wir noch betonen: wenn unsere Gegner 
i.i.ber ein Misslingen der Mli.nzconferenz jubeln wiirden, so ware 
dieser Jubel sehr voreilig. Man hat so lange den Bimetallismus eine 
Utopie genannt, wir erklaren ihn fiir eine Nothwendigkeit. 
Jeder wird zugeben, class wir uns gegenwartig in einem 
Provisorium befinden, das . nicht dauernd aufrecht erhalten werden 
kann. lm Sinne der einfachen Wahrung aus diesem Provisorium 
herauszukommen, _das ist unmi:iglich, die Goldwahrung ist ge-
richtet, man versuche doch weitere Schritte zu ihrer Durchfiihrung! 
Man ki:innte die Herren nicht schneller ad absurdurn fùhren, als 
indem man ihnen willfahrtete. Man nehme nur nach dem Seheitern 
der Mi.i.nzconferenz die Deutschen Silberverkaufe wieder auf, man 
beauftrage clas Triumvirat Soetbeer, Bamberger, Delbriick unter 
den weitgehendsten Vollmachten mit dem Abschluss unserer Miinz-
reforrn, ni cht s ki:innt e d em Bim eta11i s mu s . schneller zum 
Si ege ve rh elf e n. Dic Krisis wi.irde dadurch nur um so acuter, 
die Silberentwerthung, die Goldnoth nur um so intensiver. Da das 
Bestehende nirgends aufrecht zu erhalten ist, da der Ausweg zur 
einfachen Wahrung verschlossen, da i.i.berall ein dringendes Be-
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diirfniss nach einer Losung des Problems vorhanden ist, jedes iso-
lirte Vergehen eines Staates aber unmoglich ist, so erweist sich 
die Durchfiihrung einer vertragsmassigen Doppelwahrung als eine 
absolute Nothwendigkeit. 
Scheitert die Conferenz, dann wird Deutschland am besten 
Umn, wenn es auf Grund des Statq.s quo seine Miinzreform · ab-
schliesst, die Thaler in Reichscourantmiinzen umpragt und die 
weitere Entwickelung der Dinge abwartet. 
Mag die bevorstehende Miinzconferenz zum Ziel fii.hren oder 
nicht, der Sieg des Bimetallismus ist nur eine Frage der Zeit. 
--
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I. 
W as ist aus dem Silber geworden? 
·Die Idee der einfachen Goldwahrung mu s s te scheitern und 
sie ist .gescheitert. Die .Anhanger der Gold,vahrung haben zwar 
durchsetzen konnen, dass alle Staaten Gold pragten und die Silber-
auspragungen aufgaben, aber sie befanden sich einer Unmoglichkeìt 
gegeniiber, als sie im weiteren Verlaufe ihrer Bestrebungen durch-
setzen wollten, dass Europa sein altgewohntes Silbergeld aus dern 
Verkehr zuriickziehe und dernonettsire. Noch immer ist Silbergeld 
im Verkehr, und es sind Milliarden von Silbermiinzen, die noch 
circuliren. Wie konnte man diese Milliarden aus dem · Verkehr 
zieheh und durch Gold ersetzen? W er wiirde diese Silbermassen 
kaufen, wenn . sie zu Barren eingeschmolzen sind 1 W er konnte 
Gold heranschaffen, um diese Barren damit zu bezahlen? Oder was 
solite man sonst · mit diesen Barren anfangen? 
Deutschland, das sich der Idee der einfachen Goldwahrung 
so begeistert hingegeben hatte, das tmine Gulden und Thaler aus 
dem Verkehr ziehen und um jeden Preis losschlagen wollte, Deutschland 
selbst bedachte die kolossalen Verluste, die es bei einer weiteren 
Durchfii.hrung der Goldwahrung auf sich nehmen mti.sste, und fasstc 
im Mai 1879 einen durchgreifcnclen. Beschluss, indem es auf eine 
weitere Durchfuhrung der Silberclemonetisat ion verzichtete. Seitclem 
ward Sii ber weder · aus dem V erkehr gezogcn noch verkauft, UQQ 
der alte Thaler circulirt .noch immer, trotz aller Protestationen der 
Deutschen Goldwahrungspartei, er circulirt unter Zwangscours, ·und 
jeder Deutsche muss ihn fiir 3 Mark Gold in Zahlung nehmen. 
So ist es gek1:)111men, dass gegenwartig die monetare Situation in 
,I 
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Frankreich und in Deutschland durchaus die gleiche ist, obwohl 
ganz entgegengesetzte Ursachen dabei im Spiele "varen. I-Iier wie 
dort pragt man nur Gold, aber hier wie dcirt ist man mit Silber 
iiberlastet. Die Deutsche Reichsbank wie clie Bank von Frankreich 
haben in ihrem Baarvorrath nur ein ' Dritte! Gold und zwei Dritte! 
Silber*). 
Der Werth der b,eiden Edelmetalle ist davon abhangig, ob 
das Gesetz nur Gold, oder nur Silber, oder Gold und Silber zur 
freien und unbeschrankten Auspragung zulasst. Sobald ein Metall 
nicht unbegrenzt ausgepragt wird, wird alles, was davon im Lande 
circulirt, Scheidemiinze. Es circ~lirt im Inncrn des Landes, wo es 
gepriigt ist,-· weil es dort. Zw'a'.ii:gsçou_r:ii hat, · abei· - 0es , k~fanle nur . 
mit grcissem V erfr1st eingesèhmoizeri werderi, und rn-ari kann es 
nicht exportiren, um es im Auslande umpragen zu lassen ( es kann 
demnach nicht zu Zahlungen an clas Ausland verwendet w.erden, 
ist mithin kein internationales Geld uncl cleshalb zur N otencleckung 
in den Banken ungeeignet). . Die 800 Millionen Funffrankenstilcke, 
clic im Gebiet des lateinischen Miinzbundes unbegrcnzt gesetzliche 
Zahlungskraft · haben, repriisentirén einen Nominalwerth' von 
4000 Millionen Francs, aber sie haben keinen reéllèn W erth. W enn 
sie von Nickel waren, wiirde das keinen Uì.1terschied machen. (Sie 
sind Geldzeichen, Creditgeld, nicht vollwerthige Miinze, Currantgeld). 
Diesem Schicksal - ist das gesammte Silbergelcl verfallen, sei 
es nun in Deutschlancl, Hollancl, sei es sonst wo in Europa oclel' 
Amerika ausgepragt. Rings um jeden Staat hat sich seit einigen 
Jahren, Dank den Bestrebungen der Goldwiihrungsfreunde, gleichsam 
eine chinesische Mauer erhobcn, welche die Silbermunzen in ihren 
Priigelanclern gefangen halt. Die Halfte des europaischen Geldes 
ist auf diese W eise inunobilisirt, abgetheilt und ausser Communi-
catioh mit einander ge!òetzt. W enn noch ferner Gold èxportirt 
werd-en n1uss, um zur Bezahlung< des . amerikanischen Getreides 
verwendet ZU werden, dann iverden die Goldf1;ancs die Goldni.arks 
cl'ie Goldgulden Agio edialten gegenuber den Silberfrancs, Silber~ 
marks und Silbergulden. Di() vollstandigste Verwiàung aller mo-
netaren Verhaltnisse wiire die Folge. Wenn die Lander, welche jetzt 
*) Ganz identisch ist die monetare Situati"on in n·eutschland und Frankreich 
nicbt, da Frankreich drei bis vier mal so viel Silber besitzt als Deutscbland. 
Wir glauben anch nicht, dass in der Dentschen Reicbsbank nur ein Drittel 
des Baarvorrathes aus Gold besteht. Leicler fehlt ja hier bis jetzt jeder ge" 
nane Anhalt. Anm. des Uebers. 
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Was ist- aus ciem $ilber geworcien? 3 
nur Gold pragen, ocler wenl). wenigstens eine geni.igend grosse . Zahl 
dieser Lander sich vereinigten, heiden Ecilehnetallen ihre Miinz-
sLatten zu offnen, dann wiirde an dem Tage, wo dies geschieht, 
die Situation wie ùurch einen' Za.uherschlag geklart sein. Die 
vier Milliardeh" l<"rancs jn Ft.irtffranken'stU'ckèn; die gegenwartig ì11icht 
besseì:- sind -àls -Fapiergeld, . werderi wiedèr wal'lr und ,vàhrhaftig 
vier MiUiarden Francs werth sein: gan.z 'in derselben Weise, als oh 
sie àus Gold waren. Man wird unterschiedslos Gold oder Silher 
. ùber den Ocean senden konnen, um die Getreideschatze damit zu 
b,ezahlen, die Ameri:ka uns verkauft. Frank:reich wird ·neutschland 
mit silbernen Fiinffrankenst-iick:èn eben so gut bezahlen konn.en, wie 
mit Goldmiinzen, und _ ehenso wird -Deutschland an Frank:reich in 
Silberthalern zahlen konnen, denn mit · silhernen Fùnffra11kenstiicken 
wird man sich deutsches Geld pragen lassen konnen und mit 
Silberthalern franzosisches. Der internationale Gelclvorrath , wird . 
mit einem Schlage verdoppelt, und an Stelle des herrschendea 
Mangels an gutem, vollwerthigen Gelde wird Fiille davon einlreten, eine 
Geldfulle, die gesichert ist fiir die Gegen wart wie fiir alle Zukunft. 
Diese Ideen haben sich Bahn gebrochen, yi1d gegenwartig 
steht der Zusarrìmentritt einer internationalen Mi.inzconferenz beyor, 
um endlich den grossen bimetallistischen Bund zwischen Europa 
und den Vereinigten Staaten zu Stande zu bringen. 
Der bim€tallistische Bund batte zur Voraussetzung, class die 
vertragschliessenden Staaten sich verpflichten, ihre Mi.inzstatten der 
freien und unbeschrankten Auspragung von Golcl und Silber zù 
offnen unter gleichzeitiger Annahme eines gemeinsarnen W erth-
verhaltnisses zwischen Si1ber und Gold. 
Welches Werthverhaltniss wird bierhei zu erwahlen sein? Es 
· muss_ unbedingt ·das W €rthverhaltniss von 1: 15½ gewahlt werclen*), 
und wir greifen nur deshalb wieder zur Fecler, um nachzuweisen, 
.dass das Werthverhaltniss von 1 : 15% das einzige praktisch durch-
fiihrbare ist, dass es allein cler Gerechtigk:eit entspricht uncl class es d.irect 
oder inclirect allen Theilen cler W elt den grossten · Vortheil hietet. 
*) 1 Gewicht Gold = 15½ Gewicht Silber. Dieses Werthverhiiltniss 
entspricht einem Silberpreis von 6013/ 16 d. p U. St. in London und vou 180 M. 
pro Kilogramm in Deutschland. Dieses Werthverhaltniss 1iegt clem Franzo-
sischen und Deutschen Miinzgesetz zu Grunde und galt wahrencl unseres 
ganzen Jahrhunderts .,als Paritat zwischen Silber und _Gold, bis clie Deutsche 
Miinzreform es zorsliirtc. Anm. d. Ucbers 
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Die Geldverhaltnisse des eui~opaischeff 
Continents. 
Im · Jahre 1785 fuhrte Frankreich den Bimetallismus auf der 
GruncUage des Wertl:Ìverhaltnisses von 1 :' 15,5 ein, und seitdem blieb 
-das Werthverhaltniss zwischen seinen Silber- und Goldrniinzen un-
verandert wie 1 : 15,5; diese Norm galt unter dem Duodccimalsystem 
der Livres und sie galt beì dem Deci)'Ilalsystem der Francs, d-as bei 
Beginn unseres Jahrhunclerts eingerichtet wiirde. Vor 1785 galt 
in Frankreich das W erthverhaltniss 1: 15. Warum hat mari 1785 
diesen Satz aufgegeben und dafur 1 : 15,5 angenommen? Um sich 
. hieruber klar zu werden, muss· man die hieruber erlassene konigliche 
Verfugung vom 30. October 1785 iesen. . Damals gab es noch keine · 
Monometallisten, und die bimetallistischen Principien, die heut von 
so vielen V olkswirthen fifr absurd erklart wcrdÈ:n, ~varen damals 
noch in der offeritlichen Meinung wie in der politischen Well in 
Gelturig. In jener koniglichen Verordriung heisst es: »Das Werth-
verhaltniss zwischen Silber und Gold ist in unserem Konigreich 
unverandert wie 1 : 15 geblieben und entspricht gegenwartig nicht 
mehr demjenigen Werthverhaltniss, das nach und nach in den 
ubrigen Stàaten zur Annahme gelangt ist, dem W erthverhaltniss 
von 1: 15,5. Die Folge hiervon ist, dass die Speculation Profit da-
bei fìndèt, wenn sie unsere Goldmunzen an dàs Ausland · verkauft. 
Die Nachtheile, welche vielen Handelszweigen aus der bereits fi.ihl-
bar gewordenen Verminderung der umlaufenden Goldmunzen -er-
wachsen sind, machten es unumganglich nothwendig, eine Umpragung 
der' Munzen gemass dem Werthverhaltniss von 1: 15,5 anzuordnen, 
da das einzige Mittel, den Uebelstanden abzuhelfen, darin besteht, 
dass man hierdurch die Ursache des Uebels beseitigt. Durch diese 
Massregel wircl das W erthverhaltniss unserer Gold- und Silbermunze1~ 
wieder in Uebereinstimrnung gebracht mit den Satzen, \velche das-
selbe bei andern Volkern regeln, damit verschwinclet das Interesse 
an ihrem Export, und die Versuchung, sie einzuschmelzen, hort auf, 
wenn cl abei kein Gewinn zu erzielen ist. So wird _. denn unser 
I-
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Konigreich fortan nicht mehr durch die Manipulationen der Edel-
mRtallspeculation geschadigt werden.« 
So entstand . die Werthrelation von 1 : 15,5 in Frankreich. 
Diese Relation ,var weder 1 785 cabalistisch-rnysterios, noch ist sie es 
heut Frankreich nahrn s_ie -nuv an, weil es- vortheilhaft war, die · 
franzosische Doppelwahnmg in Uebereinstirnrnung zu bringen mit 
der -birnetallischen Gesetzgebung der ubrigen· Nàtionen.*) 
Belgien und die Schweiz nahrnen im Laufe der Zeit clie .fran-
zosischen _Francs uncl das Werthverhaltniss von 1 : 15,5 an, lblien, 
Spanien, Griechenland und Rumanien thaten clesg1eichen, indern sie 
unter demselben Modus ihre Lires, Pesetas, Drachmen uncl Leys aus-
.pragten. (Auss.erdern haben einige Balkanstaaten und einige a:rneri-
kanische Republiken das franzosisehe Mi'mzsystem wenigstens auf 
clern Papier adoptirt. Anrn._ d. Uebers.) Das macht zusammen eine 
europaische Bevolkerung von 88 Millionen Seelen, welche die Francs 
und das W erthverhaltniss von 1 : 15,5 angenommen haben. Deutsch-
land '.mit seinen 45 Millionen Einwohnern hat · factisch gleichfa11s 
jn seinen Golcl- und Silberrniinzen clas Werthverhaltniss von 1 : 15,5. 
Die zwingende Gewalt der Thatsachen _brachte · es zu Weg·e, dass 
cl ieses W erthverhaltnisss im Deutschen Rei eh an clern Tage zur 
Durchfiihrung gelangte, wo man die Demonetisation des _Silbers uncl -
.die Einfiihrung der einfachen Goldwahrung clecretirte . 
. Urn diese doppelte Operation durchzufiihren, rnusste man das 
Silber, das aus der Circulation zuruckgezogen werden sollte, gegen 
Golcl urnwechseln. Aber auf Gruncl welcher Norm sollte d·iese _Um-
wechsluhg vollzogen werden? Man musste hierfiir ein festes W erth-
verhaltniss fixiren, uncl man acceptirte clas W erthverhaltniss von 
1 : 15,5, weil in cler ganzen Welt seit beinahe einem Jahrhm;idert 
immer ein Gewicht Golct 15,5, Gewichte Silber geg·olten hatte, eine 
Thatsache, die nur zunkkgefiihrt werclen kann auf clen vor-
herrschenclen Einfluss der franzosischen Doppelwahrung, die seit 
1785 functionirte uncl das Werthverhaltniss von 1 : 15,5 aufrecht 
zu erhalten verrnochte. 
Nach clem '\iVerthverhaltniss von 1 : 15,5 in Golcl umgerechnet 
*) Wir glauben nicht, dass man die Miinzverha,Itnisse des vorigen Jahr-
hnnderts so schlechthin als bimetallistisch bezeicbnen kann. Allerdings circnlirte 
iiberall Gvld nnd Silber neben einander, · allein Silber bildete thatsachlich die 
Grundlage der Wabrung, und Gold circulirte daneben nach irgend eiI1er Rela-
tion. Was hauptsacblich fehlte, war das freie und unbeschrankte Pragerecht 
der Privaten, dieses bewilligte das franzosische Miinzgesetz von 1803 und 
darans resultirte die Bedentung desselben. Anm. d. Uebers . 
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galt cler Thaler genau 3 Mark Golcl. In Folg$ clessen wurde be-
stimmt, dass die Einwechselurig der Th~ier · zu 3 Mark Gold statt-
zufinden hab~, und das Gesetz schrieb als selbstverslii.ndlich vor, 
class bis zur volligen Aussercourssetzung der Thaler die volle 
gesetzliche Zàhlkraft von 3 Mark Gold haben sollte.*) 
Die Deutsche Regierung musste nun die Thaler nach dem 
vV crthverhiiltniss von 1 : 15,5 aus dem ·Verkehr ziehen uncl sie dann 
als Barren. verkaufen. Aber seit die franz6sischè Doppelwiihrurtg in 
Folge der Suspendirui1g der Silberauspriigungen seitens des lateinischen 
Mi.'mzbundes aufgehort balte zu functionirm, konnten diese Verktiufe 
nur zu bestiindig sinkenden und giinzlich schwankendén Preisen 
~ollzÒgen werden, so dass Deutschland dabei · hochst · betriichtliche 
Verluste erlitt und zu der. Erkenntniss kommen rnusste, . dass es 
Wahnsinn, hochst verderblicher Wahnsinn sein wiirde, wenn 
es hartniickig darauf bestiinde, clas Silbcr weiter zu demonetisiren. 
Hinreichend uber die Vorth eil e des Monornefallismus belehrt, behalt 
Deutschland seine Thal er im Verkehr, und da diese zu den Deutschen 
Goldiniin_zen i111 W erthverhiillniss von 1 : 15,5 stehn, so besteht gegèn-
wiirlig in Deutschland die Doppelwiihrung auf diéser Grundlage 
that siich lich ebenso, · wie sie in Frankreich thatsiichlich in 
Geltung ist. · · · 
Hollancl besass keine Goldmi:inzen mit gesetzlicher Zahlungs-
kraft. (Hollancl hatte bis 184 7 die Doppelwiihrnng, clemonetisirle 
1850 seine Goldmiinzeì1 uncl behielt seitdem die einfache Silber-
,viihrung Anm. d. Uebers.) A.ls aber Holland sah, dass die 
Silberauspriigungèn liberali ih Europa suspendirt wurèlen uncf dass 
· c1ieses Metall nichl mehr frei von einem Lande zum · anderen 
circuliren konnte, da musste es seine Miinzstiilten der freien Gold-
auspriigun g offncn, weil es sonsl -in monetiirer Bez iehung sich von 
allen seinen Nachbaren isolirl batte. 
Aus Grùnde11, die hier nicht in Betracht kommen, gab man 
den neuen Goldmùnzen einen Goldgehalt, clcr sie zu dcn alten 
Silbergulden, an deren Stelle sie treten sollten, in ein Werthver-
haltniss setzte, welches der Relation von 1 : 15,5 nicht ganz genau 
. *) Tl!atsacbli_ch ist die Grun~lage, _au_f welcher _die_ deutsche Goldwa.hrung 
err1chtet wurcl e, eme durchaus b1metalhstiscl1e D1e 1deelle deutsche GolJ-
mark ist nichts anderes wie das Gewicht eines Drittelthaler:S Silber nach dem 
Wertbverbaltnis& von 1 : 15,5 in Gole! tibertragen. Da ein Pfund Fein-Silber 
zu 30 Thaler ausgepragt wurde, so fand man die ideelle Goldmark inde~1 
30 mit 3 uncl l 5,5 multiplicirt wurde, und so wird jetzt das Pfond Fein-Gold 
iu 1395 Mark àusgepragt. Anru. d. Uebens · 
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entspricht; dersclben aber sehr nahe steht, namlich in das Werth-
verhaltni.ss von 1 : 15;6 . 
Oesterreich und Ru8sfand befinden sich ·unter cler Herrschaft 
cles Zwangscourses, aber beide Lander habèn betrachtliche Summen 
in Gold ùnd Silber ausg_epragt. · Das gesetzliche Werthverhaltniss • 
dcr Miinzen ist in Oesterreich 1 : 15,45, in Russland 1 ~ 15,39 . 
. Mit Ausnahmc von Skanclinavien uncl Portugal, wo clie reine 
Goldwahrung herrscht und Silber nur als Scheidemih1ze circulirt, 
besitzt jecler Staat · cles europaischen Continents gegenwartig Go1c1-
m:id Silbermtinzen, cli e zu' einander im Viì erthverhaltniss von 
1 : 15,5 stehen oder deren Relation so nahe bei dieser North steht, 
class das keinen Unterschied machL So existiren viele MirliardeB 
in Gold . und viele Milliarden in Silber verbunden durch das Werth-
verhaltniss von 1: 15,5. Das ist die gegenwartige monetare Situation 
des europiiischen Coqtinents. 
Nehmen wir nun f(ir einen Augenblick an, dass man dieses. 
W erthverhaltniss von · 1 : 15,5 durch ein anderes, dem Golde gfrnsligeres 
ersetzen wolle, beispielsweise durch 1 : 1 7 oder 1 : 18 oder 1 : 19; 
welche Gesetze miissten da erlassen werden, um einen solchen 
W echsel durchzuWhren? 
III. 
Die Aufrechterhaltnng des W erthverhaltnisses 
von 1: 15,5 
eine N othwendigkeit fi.lr clen europaischen Continent. 
Das silberne 5 Francsstiick wiegt : 25 Gramm. 4 solcher 
Slticke (20 Frcs.) wiegen 100 Gramm, dieses Gewicht dividirt durcli 
15,5 ergiebt das Gewicht des goldenen 20-Francsstiick 6,452 Gramm. 
Eine Umanderung der W erthrelation von 1 : 15,5 becl'eutet, dass 
enlweder die silbernen 5-Francsstricke oder die goldenen 20-Francs-
stiicke einer giinzlichen Umpragung unterzogen . werden mtissen. 
Nehmen wir an, dass beschlossen wiirde, die Proportion von 
1 : 18 an clie Stelle derjenigen von 1 : 15,5 zu setzen, und dass 
dementsprechend das goldene 20-FrancssWck dem silbernen 5-Francs-
sliick gegenùber entsprechencl im Werthe veranclert werden sollte, 
·- - ________ ___,,... ~ -
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so kèinnte das in doppelter Weise - geschehen, entweder indem der 
Wcrth der coursirenden· 20-Francssliicke erhèiht ·wurde, so dass sic 
st~tt jetzt 20 Frcs. kti.nftig 23 Frcs. 22 Cent. gelten, oder indem 
der Edelmetallgehalt cler 20-FrancssHicke vermindert wurde. ln 
diesem Fall miisste man die jetzt coursirenden 20-Francssltlcke 
ausser : ,Cours setzen und an · ihrer Statt Stiicke mit vermindertem 
EdelmetaUinhalt im Gewichte von 5,555 Gramm aL~spragen. 
Gli:icklich die Besitzer von 20-Francsstiicken ! Durch die 
Gesetzgebung wird mit einem Schlage jeclem 20-Francsstiick cin 
Werth von 23 Frcs. 22 Cent. beigelegt. Sie gewinnen 16 pCt. 
Gh:icklich die Besitzer von 20-Francsstl.icken ! Durch die Gesetz-
gebung wird mit einém Schlage das Gèwicht der 20-Francs:.,tùcke 
von 6,452 Gramm auf 5,555 Gramm heruntergesetzt. Sie lassen ihre 
alten, schv1eren SWcke in dié neuen, leichfen umpragen und ge-
winnen dabei 16 pCt. Gewiss, sie werden sich nicht beklagen iiber 
clieses unerwartete Geschenk des Himmels, iiber diesen Gqldreget1, 
clen sie sich niemals hii tten triiumen lassen.' Aber was werden dic 
Desitzer der silbernen 5--Ffancsstiicke clazu sagen? Sie werden 
sich uber die Ungleichheit, uber clie Ungerechligkeit, ùber die Will-
kii.r cles Gesetzgebens beklagen, und sie werden clazu ein Recht 
haben. Der Beschluss, clen gesetzlichen Werlh cler 20-Francsstiicke 
von 20 Frcs. auf 23 Frcs. 22 Cent. zu erhèihen , wti.rde dem Staat 
keinc A_usgabe aùferlegen, _wahrend die Auspragung neuer 20-Francs-
slli.cke à 5,555 Gramrn die Einschmelzung_. und Aussercourssetzung 
der alten Slùcke zur Folge habcn mi.i.sste und die lfosten flir diese 
Umpriigung der Staatskasse zur Last fie.len. Indessen Mi.inzcn aus-
zupragen, auf denen zu lesen ware :- ,,,verth 23 Frcs. 22 Cent.", 
wiire eine derart{ge Absurclitat, class wohf clie Freuncle clieser 
Neuerung selbst die Einschmelzung uncl Umpriigung vorziehcn 
w(irclen. Hierbei wi.irden sie gcwiss nicht ermangeln, auf clen 
analogen Fall der Urnpriigung der Louisd'or im Jahre 1785 hinzu-
weisen. Wir selbst haben uns gunstig i.i.ber die damaligen Vor-
giinge ausgesprochen, das geschah cleshalb, weil di e U mpriigung 
nur den Zweck liatte, durch Aenderung der Relation von 1 : 15 
au f 1 : 15,.'i, das Werthverhaltniss der Edelmetalle in Frankreich 
mil dem in den ti.brigen Liindern in Uebere instimmung zu bringen. 
Heu t ' aber liegeii. clic Dinge anders Das neue " W erthverhallniss, 
class man uns anpreist, existirt nirgends. Seit ein<:\m .Jalirhundert 
gab es weder in Europa noch sonst wo ein anderes W erlhverhi\11 niss 
Rls d::is von 1 : · 1 515, · · 
eine Notbwendigkeit for den enropaisoben Cont,inent . . 9 
- Die Umpragung von 1785 liess den Besitzern der alten 
Louisd'òr · einen Gewinn, àber dieser Gèwinn war massig, so 
massig, wie die Aenderung der RelatioTI voTI 1 : 15 auf 1 : 15,s. 
Dagegen wi.irde der GewiTin, der deTI Besitzern der 20-FraTicsstiicke 
auf gedrangt wl'1rde, ga.nz exlrav~gant gross scin, so extravagant 
gross wie die Aenderung der Relation von 1 : 15,5 auf 1 : 18. 
Wir hab·en zuniichst die UmwandluTig der goldenen 20-Francs-
stucke den silbernen 5-FrancssWcken gegenuber ins Auge gefasst, wir 
wollen numnehr umgekehrt die Aba.Tiderung der silbernen 5-Francs-
stucke bei Beibehaltung der goldenen 20-FrancssWcke besprechen. 
Auch hier giebt es zwei Wege: entweder di e coursirenden SWcke 
werden . im Werthe heruntergesetzt, -das 5-Francsstuck gilt nicht 
mehr 5 Frcs.; sondern nur noch 4 Frcs. 30 CeTit., oder aber der 
Edelmetallinhalt der Munzen wird vermehrt. Das 5-FraTicsstiick 
wiegt gegenwiirtig 25 Grarnrn, man pragt es fortaTI zu 29 Gramm 
aus. W elchen von diesen beiden W egeTI man nun a1.1ch · einschlage, 
der Staat wird immer 14 pCt. einbtlssen, UTid da ungefiihr 3 Milliarden 
Francs 5-Trancsstiicke franzosischen Gepriiges circuliren, so bezifferl 
sich dieser Verlust a:uf etwa 420 Millionen Francs .! Michel Chevalier 
allerdings hat die Ansicht ausgesprochen, dass die Regierung, weòn 
sie eine von ihr gepriigte Mi.iFJ.ze ausser Cours setzt, n.icht die Ver-
pflichtung habe, dieselbe einzuli:\sen. W enn clie franzosische 
Regienmg, meinte er, alle 5-FrancssWcke atisser Cours setzt, so 
miissen diejenigen, welche dieselben besitzen, sie . als Barren los-
schlagen. Sie wurclcn hierbei formiclable Verluste erleiden, aber 
das ist dann ihrc Sachc (Revue des Dcux Mondes vom L ApÌ·il 
1876). So die Ansichten dieses hervorragenclen -Fi.i.hre!s cles 
Monometallisrnus. 
· •1ndessen, als clie cleutsche Regierung zur Einziehung der 
deutschen Silberrniinzen schritt, erkliirte sie, dass sie dieselben alle 
nach der Relation von 1 : 15,5 gegen Golcl einlosen werde und dass 
sie alle Kosten der Demonetisation auf sich niihme. Frankreich 
wiirde gewiss nicht anders handeln. Sobald das jetzige 5-Francs-
stiick nur noch eine gesetzliche Zahlkraft von 4 Frcs. 30 Cent. batte, 
wi.irde die _Regierung zweifellos clie Besitzer cler 5-Francssti.i.cke (und 
es giebt 600 Millionen 5-Francssti.lcke franzosischen Gepriiges !) auf-
fordern, fur jedes 5-Francssti.ick 70 Cent Entschiidigung in Anspruch 
zu nehrnen. Das rnacht fur clen Slaat einen Verlust VOTI beinahe 
420 Millionen Ftancs, wie wir dies oben schon sahen. Da es aber 
liicherlich sein wi.ircle, Mi.inzen von • 4 Frcs. 30 Cent. Nominal~erth 
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auszupragen, so wiir-de die Neuerung . auf dieser Grundlage ·wohl 
nicht vollzogen werdèn ki:innen. Vielrnehr . wi.irde man es "'ohl 
vorziehen, neue 5-Francssti.i.cke auszupragen, die anstatt 25 Gramm 
·29 Gramrn wieg.en. Bei dieser Operation wi.i.rden die Besitze1: der 
alten 5-FrancsstLi.cke weder Vortheil rioch Schaden haben. - Die 
Regierung wi.irde sie auffordetn, ihrè alten, leichteh Sti.i.cke gegen 
neue, ·schwere umzuwechscln. Den Scbaderr b'iige cler Sta:at, und , 
zwar in Hi:ihe von cri. 420 Millionen Francs ! 
V crlassen wir mm Frankreich uncl wenden wir uns clen 
_andern Liindern zu, in c1enen clas W echselverhaltniss von 1: 15,5 be-
steht. In Deutschland, Hollarid, . Belg:ien, Spanicn, Oesterreich, 
Russland, nirgends wiircle man ·die · R elation von l _: 18 einfùhren 
ki:innen, ohne ejne Aenderung cles Nominalwerthes, sei es der Golcl-
0der sei es der .Silbermi.i.n;zen, oder ohne eine Umpriigung einer diéser 
-bciden Geldsorten. Aber auch hier ware wohl das Erstere, die 
Aeriderung des Norninalwerthes, ausgeschlossen, und so bleibt nur 
das letztere, die · Umpragung. Wahlte man . die Umpragung der 
Goldmi.i.nzen, so wi.irclen i.i.berai! clie jelzt coursirenden Goldmi.i.nzen 
einen Mehrwerth von 16 pCL erhalten, und urn cliese 16 pCt. 
wiirden diej enigen ganz willki.i.rlich bereichert werden, die _ am Tage 
dieser Maassnahme sich im Besitze des Geldes beflnden vviirden. 
· Oder soli das Silber umgepragt werden? Dann wi.i.rden i.i.berall 
di e j etz t coursirenclen Mi.i.nzen eine W erthverminderung von 14 pCt. 
erfahren, eine .,iVerthv~rminderung, for welche die R egierungen die 
Besitzer der Miinzen schadlos · halten - mi.i.ssten. Die Erscheinungen 
sind d-~1rchgehends clieselben, dieSchwierigkeiten, die dem europaischen 
Continent daraus erwachsen mi.i.ssten, wenn an der Relation von 
-1 : l 5,5 geri.i.ttelt wi.irde, sind i.i.berall gleich gross und gleich schwer 
wiegencl. Frankreich und · Deutschland sind die beiclen einzigen 
continentalen Staaten mit ausschliesslich 1i.1etallischer Mi.i.nzcirculation. 
W enn zwischen cliesen beiclen Machten keine Verstancligung· erzielt 
werden kann, so kann ~tein birnetalistischer Vertrag zu Stande 
kommen. Nun stelle man an Deutschlancl das Ansinnen, es solle 
seine Goldkronen, deren Auspragung ihm kaum gelungen ist, wieder 
einschmelzen: Deutschland wird das von sich weisen. Man stelle 
an Frankreich clas Ansinrien, sein Silber einzuschmelzen, das Fùnf-
francsstiick zu beseitigen, das mit seinem 'tlbgenmclelen Gewicht 
von 25 Gramm die Fundamentalmiinze bildet., mittelst deren das 
franzi:isis~he ).\fonzsystem sich an clas metrische Decimalsystem cler 
Maasse und Gewichte anlehnt: niemals wird Frankreich darauf 
eine Notbwendigkeit for die Verei•nigten Staalen. 11 
eingehen. ~meraus folgt mit logischer N0thwendigkeit cler Schluss, 
class man enbveder cli e gegenwartige · Situati on verewigen muss, 
t1rid cliese wircl von allen Seiten gleich sehr .beklagt, ocler class man 
clie internationale, vertragsmassige Dop.pelwi:i.hrung ~urchfohren muç;s, 
wobei wecler Gold noch Silber eirigeschmolzen wircl, uncl das ist clie 
Dop_pelwahfung auf der Grundlage der factisch noch bestehenclen 
W erthrelation von · 1 : 15,5. 
Es konnte wohl kaum von einem cler Staaten, dessen Geld-
wesen auf clem W erthverhaltniss von 1 : 15,5 beruht, eine Maassregel 
vorg~schlagen werden, die so zerstorend, ungerecht, willkli.rlich, 
verderblich, unclurchfiihrbar sein wti.rcle wie cliejenige, clie Relation 
von 1 : 15,5 clurch eine andere Relàtion zu ersetzen. 
IV. 
Die Aufrechterhaltung· des ,v erthverhaltnisses 
von 1: 15,5, 
eine . N othweadigkeit far diè V creinigten Staaten. 
Wie sah es in clen Vereinigten Staaten aus, wahrencl in 
Europa clas Werthverhaltniss von 1: 15,5 ein Jahrhunclcrt hinclurch 
ohnc Unterbrechung uncl ohne Moclification in Giltigkeit war? 
Jm Jahre 1793 pragten clie Vereinigten Staaten ihre ersten 
Golcl- uncl Silberdollars aus. Nach welchem Werthverhaltniss 
geschah das? Statt die Relati on von l : 15,5 anzunehmen, die 
Frankreich 1785 eingefuhrt batte, statt sich den Mt:i.nzgesetzen der · 
t:ibrigen Nationen anzuschliessen, nahmen die Vereinigten Staaten 
clas '\Verthverhaltniss von 1 : 15,5 an, also denselben Satz, den 
Frankreich kurz vòrher aufgegeben batte. 
Die Proportion "\èOD 1 : 15 gicbt clem Golcle clem Silber gegen-
ii.ber einen geringeren gesetzlichen Werth als die Proportion von 
1 : 15,5. Der Unterschied betragt ungefahr 3 pCt. Diese Di.ffcrenz 
gent:i.gt, um clas Gold aus clen Landern mit cler Relation von· 1 : 15 
in clie Lander mit cler Relation von 1 : 15,5 zu treibcn. Aus éliesem 
· Gruncle floss das Gold vor 1 785 irns Frankreich heraus, und aus 
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demselben Gruncle stromte es seit 1 793 von clen Vereinigten .Staalen 
nach Europa. Di~ Amerikaner behielten nur Silber. 
Im Ja:hre ,1834 trat eine vollstanclige Umkehrung ein, der 
, Congress hob da~ W erthverhaltniss von 1 : 15 auf une! fùhrte stalt 
dessen die Relation von 1: 16 ein, indem man clie Auspragung 'neuer 
Gold - Dollars von geringerem Gewicht anordnete. Die schweren 
alten Dollars waren exportirt worden, die neuen leichten- blieben 
im Lande Aber was geschah mm? Die Werthrelation von 1: 15,5 
in Europa gab dem Silber · dern Golde gegenuber einen hoheren 
Werth als èlie arnerikanische Relation von 1 : 16; in Folge desscn 
floss der gesammte amcrikanische Silbervorrath nach Europa ab 
und die Vereinigten Staaten behielten nur Golcl . . 
Todtgeboren war die Relation von 1 : 15 1793, todtgeboren 
die Relation von 1 : 16 1834. Trotz ihrer legalen Doppelwahnmg 
hatlen die Vereinigten Staaten bis 1834 die eint'ache Silberwahrung 
und seitdem di e einfache Goldwahrung. 
So kam das Jahr 1873. Niéht ein Silberclollar existirte mehr. 
Aber in jener Zeit war die Idee der einfachen Goldwahrung so sehr 
zur Moclesache geworden, dass man clie Pragefreiheit der Silberdollars 
geselzlich beseitigte, obwohl seit bei11ahe 40 Jahren Niernand _Silber-
dollars batte auspragen lassén Das Werthverhaltniss l : 16, das 
1834 eingefohrt, aber nie wirksarn gewesen .war, wurcle so definit iv 
aufgegeben. Aber cler Enthusiasmus fi.ir die Golclwahi'ung cl auerle 
nicht lange. Balcl rnachte sich eine Reaclion zu Gunsten des Silbers 
gellend, eine Reaction, <lie so stark wurde, dass der Congress der 
V ereinigten Staaten ein Gesetz annahm, welches IVI. B la n cl einge-
brachl hatte, und das die Silberauspragung ebenso freigab wie die 
Goldauspragung nnd zwischen Silber und Gol cl cl ie W crthrelation 
von 1834 1 : 16 festsetzte. Dies Gesetz wurde indessen vom -Senat 
verworfen. Der Senat- wusste, dass in .Europa die Silberauspragungen 
unterdriickt waren, und er war mit vollern Recht der Ueherzeugung, 
dass eine Freigabe der Silberauspragungen zur Folge haben mii sste, 
dass al!es europaische Silber nach Arnerika strornte und dass das 
Gold aus dem Lande flosse. So waren clie Vereinigten Staaten zum 
zweilen Male zm· einfachen Silberwahrung gelangt. · Obwohl mrn 
der Senat sich dcr voll en Gleìchstellung des Silbers mit dern Golcle 
gerniiss einern fe.sten Werthverhaltnisse •widersetzte, wie es clie Er-
offnung der Miinzstiitten zur freien Silberauspragung mit sich ge-
bracht batte,. so · wi.inschte :er doch cl er Silberpartei entgegcn zu 
kominen und Europa von den bimetallistischen Tendenzcn des 
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amerikanischen Volkes zu uberzeugen. Àus diesem Grunde arri.endirte 
der Senat die Bland-Bill -dahin_, dass die freie Silberauspragimg 
untersagt -blieb, ·aagegen eiùe betrachtlichr. Quantitat von Silbei·-
dollars auf Rechnung der Regierung ausgepragt wurde. 
- · Der Gongress batte in Folge der Annahme <ler Werthrelation 
von 1 : 16 das Gew.icht der S-ilberdollars auf 412½ Grains normirt, 
der Senat, der jede gesetzliche Fixirung der Relation verwarf, batte 
tròtzdem nichts gegen diesen Auspragungsmodus einzuwenden; denn 
wenn die Auspragung eines Metalls nicht frei ist, ist das Gewi.cht dE)r 
Munzen, die _ man aus diesem -Metall herstellt, ganz gleichgiltig, 
ebenso gleichr,iltig wie der Umfa:ng· des Papiers bei der H~rstellung 
von Papiergeld. 
In Folge der Amendirung durch den Senat lauteten a·ie Be-
stimmungen der Bland-Bill nun dahin, dass die Regierung motiat-
lich im Minimum 2 Millionen Dollars un<l im Maximum 4 Millionen 
Dollars zum Ankauf von Silber verwenden solite. Das angekaufte 
Silber sollte zu Dollars ausgepragt werden Der Congress nahm 
die Amendements des Senats an, und im Februar 18 78 wurde die 
Bland-Bill Gesetz*). 
Die Regierung begann die Silberankaufe in1 Marz 1878 und 
hat sie bis auf die Gegenwart fortgesetzt, ohne dass indessen jemals 
da:s Minimum von 2 Millionen Dol-lars rnonatlich uberschritten ware. 
- Die Silberbarren, die, so lange in Emopa die Relation voH 
1 : 15,5 bestand und die Munzstatten dem Silber so gut wie dem 
Golde offen standen, eben deshalb an ihrem festen W erth dem 
Goltle gegeniiber niemals etwas verloren hatten, eben diese Silber-
barren waren jetzt, nach der Beseitigung der Relation von 1 : 15,5, 
ztir- blossen ·waare herabgesunken, zu einer Waare, die iiberdies 
die Tendenz balte, im Preise zu sinken. In Folge dessen reichte 
das Metallquanturn, das die Regierung in jeclem Monat fui' -zwei 
Millionen Dollars ankaufen konnte, zur Herstellung- von durch-
*)Prasident Hayes belegte die Bill mit dem Veto wohl hauptsachlich, 
um dadurch moralischen Verpflichtlingen nachzukommen, da die amerikanische 
R, gierung erklart hatte, dass sie die Silberbewegung energisch bekampfen 
werde- Das Veto w.urde indessen durch Zweidrittel-Majoritat bJJider Hauser 
des Congresses beseitigt. Am 28. Februar 1878 stimmten in der ersten 
Kammer 46 fiir und 19 gegen das Gesetz, wahreild in -der zweiten Kammer 
-die ~ajoritat 196 gegen 73 Stimmen betrug. Diese Zablen bewe,isen, dai;~ 
weder die Iilteressen der Minenbesitzer noch Parteischlagworte in djeser 
Frage den Ausschlag gaben, dass vielmebr ei!3e Uebereinstimmung aller 
Parteien erzielt war. Anm _ d. Uebers. 
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sèhùitHich · 2,300,000 DòHars aus. · D~r 'Totalbelràg 'dér ·auf diese 
Wei,se ausgepragtel'L 'Miihzen jst jetzt · ebva -- 80 . Millionei1 · Dollars. 
Dies:en 80 MilliOnen pollar's,· die · gésetzliéhe · und unbeschraÌ1kte Zahl-~ 
kraft besitzen·, stehèn etwa 460 Mil1ionen Dollars Golcl · (in Ba1'reh 
und · Miinzen) gegeniiber, · die den gegeiiwartigen Goldbésitz der 
ve·reinigten · Sfaaten reprasentiren. Was lehrt uns die Geschichte 
des Mùnzwesens · der Veréinigte1i Staaten? · 
· Die freie uncl unbeschrankte Auspragung hat in det Praxis nie-
màls · fiif bei de lVfotalJe· zugleich bestanden, derin keine der beiden nor-
mirten Wèrthrelationen ·war praktisch zur Geltung gekommen. Ki:innte 
man sicl} vorstellen, dass · Ainerika èlen 200 Millionen · Europaern 
gegeniiber, bei denen seit einem Jahrhundei-t die Relation v~\1 
l : 15,5 in Geltun·g war, dereh gesammter Geldvorrath auf Grund 
die5er Relation ausgepragt ist, dass Amerika den Europaern zurufen 
sollte: gebt eurc Rela:tion auf, neh.mt .die amerikanische ·Relation ari. 
Welches ist denn die amerikanische Relation? Amerika besitzt keine 
_Relation, es hat niemals eine besessen. Es war unmi:iglich, dass 
Amcrika ein eigenes W erthverhaltniss festhielt, so lange in · Europa 
die Relation von 1 : 15,5 galt. Entweder es besteht nirgends in 
der W elt ein festes W ertlwerhaltniss, wie in der Gègenwart, oder 
es herrscht in der ganzen Welt eine einzige und die gleiche Relation 
ohne Riicksicht auf abweichende, gesetzliche Bestimrnun·gen dei' 
verschiedenen Lander. In dieser Weise herrschte von 1785-1873 
di e europaische Relation von 1 : 15,5, und neben dieser war nirgends 
ein anderes Werthverhaltnis lebensfahig. 
W elche Anforderungen hat Europa an die V ereinigten Staaten 
1zu stellen? Etwas, was nichts kostet, eine sehr einfache und leicht 
ausfiihrbare Maassregel. Man setze die Dollars '.der Bland-Bill im 
Gèwichte von 412½ Grains ausser Cours und prage statt dessen 
frei und unbeschrankt einen neuen Dollar, der gen:iass_ dem Werth-
verhaltniss von 1 : 15,5 nur etwa 400 Grains schwer ist. Mit 
anderen W orten: ohne an die 460 Millionen Dollars ~old irgençl 
wie zu riihren, prage man die 80 Millionen Dollars Silber, die in 
Folge der Bland-Bill ausgepragt sind, in 82½ Millionen Dollars des 
neuen Geprages urn. Fiir diese Umpragung werden die Besitzer der 
Silberdollar:s schon selbst S.orge tragen, denn diese werden dabei 
ca. 3 pCt. Profit machen. Diescr Profit ist allerdings ein Uebelstand, 
aber ein Uebelstand, der zu er-tragen ist, dénn es handelt sich um eine 
verhaltnissmiissig sehr geringe Summe, ein Uebelstand, der ubrigens 
um so weniger ins Gewicht fa.lit, als der Staatsschatz selbst ungefahr 
wz ... 
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zwei Drittel der . einzùschmelzende11 Dollai·s im · Bèsitz imt, so dass 
zwei Dritt'el des bei a·er U1111)Ì'agurug Zll ·erzielendei1 Ge,;irmes dem 
St.aatsschatze zufliessen. Der Prbfit, der den Privaten z~fliessen 
wt:lrde,- betrLige nicht mal eine Million Dollars und ist d
0
emnach 
g:anz geringfi.igig.*) 
Die Relati011 von 1 : 15,5 ist die einzige, die gleichzeitig fiir 
Frankreich und Deutschland acceptabel ist; giebt man diese Relation 
ai.1f, s0 ,vird ein Einverstandniss unter den europaiscben Regieru~gen 
nieÌnals e.rzielt -werdcn. Die Vereinigten Staaten sind demgegen-
uber_ docb nur eine Nation, fur sie ist es leicht, die Relation von 
1 : 15;5 anzunehmen, fùr die anderen ist das von ausschlaggebender 
Bedeuhrng. 
Wollte Europa das Werthverhaltniss 1 : 15,5 abandern, so 
wàrc es g'ezwungen, Milliarden von Gold oder Milliarden von ~ilbé 
i.lrnzupragen. Ein wahrhaft horrender Gedanke ! Dagegen hatten 
die Arnerikaner bei der Annahme der Relation von 1 : 15,5 nichts 
weiter nothig als die Urnpragung der Bland-Dollars. 
W enn Eurqpa seine Goldmilliarden mnpragt, so ~teigert es 
den Nominalwerth der circulirenden Mi.i.nzcn, der Francs, der Thaler, 
der Gulden, ganz erheblich, und in Folge dessen wurde ei1'le he-
tracht1iche und allgemeine Preissteigerung· eintreten. W enn Europa 
aber seine Silhermilliarden umpragcn wollte, so wi.irde umgekehri: 
eìn Sinken aller Preise eintreten. Die Umpragung der Bland-Dollars 
*) Von Seiten der Goldwahl'ungspartei wird der Umstand, dass die 
Bland - Dollars nicht in den Verkehr dringen konnten, gegen den Bimetallismus 
ausgenutzt. Ganz davon abgesehen, dass amerikanische Verhaltnisse und ein 
cles Silbers entwohntes Lancl sich nicht mit Europa vergleichen lassen, so 
machen wir darauf aufmerksam, dass die Opposition der amerikanischen Banken 
und Banquiers die Umlaufsfohigkeit der Bland-Dollars beschrankt. Im Westen, 
wo die Landbevolkerung vorherrscht, findet clas Silber eine rasch steigende 
Verbreitung, so dass gegenwartig etwa 30 Mili. Dollars sich i-m Yerkehr halten. 
Wiirden die Ranken im Osten ihre Opposition aufgeben und die Silberdollars 
in Zahlung nehmen, so wiirden sich diese gewiss schnell einbiirgern. Aber, 
meinen die deutscben Vertreter der. Goldwahrung, wenn die amerikanischen 
Banken de:q Dollar von 412½ Grains perborresciren, dann werden sie docb 
v1obl dem Dollar von 400 Grains noch heftigere Opposition machen. Dieser 
Einwand beruht lediglich au'f Sar.bunkenntniss. Die amerikanischen Banquiers 
machen nicht dem Silber Opposition, sondern den nicbt vollwerthigen 
Miinzen, sie verlangen, dass jede Miinze nur sovi~l gilt, als sie Edelmetall-
gehalt hat, jetzt verwerfen sie demnach die Bland-Dollars als schlecbtes, 
nicht international verwendbares Geld, dagegen wird der neue, leichtere Dolla1· 
nach Herstellung des Bimetallismus genau so viel gelten, al8 sein Edelmetall-
inba1t ihm internationale Kaufkraft giebt . . Gegen die Circulation dieses nenen 
Dollars wird sich demnach keine Opposition geltend machen. Amn. d Uebers. 
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vermehrt · die gegenwartìge Geldcirculation nur in ganz ·m1nrmer 
Weise. Die Preise wiirden davon nicht beruhrt. Die UmJtfragung 
der vorhandenen Silbermilliarden in schwerere Stiicke wiirde Europa 
nur unter enormen Verlusten durchfiihren konnen, die Vereinig.ten 
Staaten dagegen hatten von der Umpragung der Dol,lars von 4121J2 
auf 400 Grains sogar noch Vortheil. W; eJches Interesse haben nun 
die Vereinigten Staaten an · der Durchfiihrung des Bimetallismus? 
Es ist ·die Zukunft ihrer Minen, die hiervon abhangig ist, . Sie 
haben das Schicksal derselbcn in ihren Hahden, weigern sie sich, 
die R<=;lation von 1 : 15,5 anzunehmen, dann ·ist ihre Silberproduction 
hofl'nungslos, _nehmen , sie dies e Relati on an, dann hat diese)be eine 
glanzende Zukunft vor sich. 
Wenn die Amerikaner sieri weigern, 
anzunehmen, so wurden sie die Schuld 
Bimetallismus nicht zu Standc kommt. 
die Relation von ·l:15,5 
daran tragen, wenn der 
Und was dann? l)ann 
wird . Europa fortfahren, seine Munzstatten dem Silber zu schliessen, 
dann wird nach wir vor die alte W elt dem ainetikanischen Silber 
verschlossen bleiben. Wurde man nun fiir dicses Silber jenseits 
des Oceans Verwendung zu Mun:z;wecken findel) konnen? Hierzu 
wa:re. nothig, dass man die Auspragung der Silberdollars freigfube, 
und das war_c Wahnsinn. Der Senat hat 1878 seine Zustimmun~ 
hierzu verweigert, und er wird niernals clie freie Silberauspragung 
gestatten, so tange nicht gleichzeilig die Silberauspragungen in Europa 
wieder aufgenorn.rnen werden. 
I(ann man aber in den Vereinigten Staaten noch fernerhin 
monatlich 2 Millionen Dollars aufwenden, um international nichl 
· verwendbare, unterwert}1ige Miinzen damit auszupragen? Es wurde 
nicht lange dauern und man w1Irde rnit dem schlechtem Credit-
gelde so iiberladen, dass dasselbe das Gold zurn Lande hinaus-
treiben mi.isste. Gold aber ist das einzige honnete Geld, so lange 
das Silber riicht rehabilitirl ist. 
Man spricht davon, dass man das Gewicht der Silbér-Dollars 
erhohen wolle, und man scheint zu glauben, dass diese Gewichts-
verrnehnmg den Edelrnetallwerlh erhohen konnte. Das ist ein Irrthurn. 
So lange der Birnetallisrnus nicht verwirklicht ist und so lange die 
Silberauspragungen in Europa sistirt hleiben, so lange werden die 
Silberdollars, da sie nicht zur Urnpriigung in europaische Miinzen 
verwendet werden konnen, lediglich nach dem Gewicht, wie jeclé 
andere Waare, verkauft werden. Ebensowenig wie das Pfund Zucker 
zù einern bcsseren Preise verka,uft wird, w·enn man das Gewicht 
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Z1,1ckerhiite steigert, eben so wenig wird die Unze Silber mehr 
werth, wenn man das Gewicht der Dollars steigert.*) Recht bald 
wiirde · man diese Gewichtsvermehrung der Dollars bereuen und 
dann endlich jenen grossartigen Entschluss _ fassen, einen Entschluss, 
der unvermeidlich ist und dem auch Europa endlich wird zustimnien ' 
miissen: die Beschrankung der Silberausprµ.gungen aufzugeben, wie 
man einst sich entschlossen hatte die unbeschrankte Silberauspragung, 
auf zugeben .. 
We1m nun aber der ame~ikanische Schatz aufhort Si!ber zu 
kaufen·, dann muss die gesammte amerikanische Silberproduction, 
sei es iiber S. Francisco, sei es iiber London, ihren Weg nach 
Asien nehmen. · Dort hat ja das Silber immer unbegrenztè, gesetz~ 
liche Zahlkraft. · Aber was wird dann die Unze Silber dem · euro~ 
paischen · und amerikanischen Gelde d. h. dem Golde gegeniiber 
werth sein? Der Silberpreis wird in erschreckender Weise sinken, 
und was wird dann aus dP.r so wichtigen SilberprodÙction der 
Vereinigten Staaten? 
Betrachten wir nun die Kehrseite der Medaille. Die Vereinigten 
Staaten nehmen die Relation von 1 : 15,s an und verbi;inden sich 
mit Europa zu einem bimetallistischèn Bunde. Sogleich ist der·werth 
des Goldes und des Silbers durch die gesammte Kaufkraft ·jener 
miinzverbiindeten Nationen garantirt, und wie auch die Ergiebigkeit 
der Edelmetallminen sich steigern sollte, 400 Grains Silber oder 
25,s Grains Gold wiirden dem Werthe eines Dollars iiberall genau 
entsprechen, kein Mensch, keine Bank, kein Land wiirde sie anders 
schatzen. 
Wir brauchen nichts weiter hinzuzufugen, um darzuthun, . wie 
sehr die Interessen der Vereinigten Staaten bei der Verwirklichung 
des Bimetallismus engagirt sind. 
*) Wir gestehen, das·s uns die amerikanische Idee, dass Gewicht der 
Dollars dem Markwerthe des Silbers entsprechend zu erhohen, niemals einge-
leuchtet hat. Ohne Fixirung einer Relation ware der Silberdollar stets eine 
durch den Miinzstempel recognoscirte Ban:e gebliebeu, und hierfiir wilrde 
sich im Verkehr niemals eine Anfnahmefahigkeit zeigen. Anm. d. Uebers. 
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· Die N oth-,vendiglrnit-
der Annahme des Bimetallismus und der 
Relati on von I: 15,5 fiir· England. 
Zahlreich sind die Gesetze, die sèit _ 1873 in Europa und 
Amerika zm~ Regelung des Mi'mzwesens 1)rlassen · sind. Alle diese 
Gesetze sind dem Silber feindlich, und so ist es dahin gekommen, 
dass· der Bimetallismus aufgehort hat zu functioniren. Ab~r -wenn es 
auch wahr ist, dass durch die lVIacht einer dcm Silber feindlichen Gesetz- -
gebung der BiÌnetallismus und die Relation von 1 : 15,5 untel'-
druckt · werden konnten, so ist ·es docli nicht minder wahr, .dass 
so fange von 1785 bis ~873 _ der Bimetallismus mit der Relation 
von 1 : 15,5 bestand, diese Relatiqn · unbedingt une'!: ausschliesslich 
herrschte. 
Vergebens versuchten die Vereinigt en Staaten 1793 das Werth-
verhaltniss von ·1: 15 uncl 1834 dasj enige von 1 : ·16 einznft'thren, 
vergebens nahm Holland 1·816 die Relation von 1 : 15,sG an, ver-
gebens versuchte England 1864 in Indien die Proportion vòn 
1: 14,60 durchzufiihren. Nur èin Werlhverhaltniss, wir ,~rieclerholen 
es, kann in der W elt bestehen. Die Proporti on . von 1 : 15 in 
Amerika 1793 . und von 1: 14,60 in Indien -1864 fohrten zur Silber-
v,ahrung. Die Proportionen von 1 : 15,sG in Holland 1816 uncl von 
1 : 16 in Amerika 1834 fiihrten zur Goldwahrung. In der _ ganze.n_ 
Welt war das Werthverhaltniss des Goldes .zum Silber wfo 1: 15,5, 
so lange in Frankreich die Doppelwahrung auf Grund dieser Relation 
in Wirksamkeit war. 
Ist unsere Darstellung richtig, so mussten die W cchselcourse 
zwischen allen Landern der W elt, gleichviel oh sie Gold- oder 
Silberwahrung hatten, untereinander um eine festé und 1:ier-
manente Paritat oscilliren: Und das war in der That so. Die 
inclische Silberrupee batte eine feste Paritat gegenùber dem golclnen 
Pfund Sterling. Diese Paritat war 1 sh. 105/s d., weil cler Silber-
feingehalt einer Rupee gcnau l 5½ mal so viel wiegl, wie der Gold-
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inhalt von 1 sh. 1 O% d. Diese birnetallistische Paritat war ebeùso 
fest uncl unveriinderlich wie die Paritiit zwischen Mti.nzèn der 
gleichen Wahrung, z. B. wie jetzt zwischen der Gold'mark m1d dern 
goldenen Pfuùd Sterling. 
, Hie1; wie dort oscillirt der Wechselcours urn das feste Pari, 
, jenachdeni die Valùt.a eines Lancles angeboten oder g·efragt ist. 
Die Paritiit zwischen dem Dollar uncl dem Pfund Sterl.ing ist 
1 :f'. = 4,846 Dollars, weil 4,846 Dollars genau so viel . Gold 
enthalten als ein Pfund Sterling; . nichtsclestowèniger aber ist der 
Preis cles Wechsels zwischen London und New-York meist einige 
Cents hohcr odcr niedriger als 4,846 Dollars. Die Paritat zwischen 
clem englischen und dern aùstralischen . Sovereign ist wie 1 : 1, sie · 
sincl mileinancler identisch, und trotzdem muss man in Melbourne · 
102 Pfd. Steri. bezahlen, um clamit einen Wechsel auf Lonclon von 
100 Pfd. Steri. zu kaufen, und wenn man in London 100 Pfd. Sterl. 
zahlt, bekomiii,t man dafur einen Wechsel von 102 Pfcl. Steri. auf_ 
Melbourne. Jeder weiss, dass· der Preis cles W echsèlcourses eine 
Ersparni~s . zulassen muss gegem1ber den Transport- uncl Umpriige-
kosten, die · man auf sich nehmen miisste, wenn man clero Gliiubiger 
in dessen Valuta zahlte und zu cliesem Zweck ihm MetaH iibersenden 
wiirde. Hieraus folgt, dass cler W echselcours nur in. ganz bcstimmten · 
Grenzen um das feste Pari oscilliren kann und _ dass diese Grenzen 
(die Metallpunkte) genau zu calculirei1 sind. · Ganz genau in dieser 
vVeise hat bis 1873 der Cours der indischen· Rupec urn die feste 
Paritat von 1 sh. 105/s cl oscillirt. 
Der SilberfeiIÌgehalt einer Unze Standard-Silber wregt -genau-· 
15,5 mal so viel als der Inhalt an feinem Gold, der in 601à1i0 d 
Gold enthalten ist. So war denn 60 13/16 d die Paritiit zwischen 
Silber und Gold, .und der franzosische . Bimetallisrnus hielt diese 
Paritiit in London . aufrecht. Aus demselbcn Grunde war di e 
Paritiit der Rupee gegen e11glisches Gold 1 sh. 105/s d, immer 
und iiberall war eben die Relation von 1 : 15,5 rnaassgebend. 
Da in England Silber nicht auspriigbar und dort nur als 
Metallrimesse fùr clie Liinder der Silberwiihrung verwenclbar war, 
war es natiirlich kostspieliger, Metall zu versenden und in Landes-
geld umzupriigen, als rnittelst Ankauf von Wechseln gepriigtes Geld 
dcs Auslandes zu erwerben. In Folge dessen rnusste der Silber-
preis in London sich innerhalb etwas weiterer Grenzen bewegen 
als die Wechselcourse. Umgekehrt aber, wenn in Lonclon Wechsel 
auf Indien fehlten, so musste man an Indien durch Metallsendungen 
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zahlen. Hierbei kam nur Silber in Betracht, clenn Gold hatte in 
Indien keine gesetzliche Zahlttngskraft. Das Silber hierzu konnte 
man nicht der englischen Circulation entnehmen, denn Engfand 
besass ja die reine Goldwahrung, und wenn gerade kein Dampfer 
aus den amerikanischen Sill~erlanclern in Sicht wai·, so -mùsste man 
eben zu dem grossen bimetallistischen Reservoir Frankreichs seine 
Zuflucht nehmen. In solchen l<'allen sanclten clie Engliinder Gold 
nach Paris, um es nach der Relation von 1 : 15,s gegen Silber 
umzuwechseln Allein der franzèisische Bimetallist that clem englischen 
Monometallisten diesen Dienst nicht gratis, er machtc sich fur die 
Umwechselung eine Ideine Priimie aus. So entstand denn ehi.e 
kleine und wenn man will anormale Steigerung des Silberpreises 
in London. Aber andern Tages konnte in Lonclon cine Ueber-
fiillung des Marktes mìt Silberbarren eintreten, der Wechsclcours 
auf Indien ungiinstig werden uncl es dann lohnend sein, Silber 
nach Paris zu senden, um clamit Gold einzuwechseln. Denn Gold 
konnte man in England zinsbringend anlegen, wahrend das von 
den Miinzstatten ausgeschlossene Sjlher nicht als Geld zu verwenden 
war. Natiirlich zahlte der Englander nun wieder eine Ideine Fra.mie 
fiir Gold, er rnusste etwas mehr als 15,s Gewichtstheile Silber 
geben, um von den Franzosen 1 Gewichtstheil Gold zu erhalten, und 
in Folge dessen sank der Silberpreis in London dem entsprechend. 
Derartige Falle haben sich nicht etwa selten ereignet, und sie waren 
doch jedenfalls lediglich auf die Inferioritiit des Monometallismus 
geg·enii.ber dem Bimetallismus zurii.ckzufii.hren.*) Hiitte England 
*) Eng·land war standig Kaufer des Silbers zu 62 d und Verkaufer 
desselben zu 60 d, Frankreich umgekehrt lrnufte Silber mit 60 d und ver-
kaufte es mit 62 d. Milliarden sind in dieser Weise ·iiber den Canal hin-
und hergegangen, und es wird sich nicht leugnen lassen, dass das handels-
kundige Albion hierbei im Nachtheil war. So sehr wir iibrigens der Ansicht 
sind, dass 11icht nur praktisch, sondern auch theoretisch (wir betonen dies 
dem geehrten Verfasser der Broschiire ,,Reichsgeld" gegeniiber) die Doppel-
wahrung vor jeder einfachen Wahrung den Vorzug verdient (vergleiche hier-
iiber die Ausftihrungen in Arendt's ,,vertragsmassiger Doppelwahrung I. 
Seite 158 ff. ''), so wollen wir doch nicht versaumen, an dieser Stelle darauf 
aufmerksam zu macheIJ, dass das oben gescbilderte Alterniren der Wahrung 
bei bestehender Doppelwahrung entschiedene Nachtheile mit sich bringt, dass 
aber dieses Alterniren der Wahrung sofort beseitigt ist, wenn der internationale 
Bimetallismus zu Stande kommt. Warum wechselte denn England Silber 
gegen G old, oder Gold gegen Silber in Frankreich um? Doch nur, weil in 
England Silber und in Indien Gold keine gesetzmassige Zahlkraft besass. 
Ratte hier wie dort die Doppelwahrung bestanden, dann ware jene Umwecbselung 
als unnothig weggefallen. Wie aber, wenn gegenwartig an eine vertrags-
massige Doppelwahrung ohne den Hinzutritt Englands gedacht wird? Auch 
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selbst die Doppelwahrung gehabt, so brauchte es nicht Prarnien 
iiber die Paritat . von 1 : 15,5 hinaqs zu zahlen. 
Die Englander hatten sich so an clic beiden Paritaten 6013/rn d 
for die Unze Standard,-Silber und 1 sh. 105/s cl fi.ir die Rupee 
gewohnt, dass sie dieselbèn als normale und ,,naturgesetzliche" 
Paritiiten betrachteten. Sie vergassen, dass naturgesetzlich zwischen 
zwei Materien kein unabanderliches W erthverhaltniss moglich ist, 
zwischen Golcl uncl Silber ebern)owenig wie zwischen Kupfer und 
Blei. Sie iibersahcn, dass diese ,,naturgesetzlichen" Paritaten 
lediglich das W erk der Gesetzgebung waren, dass sie nur kraft 
der franzosischen :Coppelwahrung und der Relation von 1 : 15,5, 
wclche diese aufrecht erhielt, in Geltung waren. Sie haben das 
noch heut so wenig begriffen, dass es auch jetzt noch englische 
Schriftsteller giebt, clie diesen Zusammenhang cler Dinge nicht ein-
sehen. Der englisch-indische Wechselcours stand fast durchgangig 
gùnstiger fùr. Indien als fi:ir England, und zwar in so hohem Maasse, 
dass man, · olme sicl1 allzusehr von dem realen Stand der Dinge zu 
entfern_en, die Rupee zu 2 Shilling und das Pfund - Sterling zu 
1 O Rupees zu rechnen pflegte. 
Fùr die verschiedenartigsten Dinge, clie wir hier nicht aufzu-
zahlen brauchen, hat Indien jahrlich 1 7 Millionen Pf:und-Sterling an 
England zu zahlen. Dcr indische Schatz muss diese Summe mit 
den Rupees beschaffen, welche ihm clurch clie Steuern zufliessen. 
Das geschieht, indem die inclische Regierung wochentlich in Lonclon 
_ Wechsel auf Bornbay, Kalkutta und Madras verkauft. 
So lange die Relation von 1 : 15,5 clie Parifat des indischen 
Wechselcourses aufrecht erhielt, genùgte es, 170 Millionen Rupees 
cliese wird nach unserer Ansicht ein so ausgedelmtes uncl kaufkraftiges Gebiet 
umfassen, class auch die minimalsten Preisschwankungen cles Silbers aufhoren. 
Die Englancler werden nirgends in der Welt mehr als I 5,5 Gewichtstheile 
Silber for 1 Gewichtstheil Golcl erhalten, da jeclennann ùberall zu cliesem 
Satz sein Silber gegen Golcl umwechseln kann. Die Folge cles Bimetallismus 
ware, dass in England Silber clauernd oberhalb cler Relation von 1 : 15,5 stehen 
mi.isste, -da es nur zu cliesem Preise kauflich ist uncl clie Transport- und 
Wecbselspesen einen Anfscblag· beclingen, es batte das wiedernm eine Ver-
thenernng der inclischen Valuta und eine Benachtheilignng der Englander in 
ihren Handelsbeziehungen zn den amerikanischen und asiatischen Silberlandern 
znr Folge. Hier wiirclen clie gefiirchtetsten Concurrenten der Englander, clie 
N ordamerikaner, den grossten N utzen aus der m0Iletaren Isolirnng Eoglands 
ziehn uncl sebr bald wi.irde man in Eng-Iand einsehen, dass man nur sich 
selbst schacligt, wenn man sich von cler Weltdoppelwabrung fernbalt. England 
kann clem bimeta.llistischen l3unde nicht scha<len, und wir konnen ruhig ab-
warten, bis es sich freiwillig demselben anschliesst. Anm. d. Uebers. 
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Wechsel von London · auf lndien zu ziehen, urn · darnit den Bedarf 
von 17 Millionen Pfund-Sterling zu deckcn. Beute, wo die Paritat ver-
sch?Ji.mden ist, weil che franzosische Doppelwahrung aufgehort hat 
zu existiren, beute _ lasst es sich gar nicht . mehr bestimmen, wie 
viel Rupees erforderlich sind, um 17 Millionen Pfund-Sterling damit zu 
kaufen. Seit sechs Jahren hat clie Rupee die weitgchendsten 
Coursschwankungen erlebt, aber immer blieb . sie entwerthet · und 
gegenwartig steht sie ungefahr 15-16 pCt. unterhal_b der alten 
Paritat von 1 sh. 10% d. Die Entwerthung war bereits bis zu 
24 pCt. gegangen, unq. es giebt fiir dieselbe keine untere Greuze . 
. Die indische Regierung hat gegenwartig anstatt der 170 Millionen 
Rupees; welche sie jahrlich auf zuwènden hatte, um 1 7 Millionen 
Pfund-Sterling damit zu erwerben, mindestens· eine Ausgabe von 
195 Millionen Rupees zu dem gleichen Zwec~ nothig, so dass sie 
jahrlich 25 Millionen Rupees mehr braucht. Das macht fiir 6 Jahre 
ein unwiederbringlich verlorenes Capita! von 150 Milli_onen Rupees ! 
Man muss Anleihen contrahiren, u111 eine Vermehrung der Steuer-
last in Jndien und eine Erhohung des Betrags der wochentlichen 
Weéhselverkaufe in London zu vermeiden.*) Allein solche Anleihen 
fiillen zwar fiir · den Augenblick die Kassen, aber sie verschlechtern 
rnehr und mehr die gesammte Finanzlage des Landes. Die Zinsen, 
we!che jahrlich fiir · die in Gold zahlbaren Anleihen in London · zu 
zahlen sind, bewirken, dass die Verschuldung Indiens an England 
( der sog. indische Tribut) von Jahr zu Jahr wachst. Di eser 
indische Tribut umfasst jetzt die obenerwahnten 1 7 Millionen 
Pfq. Sterl., die so schwer zu beschaffen sind, weil die inclische 
Valula in Folge der Silberentwerthung seit dcm Verschwinden der 
Relation von 1 : 15,5 so betrachtlich gesunken ist. Die Organe der 
Londoner City beklagen sich ùber diè indi sche R egicrung und be-
haupten, dass es falsch sei, dass di ese ihre Wechsel aut' Indien 
verkaufe. Sonderbare Klage ! Dic Preisbildung _ hangt ab von 
Nachfrage und Angebot. Die indische R egierung ist stets irn 
*) Wi.irde der Betrag der Wechsel gesteigert, so venninderte sich da-
dnrch die Silbernachfrage, denn die Wechsel vertreten die Stelle des Silbers 
bei Zahlungen nach · Ost-Asien. Dementsprechend wiirde der Silberpreis und 
im Zusammenhange damit der indische Wechselcours immer weiter sinken. 
Natiirlich Iiegen die Dinge garni anders, W<lnn das Silber - nicht mehr wie 
jetzt lediglich auf den Bedarf Asiens angewiesen ist. Die indische Regierung 
bat iibrigens beztiglich der Wecbselverkaufe schwer begreifliche Fehler be-
ga.ngen. (Vergl. die vertragsmassige Doppelwahnmg I. $. I 08 -) Anm, 
d. Ueburs. 
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Angebot, aber sie ist nicht im Stande, Naéhfrage zu -schaffen, 
· und cliese bestirnmt den PPeis. 
Mit kleinen ' Mittelri kann der · besteheriden Calamitat nicht 
abgeholfen werden. W enri man die Entwerthung der indischen 
Valuta und alles; was dan1it zusarnmenhangt, beseitigen will, dann 
muss man die alte Paritat von 1 sh. 10% d. ft-i~ clie Rupee wieder-
herstellen, und das ist nur mi:iglich durch die Verwirklichung des 
Bimetallismus rnit der W erthrelation von 1 : 15,5. Ist der Bime-
tallismus durchgefiihrt, dann wird das indische Aml wieder fiir 
I 70 Millionen Rupees 17 Millionen Pfund-Sterling erwerben ki:innen, 
und das indische Budget wird nicht mehr den hassliéhen Posten ent-
ha.Hen: Verlust an den Wechselcoursen 25 Millionen Rupeès. Die 
Bezeichnung » V erlust art W echselcoursen « bedeutet iibrigens that-
sachlich nichts anderes als Verlust, herbeigèfiihrt durch die Besei-
tigung der W erthrelation der franzi:isischen Doppelwalming von 
.I : 15,5. Ist das nicht ein chàrakteristisches Eingestandniss! 
rndessen die indische Regierung ist es ni cht allein, die unter 
der Entwerthung der Valuta leidet. . Man erlmndige sich bei clen 
lnclustri ellen und Kaufleuten Grossb1;itanniens. Sie fabriciren, sie 
lrnufen, sie exportiren. Aber wieviel gilt die Rupee am Tage des 
Verkaufs in englisehem Gelcle? Das weiss Niemancl. Das Risico, 
welches das Schwanken des Geld,verthes mit sich bringt, ist gTi:isser 
als der iibliche Hande1sgewinn, und in Folgè clessen tritt an clie 
Stelle des legitimen Handels clie wilde Speculation. Die Menschheit 
besass eine durch die Doppelwahrung geregelte allgemeine und 
clauerncle Parifat zwischen allen vVechselcoursen und allen Miinz-
sorten, die Gold uncl Silber zu einer hi:iheren Einheit_ verbunden 
batte. Der Monornelallismus hat cl em ein Ende gernacht. Jetzt 
sind die Vi:ilker wiecler zu dem halbbarbarischen Zustand zuriick-
gekehrt, wo sie im Verkehr unter einander weder ein gemeinsarnes 
ML'tn zmetall zum Austausch haben, noch eine feste P aritat der 
W echselcourse besitzen, die Gold und Silber zu einer festen 
Gemeinschaft amalgamiren. 
vVenn die Englander nur ihre Augen i:iffnen woUten, dann 
miissten sie erkennen, dass clas Schwert cles Damokles i.i.ber ihrem 
Haupte hangt und dass clér Faclen, cler das drohende Schwert halt, 
in jedem Augenblick zerreissen kann. Die Gefahr droht von der 
Bland-Bill. Wenn die Bland-Bill aufgehoben wird, wenn nur ihre 
Bestimmungen nicht rnchr zur Anwendung gebracht werden, dann 
werd en allmonatlich zwei Millionen Un zen Silber ili den V ereinigt0n 
i 
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Staaten €lisponibel, ja, was noch schlimmer ist, diese Silbermasse 
muss nothwendig aus Amerika exportirt · werdcn, statt dass sie jetzt · 
zu · exportunfahigen Dolla~s ausgepragt wird. 
Thoricht ware es, wollte man sioh der Hoffnung hingeben, 
dass in Folge eiries Sinken cles Silberpreises die Silberproduction 
abnehmen oder aufhoren werde. Gold und Silber werden in Amerika 
gemeinsam producirt. Die Production ist im wahren Sinne des 
Wortes bimetallistisch*), und das bei der Production gewonnene 
Gold geniigt schon beinahe allein, urµ die Kosten cler Production 
zu decken. Wenn es nicht anders geht, wird man das Silber 
billiger verkaufen, allein die Production wird dadurch nicht be-
hindert. Es ware falsch, wollte ~1an im V ertrauen auf das )) N atur-
gesetz « des Angebotes und der Nachfrage annehmen, class das mit 
Silber iibersattigte Asien seine Absorptionskraft verlieren konnte 
und kein Silber mehr consumiren wiircle. Silber hat unbeschranktc 
gesetzliche Zahlungskraft in Asien, wie Gold in Europa. Als nach 
1850 die Goldprocluction sich vervielfachte, ist da das Gold irgendwo 
àuf Schwierigkeiten gestossen? Sind die australisch- kalifornischen 
Golqstrome nicht vollberechtigt in die Circulation eingedrungen, 
unbekiimmert um clas Gesetz cles Angebotes uncl cler Nachfrage, 
das beziiglich des Geldes eben ilicht absolut gliltig ist? Hat clas 
Gold damals erst auf die Erlaubniss cler Theoretiker gewartet, ehe 
es sich seinen W eg in clen V erkehr balmte? 
Wer ein Edelmetall besitzt, clas durch das Gesetz als Wahrungs-
metall bezeichnet, cler kann noch so grosse Quantitaten davon haben, 
ohne class er es nothig batte, dieselben auszubieten oder zu ver-
kaufen. W ogegen sollte er sie denn verkaufen? Gegen Geld? 
Aber ist denn nicht das Edelmetall selbst Geld? Der Besitzer des 
Metalls geht direct zur Miinze und die Mtinze ist niemals geschlossen, 
sie pragt unaufhaltsam, ewig. Unaufhorlich produciren clie Minen 
Golcl und Silber. Mtissen Europa und die Vereinigten Staaten aus-
Jaahmslos alles Gold absorbiren, so ist Asien nicht minder gezwungen, 
allcs Silber ohne Ausnahme bei sich aufzunehmen. Man erinnert 
sich noch cler deutschen Silberverkaufe, die zur Folge hatten, dass 
cine so weit gehende Silberentwerthung eintrat, weil der feste Preis 
cles Silbers, gemass der Relation von 1 : 15,5, nicht mehr durch die 
*) Das gemeinsame Vorkommen von Gold und Silber in denselben 
Erzen trifft nur theilweise z. B. bei dem beriihmten Comstock in :Nevada zu, 
trot;:dem aber kann ein Sinken des Silberpreises nicht zu einer Verminderung 
der Silberproductioh fiihren, das hat der berlihmte Geologo Suess in seiner 
,,Zukunft des Goldes", S. 358, schlagend bewiesen. (Vergl. auch des 
Uebersetzers vertragsmassige Doppelwahrung I. S. l 29.) Anm. d. Uebers. 
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franzéisische Doppelwahrung aufrecht erhalten wurde.*) Aber diese 
deutschen Silberverkaufe nahmen doch wenigstens schliesslich ein 
Ende, die Verkaufe der 2 Millionen Unzen Silber, die sofort beginnen 
mii.ssen, sobald die Bland-Bill suspendirt ist, werden niemals ein Ende 
finden. Und wie wird sich dann der inclischc W echselcours gestalten? 
Ist die Situation heut schon ii.berall so schlecht wie méiglich, 
so wird sie in Zukunft ganz und gar unertraglich werden. Und 
wenn man mm bedenkt, dass all' diese Uebelstan:de beseitigt werden 
kéinnten, wenn die Englander endlich einsehen wollten, was sie der 
franzéisischen Doppelwahrung zu danken hatten, wenn sie d_en 
iibrigen Nationen zur Durchfiihrung des internationalen Bimetallismus 
die Hand béiten, - soll man dann wirklich gfauben, dass die Englander 
trotzdem eig:ensinnig bei ihrer Goldwahrullg beharren werden? · 
Die Einfii.hrung cles Bimetallismus wiircle auf die Gelclcircùlation 
Englands gar keinen sichtbaren Effect hervorrufen. Man wii.rdc die 
Silberbarren auf die Bank bringen, die dafllr Banknoten geben 
wiirde, wie sie jetzt Banknoten giebt, wenn man ihr Go'.dbarren 
bringt. Die Bank wifrde die Barren in ihrem Baarschatz behalten 
und dieselhen nur in den seltensten Fallen zur Ausmii.nzung bringen. 
Die Silherharren wiirden clann zur Zahlung. aller Schulclen in allen 
Theilen der W elt exportirt werclen konneri. 
vVeder zu Vv asser noch zu Lande, mag man es versenden so 
weit man will, ist der Transport des Silbers theuerer als der des 
Goldes.**). Ja, bei derartigen internationalen Transactionen ist es 
*) Mit sebr grossem Recbt weist C. hier darauf hin, dass die Snspendirung 
der franziisiscben Silberauspragungen die Silberentwertbung allein miiglicb 
macbte. Alle Hinweise der deutschen Golclwahrungspartei auf die amerikaniscbe 
Prodnction und die asiatische Zahlnngsbilanz sind dem gegeniiber sophistisch. 
(.A.nm. des Uebers.) 
**) Die ,,lei eh ter e" Verwendbarkeit des Goldes zu internationalen 
Transactionen _ ist einer de1jenigen Griinde gewesen, die die Goldwahrungs-
partei stets in erster Linie fiir ibre Ideen geltend macbte. Dem gegeniiber 
miichten wir die .A.ufmerksamkeit unserer Leser ganz besonders -anf die 
obigen Worte Cernuschi's ricbten. Da sich die Transportkosten bei Werth-
gegenstanden im internationalen Verkehr nicbt nacb dem Gewicht, sondern 
nach dem declarirten Werth berechnen, so kosten 100,000 Mark von Berlin 
nacb Bombay genau dieselben Transportkosten, ob icb Silber, ob ich das leichtere · 
Gold, oder ob icb gewichtloses Papier versende. Die Ansicht, dass nacb Her-
stellung dr,s Bimetallismus nicbt Gold sondern Silber die erste Rollo im inter-
nationalen Verkehr spieien wird, diirfte Vielen neu und sehr iiberraschend sein, 
doch versicberte uns der als hervorragende .A,utoritat auf dem Gebiete der 
Arbitrage anerkannte Ottomar Haupt, dass er vom Tage der Durch-
fiihrung des Biinetallismus m1 nur noch in Silber arbitriren wiirde. Der _ 
Bimetallismus wird demnach iiberall das bequerne Gold dem Verkehr zufiihren, 
nicbt es ihm ent,:ieben. Anm. cl. Ueb_ers. 
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ein Vortheil ffo~ das Silber, dass es 15,5 mal so schwer ist als das 
Gold und ein 30 mal grosseres Volurnen einnimmt, denn hierdureh 
hat es doppelten Schu tz geg:en Verluste Und gegen Diebstahl. Nich t 
ein goldener Sovereign wird aus England exportirt werden, so 
lange die Bànk noch Silberbarren in ihren Gewolben haL 
Der Bimetallismus ist fùr England eine Nothwendigkeit, und 
da der europaische Continent unbedingt an det Reìation von 
1 : 15,5 festhalten muss, so ist es unbedingt erforclerlich, dass auch 
England cli ese Relation annimmt. Die Englander hatten i.'tbrigens 
auch ga:r kci'né:in Grund, irgend einer anderen Relation den Vorzug 
zù geben. 
VI. 
Die wirthschaftliche Gerechtigkeit 
der Relation von 1: 15,s. --
Geld ist eine gesctzliche Institution, es ist ein Product der 
Gesetzgebung. Die griechische Sprache bezeiclrnet das pragnant. 
Nomos hciss t das Gesetz, Nomisma heisst Geld. 
Jedes Gesetz, es sei gut oder schlecht, ist im wesentltchen 
willhi.rlich. Wenn das Gèsetz die Goldwahrung einfùht;t, 'so ist 
das eben so willhi.rlich wie die Einfohrung der Silberwahrung, und 
nicht minder willlùi.rlich verfahrt der Gesetzgeber bei der Ein-
fùhrung der Doppelwahrung. Ist der Gesetzgeber Ànhanger èler 
Einzelwahrung, so beruht seine Wahl zwischen den beiden Metallen 
auf willkùrlichen En,vagungen, . ist der Gesetzgeber Bimetallist, so 
ist die Wahl des W erthverhaltnisses seinem willkùrlichen Ermessen 
anheimgestellt. 
Im Princ:ip sind alle Relationen zwischen den beiden Edel-
metallen gleich gut, die Relation von 1 : 1 O, von 1 : 15, von 
1 : 20, kurz jecle Relation wi.i.rde mit gleicher Kraft mi.cl gleicher 
Regelmassigkeit zur Geltung gelangen, wenn sie nur von den 
grossen Staaten ibrern Wahrungssystern zu Grunde gelegt wi.i.rde, 
dic sich im Besitz einer ausgedehnten Edelrnetallcirculation befinden. 
Worin liegen mm die Vorzùge der Relation von 1: 15,s? 
I 
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Jedes Gesetz beruht auf Wi!Ìkiir, aber der Geselzgeber ist 
verpflichtet, d.ie Gesetze mèiglichst vollkomm~n zu erlassen. Jm 
vorliegenden Falle wird das Gesetz das vollkomrnenste sein, welches 
clie Relation von 1 : 15,5 adoptirt. Was for Gru.ude kèinnen wir 
hierfor anfohren ? Dass das Werthverhiiltniss von 1: 15,5 clas ei;nzige 
is t, clas unter den bestehenclen Verhiiltnissen praktisch durchgefiihrt 
werden kann, das glauben wir bereits nachgewiesen zu haben; wir 
wollen nunméhr beweisen, class nur dieses W erthverhiiltniss cler 
wirthschaftlicheu Gerechtigkeit entspricht. 
Man kann gegeriwiirtig Silber zu billigen Preisen kaufen, so 
argumentircn clie Gegner der Relation von 1 : 15,5, uncl es scheint 
nicht wiinschenswerth zu sein, class Speculantcn, clie Silbervorriithe 
zu einer R elation von 1 : 18 ocler 1 : 19 an sich gebracht haben, 
bei Wieclerherstellnng cles W erthverhiiltnisscs von 1 : 15,5 einen 
Profit von 15 oder 20% realisiren. 
Wir aber fragcn, wo sind clenn dicse Silhermassen, dic die 
Specul atiori. anhaufen kèinnle? Silberbarren sind gegenwiirtig nichts 
a\s eine Metallrimesse, clie man nichl mùss_ig liegen làsst, weil sie 
Zinsen verschlingt. Sobald di e Barren aus den -amerikanischen 
Productionsliindern in Europa angekommen sind, werd en si e mèig-
lichst cili g nach Asien exportirt, wo si e clie Geldqualitii t erwerben 
kèinnen, wo man sie in Indien zu Rupees, jn China zu T acls um-
wandeln kann. Ebenso ergeht es mil den neugepraglen mexikanischen 
Piastern, sie werden von Europa aus unverziiglich nach Canton, 
Shanghai, Y okohama dirigirt, um dort, wo der Piaster cli e herrschende 
Mi.inze ist, in Circulation gesetzt zu werden. Kurz, es sind weder Barren 
noch Piaster vorhanden, weder in den Banken noch bei Privaten , 
weder in London noch in P aris, die zu .Speculationszwecken auf-
gespeicherl werclen kèinnlen. Andererseits existiren allerdings hèichst 
bedeutende Silbermassen, clie von Alters her sich cler Ausmi:inzung 
enlzogen haben. Es ist dies clas zu Schmuck, Gerath und sonslwie 
verarbeitete Silber. . W as haben diese Silber waaren, ganz abgesehen 
vom Arheitslohn, ihren Besitzern gekostet? In Frankreich sind sie 
pro Kilogramrn Silber von 9/ 10 Feinheit mit 200 Francs hezahlt 
worden, imd da iiberall in der Welt das W erthverhiiltniss von 
1 : 15,5 in Geltung- war, so waren clie Preise ùberall clementsprechend, . 
dem Englancler z. B. kostet jecle Unze Silber , clie cr im Besitz hat, 
bei der ublichen Feinheit von 3¼o 60 13/16 cl. Wenn man nicht zu der 
Relalion von 1 : 1 5,5 zuri.ickkehr t, wenn man eine um 15, 18, oder 
2U% ungi.i nsligere Relalion einfohrt, so wird sich der Werlh aller 
r - L 
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Silberwaaren, der Werth d!'ls gesammten seit Jahrhunderten aùf-
gespeicherten Silberge~·aths genau . dementsprechend vermindern. 
0ft hat man unter Verzicht auf jede Verzinsung des Capitals 
Silbergerathe angekauft, weil man sicher war, dass so das Capitai 
jederzeit sich intact crhalte. Man hatte ja nut nothig, die Lo:ffel, 
die Gabeln etc. zur Miinze zu bringen, und man erhielt zur(1ck1 was 
man dafor bezahlt hatte. Die Englander, clic Deutschen, die 
Amerikaner, die Franzosen, sie haben alle in dieser W eise einen 
Theil ihrer Ersparnisse angelegt, sie that<m dies i_m Vertrauen auf 
die Unwandelbarkeit des W erthverhaltnisses von 1 : 15,5, das, so 
. lange man denken konntc, iiberall gegolten hatte. Ist es nicht 
grausam, wenn man eine dem Silber ungiinstigere Relation ein-
fohrt und dadurch ein Fiinftel oder ein Sechstel des Capitals es-
camotirt, das zahllose Familien sich in der Form von Silbergerath 
als N othgroschen aufgespart haben? 
Die Silbermasse, die noch gegenwartig in Europa als Miinze 
circulirt, ist enorm. F6nffrankenstùcke, Thalsr, hollandische und 
èisterreichische Gulden, Rubel, Pesetas und wie die Bezeichnung 
der Miinzen sonst sein mag, es sind Milliarden und abermals Millial'-
den ùberall im Verkehr. Und all diese Unsummen standen zur Zeit 
ihrer Produclion seit 1 785 zi1m Gold im Werthverhaltniss von 
~ : 15,5, haben seitdern diesem W erthverhaltniss gemass als Geld 
circulirt und, was das wichtigste ist; circuliren auch gegenwartig 
noch trotz aller Silberentwerthung ùberwiegend zu ihrem alten 
W erth, den sie der Relation von 1 : 15,5 entsprechend besessen 
halten . Wer kann .leugnen, dass vier silberne Fùnffrancsstiicke 
ni emals aufgehort haben, den Werth von 20 Frcs. genau so gut zu 
reprasenliren, wie ein goldenes 20-Francsshlck ! -· Und ist etwa der 
Thaler ni cht stets entsprechend der Relation von 1 : 15,5 genau 
3 Mark Gold werth gewesen? Wolllen mm eines Tages Doctrinare*) 
*) Cernuschi braucht das Wort ,,des économistes". Wir mochten dasselbe 
nicht mit Theoretiker oder mit sonstigen auf die Wissenschaft hindeutenden 
Bezeichnungen iibersetzen, wahlen vielmehr den ,\ usdruck ,,Doctrinar", der 
einen specifischen Beigeschmack hat. Die deutsche Wissenschaft hat allerdings 
i:n WlU1rungsstreit eine Dnterlassungssiinde begangen, indem sie zu spat auf 
dem Kampfplatz erschien, dafiir aber holt sie jetzt das Versaumte nach, 
Ad. Wagner, Scbafl'ile, Lexis, Neuwirth treten rn it Energie fi.ir die bime-
tallistiscbe Idee e\n, wahrend Soetbeer Ruch noch nicht einen einzigen wissen-
schaftlicben Kampfgenossen gefunden hat. Da clie Wahrungsfrage, obwohl 
sie doch Jediglich eine wissenschaftlicbe Controverse soin sollte, bei uns zur 
gemeinen, politischen Parteifrage gemacht worden ist, so wird es schwer 
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in Deutschland auftreten und f ordern, man soli e die _ Thaler demo-
netisiren, weil Silber nicht wie 1: 15,5, sondern wie 1 : 18 oder 
wie 1 : 20 dem Gold gegeniiber gelte, man solle schwerere SWcke 
dafiir auspragen, ,;iirde dann Deutschland wohl, nachdem es schon 
an die 100 Millionen*) verloren, weil · es den Rathschlagen der 
Doctrinare gefolgt · ist, rlenselben nochmals Gehor geben. uncl sich 
weiteren schweren Verlusten unterziehn? Und Frankreich, clas 
allen Ereignissen die Stirn geboten hat, das es vèrstand, das Pari 
zwischen seinen Gold- und Silberfrancs erfolgreich aufrecht zu 
erhalten, Frankreich sollte an dem Tage wo der Bimetallismus 
siegreich seinen Einzug halt, olme den geringsten Nutzen fur irgencl 
Jemanden, 15, 20 oder wieviel sonst immer Procente an dem Werth 
seines Silbergelcles einbti.ssen? Das . ware mehr àls ein Fehler, das 
ware ein Verbrechen. 
Und clie Milliarden Silhers, clie in dem weiten Asien aufge-
speichert sind? Sind sie nicht grosstentheils aus Europa gekommen 
halten, bis die deutsche Wissenschaft die Aufklarung der offentlichen Meinung 
einer dominirenden feindseligen Presse gegeniiber bewirkt, allein dass das 
Ziel schliesslich erreicht wird, kann schon jetzt als unzweifelbaft bezeicbnet 
werden. Anm. d. Uebers. 
*) Der Verlust an den deutscben Silberverkaufen kann nur, solJte 
man meinen, so ermittelt werden, dass man den wirklichen Mindererlos des 
verkauftE'n Quantums, also 72,3 Millionen Mark berecbnet (vergl. unsere ,,vertrags-
massige Doppelwabrung" I. S, 8 ff., II. S .. 31). Die Anbanger der Gold-
wabrung indessen, und erst in den letzten Tagen wieder Bamberger im Reichs-
tage; ziehen von diesem effectiven Verlust deu fictiven Gewinn ab, der bei 
der unterwertbigen Auspragung der Scheidemiinzen erzielt worden ist. Als 
ob es sich hier ni<ht uro Gewinne handelte, fiir die das Reich verhaftet bleibt 
und die friiber oder spater znriickgezablt werden miissen. Mit Recht macht 
Ad. Wagener in seiner neuesten Scbrift ,,Fiir die bimetallistiscbe Miinzpolitik 
Deutscblands" darauf aufmerksam, dass, wenn die Anbanger der Goldwahrung 
Recbt batten, wenn die Silberentwerthung als ,,elementares" Ereigniss zu be-
tracbtJm sei, dass dann unmoglich die coursirenden deutschen Scheidemiinzen 
im Verkebr belassen werden konnten. Es sei dann grade vom Standpunkt 
der Goldwahrungspartei aus durcbaus erforderlich, dass ihr Silbergehalt erhoht 
wiirde. Dieser Silbergehalt wurde ja nur normirt in der sicheren Voraus-
sicht, dass die Relation von I : 15,5 bestehen bliebe, fallt diese fort, so ist 
auch die Norm flir die deutsche Scbeidemiinze unhaltbar. Bei einer Um-
pragung miisste dann natiirlich der bei der ersten Auspragung erzielte Ge-
winn von I O pCt, in erster Linie wieder zugesetzt werden. Aber auch wenn 
Deutscbland sich eine bimetallistiscbe Miinzverfassung giebt, wird diese unter-
werthige Scbeidemiinze wieder in vollwertbige Còurantmiinze umgepriigt 
werden miissen. Und diesen prekaren Gewinn zieht man dem unwiederbring-
lichen Verluste an den Silberverkaufen gegeniiber in Betracbt. .Aucb Bueck, 
der mit mog·lichstem Fleiss alle Haurtirrtbiimer, die Soetbeer, Bamberger, 
Hertzka begangen, zusammengestellt bat, thut dies wieder im aus gesprocbenen 
Gegensatz zu unserer Argumentation. 
'~ 
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zu einem Werlhvcrhallniss clem Golde gegenifoer von 1 : 15,5 oder 
vor 1785 sogar zu einer fur- da~ Silber noch gunstigeren Relation? 
Und weil die Unordnung .im- eùropaischen Gelchvesen ~eit cinigen· 
Jahren die feste Paritat des Wechselcourses , z,vischen Asien 'und 
Europa zerstort hat, will man cleshalb die enori11en Verlusté, die 
hieraus resultiren, zu einer dauernden Institution machen, die fi,lr 
alle ·Ewigkeit eingerichtet wird? Wir glauben urngekehrt, dass den 
200 Millionen Indiern eine Entschadigung gebiihrt fur all den 
Schaden, den die Beseitigung der Relation von .l : 15,5 ihnen zu-
fugte, fi:ir die Vertheuerung aller europaischen 'Waaren, fur die 
Erhohung der Steuern, fi.ir dié Vcrrnehrung _ der Schulc}enlast durch 
imm~r neue Anlehen. Eirie Entschadigurrg gebuhrt - Indien, denn 
· England wa:r es, das 1835, ohne das Land zu befragen, Ìn Indien 
die einfache Silberwahrung durchfohrte, und Europa hat nicht mincler 
eigeninachtig 1873 die bimetallistische Paritat von 1: 15,s zerstort, 
die bis dahin Gold und Silber zu einer einzigcn Geldsubstanz, 
gleichsam zu eine111 Elektrum verbunden batte. England und Europa · 
waren es, die _das indische Geldwesen auf deh beklagenswertheù 
Standpunkt brachten, wo es sich jetzt befindet. Indien ist das 
unschuldige Opfer, die -Gerechtigkeit verlangt, dass man ihrn das 
Geraubte zuruckgiebt. Die alte Paritat der Rupee dem Golde 
gegenuber gemiiss der Relation von 1 : 15,5 bctrug im englischen 
Gelde 1 sh. 1'05/s d. Diese Paritat muss schnell und exact wiedei· 
hergestellt werden, nut dann wird man den Indiern ihr Recht 
angedeihen lassen. 
Alles, was in der ganzèn W elt an Schuld vcrschreibungen 
existirt, fur die eine lange Umlaufszeit bestimmt ist, wie Staats-
schulden, Actien und Obligationen grosser Gesellschaften, Hypotheken 
und Pfandbriefe etc., das isfentweder vor oder nach 1873 in den 
Verkehr gekommen. Alle Schulden aber, die vor 1873 contrahirt 
wurden, hattcn zur Voraussetzung, dass das feste Werth-
verlialtniss zwischen Silber und Gold gemass .. der Relati on 
von 1 : 15,5 unveriindert bestehen bleiben wùrde. Staaten, die die 
efnfache Silberwahrung hatten, schlossen Anleihen ab, deren Zinsen 
und . Amortisationsquoten in Pfund Sterling, also in Gold zahlbar 
waren Sie konnten diese. Engagements eingehen, weil sie auf 
Grund langjiihriger Erfahrung wussten, dass sie jederzeit rnit 
15,5 Gewichtstheilen Silber sich 1 Gewichtstheil Gold verschaffen 
konnten. Andererseits wurden alle Silberobligationen, wie die 
indischen Rupce-Anleihen und clie osttrreichischen Silberpapiere, 
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vom Publicum zu einem Preise aufgenommen und bezahlt, der der 
Relatioff von l: 15,5 zwischen Gold und Silber entsprach, jedenfalls 
glaubte man dabei sicher zu sein, dass -die Zinsen, die man in 
Silber bezahlt beka:ne, nicht mehr und nicht weniger werth seien, 
als wenn die_ Zahlung in Gold versprochen ware. Wie man in 
Frankreich, dem Lande der Doppelwahrung, die Vertrage in Francs· 
abschliess t, olme zwischen Gold- und Silberfrancs zu unterscheiden., 
so hat man frùher ausserhalb Frankreichs die Verpflichtungen nach 
den Landesgesetzen in Silber oder Gold stipulirt, je nachdem man 
unter dem Regime ·, de1' Goldwahrung oder der Silberwiihrung lebte, 
aber immer in der festen Ueberzeugung, dass dies schliesslich auf 
dasselbe herauskame; war doch tiberall die Paritiit von 1 : 15,5. voll-
standig anerkannt. 
Entspricht es nicht durchaus der Gerechtigkeit, das bei der 
Durchflihrung dcs Bimetallismus eine Wiedereinsetzung in den 
fruheren Stand eintritt, und dass jeder genau und richtig das er-
haH, was ihm gebuhrt? Suum cuique ! Stellen wir das W erthver-
hiiltniss von 1 : 15,5 wieder her, das war die Basis, auf welcher 
alle diese Eni.issionen beruhten. W enn wir uns nun aber den-
j enigen Schuldtiteln zuwenden, die nach 1873 contrahirt wurden, so 
haben bei diesen weder die Gliiubiger noch die Schuldner auf irgend 
eine feste Relation zwischen Silber und Gold gerechnet. Freilich 
fùr clie Besitzer in Silber zahlbarer nach 1879 emittirter Obli- -
gationen wurde die Restitution des Silbers hochst vortheilhaft sein, 
aber das kann doch nicht als eine Beeintriichtigung den Besitzer 
von Goldobligationen betrachtet werden, gleichviel ob diese nun 
vor 1873 oder spiiter creirt wurden . 
Welches W érthverhiiltniss kann man denn iiberhaupt vor-. 
schlagen, wenn man die Relation von 1: 15,5 verwirft? 
Der W erth des Silbers hat sich dem Golde gegeniiber ver-
mindert, declamiren unsere Gegner, es ist deshalb nicht zu billigen_, 
wenn der alte Silberpreis zuriickkehrt, es muss vielmehr eine dem 
Golde gùnstigere Relation gewiihlt werden.*) Der augenblickliche 
*) Ein oft gehorter Einwand gegen die Restitution des Silbers besteht 
darin, dass man geltend macbt, dio goldbesitzenden Staaten wiirden dadurcb 
benachtheiligt, das Gold· gelte jetzt 18 mal soviel wie Silber und werde um 
15 pCt. im Werthe reducirt, wenn es nur nocb 15,5 mal soviel gilt als Silber. 
Dieser Irrtbum entspringt aus der falschen Auffassung des Werthverhaltaisses 
zwiscben beiden Edelmetallen, dieses Werthverhaltniss tangirt in keiner Weise 
die Geltung der Geldsubstanz den Waaren gegeniiber. Die Geldsubstanz wurde 
friiber durch Gold und Silber zusammen reprasentirt, diese verbunden durch 
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Preis, nur der Tagescours allein kann fiir die Relation der Zukunft 
maassgebend sein. Allein welcher Tagescours'? Sollen wir einen 
Tag aus dem Jahre 1876, oder 1879, oder 1881 wahlen, der Cours 
hat hestandig g·eschwankt. Fort mit den Sophismen! Soll die 
Relation des internationalen Bimetallismus durch den augenblick-
lichen Silberpreis bestimmt werden, gut, so wollen wir das zu-
gestehn. Man wahle den Silberpreis zur Grundlage fiir das kunftige 
Werthverhaltniss, der an dem Tage in London notirt wird, wo der 
internationale, bimetallistische Vertrag unterzeichnet wird. Dic 
Bimetallisten werden nicht daran zweifeln, dass dies das Werthver-
haltniss von 1 : 15,5 sein wiirde. Hat es nicht gcnugt, dass ltàlien 
die Abs\cht kundgab, es wolle die Baarzahlungen wieder aufnehmen, 
um sogleich % des Disagio's der Noten verschwinden zu lassen? 
Sobald bekannt wird, dass die Grossmachte sich uber die Restitution 
des Silbers auf der Basis dcr Relation von 1 : 15,5 geeinigt haben, 
dann wird das Silber ganz von selbst in London wieder den alten 
Preis von 6013/16 d. erreichcn, der der Relation von 1 : 15,s ent-
spricht. Geschieht das, dann ist alle W elt zufriedengestellt, und es 
ist sogar denen Genuge geschehen, die èntweder so uberklug oder 
so beschrankt sind, dass sie den wechselnden Tages-Cours zur 
Grundlage eines gesetzlichen und . internationalen WerÙ1verhalt-
nisses machen wollen. 
die Relation von 1 : 15,s standen auf gleichem Niveau der Gesammtheit der 
ii_brigen Waaren gegeniiber. Die Silberentwerthung· bewirkte nun, dass Silber 
von dem gemeinsamen Niveau herabsank und Gold allein gegenwartig den 
Waaren als Geldsubstanz entgegensteht. Die Restitution des Silbers ist hier 
offenbar nur eine restitutio in integrum. Hàt nun die Silberentwerthung den 
Goldwerth erhiiht, was wir irn Gegensatz zu Ne u wirth bestreiten und woriiber 
wir mit diesem ausgezeichnet.en Schriftsteller demnachst an anderer Stelle 
zu debattiren hoffen, so hatte die Einfiihrung der Goldwahrung eine schwere 
Sch!idigung aller Schuldner zu Gunsten der Glaubiger involvirt, ufld es ware 
nur billig, dass hier eine Remedur eintritt. Ist aber durèh die Silberent-
werthung noch keine Erhiihung des Goldwerthes eingetreten, und nach 
unserer Auffassung trifft diese Annahme zu, dann kann unmoglich die Resti-
tution des Silbers den Goldwerth vermindern, denn es handelt sich ja nur 
darum, den friiheren Zustand zuri.ickzufiihren. In beiden denkbaren Fallen 
also kann . das Moment einer Schadigung der goldbesitzenden Staaten durch 
die Einfiihrung des Silberwerthes nicht zugegeben werde·n. Anm. d. Uebers. 
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